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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta la» 
aels de la tarde de hoy. Toda Espafta: Vientos flojos 
y lloviznas o lluvias de escaaa Importancia, Tempera-
tura: máxima da ayer, 23 en Córdoba; mínima, 3 en 
gamora. En Madrid: máxima de ayer, 13; mínima, 9. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E 
M A D R I D ~~. 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al raen 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
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E l e c c i o n e s e n C u b a 
Se renueva la mitad de la Cámara 
y las dos terceras partes 
del Senado 
EL GOBIERNO HA TOMADO GRAN-
DES PRECAUCIONES 
L O D E L D I A ' E x p o s i c i ó n del arte 
Hace fa l ta c l a r idad 
d e l b u e n c o m e r 
SE CELEBRA POR DECIMA 
VEZ EN DIJON 
aun que confusión, existe en toda Espa-
H A B A N A , 1.—Hoy se celebran las , ña—de modo singnlar en Madrid—incer-
elecciones ^neerales para diputados y se-,tidumbre, desasosiego, malestar... En el 
na^lores. en toda la República. L a lucha ambiente político hay fuerte cargazón 
política por el triunfo en estas eleccio- -
nes, es una de las más agudas de las 
que se han registrado en la historia de 
A i general Berenguer, cuyas buenas 
dotes tantas veces hemos alabado, que-
remos decirle unas palabras, acaso poco 
gratas, a propósito de la confusión po- , , . 
lítica reinante hace ocho o diez días . Más^ MaS 06 Cien m i l pePSORaS VIVCM 611 
París d6l cu l t i vo o 6l co-
mercio do flores 
se les da un poco de píe. 
torales es tán custodiados por fuerzas del 
Ejérci to. 
Se pronostica que los liberales con-
seguirán una gran mayor ía en el Con-
greso.—Associated Press. 
» « * 
Cuatro partidos se presentan a la l u -
cha electoral de Cuba. Los liberales a 
que pertenece el presidente de la Re-
pública, general Machado, loa conser-
vadores, el partido popular (una esci-
sión de los liberales), y la Unión Na-
cional, partido recientemente formado 
para discurrir y hab.ar a.1, a L g¿tes , ̂ T Z ^ T ^ ^ ^ - te ™™™ >' 
des francesas de las de m á s reputación 1° 5ue 11811 
cho y h a r á n por 
d e p a r a ría un 
brillante porve-
nir. 
Son los cuatro 
oradores estu-
diantes "de ver-
d a d " , jóvenes 
que coronan los 
cursos con mag-
nomía nacional. Algo, poco plausible, 
con el estigma del personalismo tenden-
cioso, en Instrucción pública. En el pro-
blema de los cambios, a una actuación 
inicialmente aceitada, ha seguido una 
quietud inconveniente. Parece que el Go-
bierno trata de justificarse con el anun-
cio de que serán las Cortes quienes den, 
porque debe ser así, solución a esos y 
otros problemas. Pero es lo malo que las 
gentes no es tán seguras, n i pueden es-
tarlo, de que el general Berenguer las 
convoque y las reúna . 
En puridad: que vivimos en orfan-
al certamen sus labores m á s suculen-
tas. Los restoranes de la ciudad se han 
puesto de. acuerdo para servir cada dia 
en renovación constante un mismo pla-
to de la cocna tradicional de Dijon, y 
ellos y las pastelerías, salchicherías, et-
cétera, exponen y renuevan labores es-
pecialísimas y productos de la región, 
como pan de especias, mostaza, licor 
de grosella y otros muchos. 
Pero no todo es gas t ronómico en la 
Exposición. Puede decirse que es m á s 
bien una exhibición y propaganda tu-
ríst ica completa, animada por el ali-
Una grande y hermosa obra 
Los Estudiantes Católicos es tán celebrando su novena Asamblea confederal 
Nació la Confederación en 1920 y desde entonces todos loa afios ha celebrado 
su Asamblea, aparte de los actos organizados y llevados a té rmino por las dis-
tintas asociaciones. Este hecho, por sí solo, prueba la vitalidad de la obra. Una 
obra de jóvenes, administrada y dirigida exclusivamente por ellos y que fun-
ciona con la regularidad perfecta que quisieran para sí muchas Asociaciones 
de hombres maduros. En las Asambleas se cumplen de manera escrupulosa los 
reglamentos y dentro de las normas por ellos marcadas se encuentran las so-
luciones para los asuntos, debatidos por otra parte con la mayor seriedad. 
Los beneficios que ha producido ya a España la Confederación de Estudiantes 
Católicos son mayores de lo que muchos piensan, porque hay muchos hombres 
de cultura que saben leer perfectamente en los libros, pero no en la vida, ni en 
las instituciones que tienen delante de los ojos. Hoy E s p a ñ a entera es tá m i - Cuba. Se espera sin embargo, que las 
rando a la Universidad. La Universidad de tipo antiguo está en crisis y anida I elección es transcurran sin incidentes. 
en todos el deseo de reformar de arriba abajo nuestra enseñanza media y supe-¡Sin em-bargo, es posible que la Unión rt n es una: .que f11 las alturasien el orden gastronómico, una feria o 
rior. Pues bien, pocos como los Estudiantes Católicos han creado ese ambiente Nacionalista, que abogaba para que tes *0**™™ .™^ de este "arte"- E3 la décim  
y han orientado el espíri tu de reforma. L a mayor ía de las peticiones justas que fueran aplazadas hasta el jnes ¿ a r ^ X ^ ^ cflebra- opositores 
' formulan ñor distintas asooin^innpq rm o™ rr^a «,,0 i0 — +í„ x ^ 1 de abnl. provoque algunos d sturbios.¡fA„„ ^ cdoaias mas o menos-^ T O Ú O A log nncones de Francia y aun 
6 ^ r ^ r ^ ^ son m á s que la repetición de lo que ^ 0 0 ^ ^ ha tomado precauciones pa- lnfundadaf 0 mahciosas- J f actividad; del extranjero han respondido al llama-
ban pedido los Estudiantes Católicos en sus Asambleas. Ellos han enseñado a ra evitar desórdenes. Los Colegios e£c- i mmiftenal es f caAs sima- AlSO en Eco- m_ent0 deJM Gasto21 ^era3,d 
los escolares a defender sus derechos y no hay que decir cómo han hermanado 
esta defensa con el respeto a profesores y autoridades y con la m á s ejemplar 
disciplina, 
Má-s valor adquiere la obra si se considera que el fruto del esfuerzo lo han 
obtenido estudiantes que han pasado por las aulas y particularmente los que 
han actuado como elementos directivos. Asi se han formado loa que en su día 
desde la Prensa, desde los escaños del Parlamento y ta l vez desde alguna pol-
trona ministerial, s ab rán enfocar con acierto las cuestiones porque en sus años 
mozos se acostumbraron ya a pensar en edlas seriamente. 
En otro orden, la Confederación de Estudiantes Católicos ha dado vida a 
on aspecto de la cultura nacional que se hallaba completamente abandonado. 
Nos referimos a la cultura social y ciudadana. La Confederación ha enseñado 
a loa estudiantes la manera de estar en contacto con la autoridad, de moverse 
en los organismos oficiales, de organizar actos, de planear y llevar a l a prác t ica 
Asambleas como la presente, de acudir a los Congresos Internacionales donde 
rtempre han hecho excelentísimo papel, de atender a los extranjeros y, en gene-
ral, de participar de un modo activo en mía vida Intensa de relación Indispen-
sable al hombre moderno y muy cultivada en loa centros universitarios de los 
grandes países, sobre todo, en Inglaterra. 
Recientes organizaciones como la Federación de Amigos de la Enseñanza han 
encontrado en loa Estudiantes Católicos elementos preparados y algo de eso 
pudiera decirse de la misma campaña de Orientación Social. Y reconozcamos 
que todo esto tiene un valor m á s grande si se piensa que lo han hecho los estu-
diantes por sí mismos, solos, con muy escasa colaboración y ayuda, con falta 
de comprensión Incluso por parte de personas de quienes tenían derecho a espe-
rar cosa distinta y combatidos con m á s saña que ninguna otra insti tución con-
fesióhal por los periódicos de la izquierda. Y a pesar de eso, la Confederación, 
Integrada a primeros de año por 88 Asociaciones, cuenta hoy en su seno 
con 114, cerca de un 35 por 100 de Incremento en menos de un año. 
Y es que, entre otras razones, la Confederación de Estudiantes Católicos 
responde a una necesidad de nuestros días y es tá dentro del espíri tu de los 
tiempos. Con esto contestamos a una objeción que a vecea hemos oído. Ss 
achaca por algunos a los estudiantes católicos haber provocado la constitución 
de otras Asociaciones estudiantiles que han introducido el desorden y la indisci-
plina en la Universidad. ¡Qué funesto error! ¿Cómo es posible enfocar con tal 
ligereza estas cuestiones? Las Asociaciones escolares existen en todo el mundo. 
Y ya hace tiempo que funcionan, donde han encontrado el campo dispuesto, 
asociaciones de estudiantes socialistas y comunistas. Por no citar sino pueblos 
hermanos ahí es tán Méjico y la Argentina. ¿Quién ha provocado la constitu-
ción de esas Asociaciones? 
No. H a b r á Asociaciones de estudiantes, como Sindicatos obreros, porque tal 
es él espíritu de la época. Quisiéramos que esta consideración moviese a todos 
a beneficiar y a proteger a los Estudiantes Católicos. Muchas son ya, desde 
luego, en nuestro campo las personas Identificadas con esa hermosa obra. Con 
motivo de la presente Asamblea, los estudiantes han recibido adhesiones válio-
sísimas y hoy mismo publicamos una que tiene el valor no sólo de la representa-
ción de la persona que la envía, sino el que le otorga la perspicuidad de esa per-
sona para penetrar el espíri tu de los jóvenes y valorar los fenómenos sociales. 
Por nuestra parte, formulamos, para terminar, los mejores augurios a las 
Asociaciones de Estudiantes Católicos y les pedimos que continúen como hasta 
ahora tan eablamente gobernadas, tan alejadas de la política, tan dentro del 
campo cultural. 
E s t a m a ñ a n a , e l m i t i n 
u n i v e r s i t a r i o 
A las once en punto, en el 
teatro Alkázar 
Los estudiantes católicos van a d i r i -
girse hoy a la sociedad en general y van 




lo que han pen-
sado siempre de 
Sr. Granda. 
dad política. Verdad que el Gobierno, 
.mantiene el orden en toda España , pero cieilte. del bien Las Compañías 
por elementos separados de los otros ^ Consejo de milüstr0a y i m / D i r e c c i ó n í e r r o v i a n a s presentan sus mapas indi-
general de Seguridad son cosas muy disJ cando ?u,fares turíst icos, platos, produc-
versas .. 1 tos y bellezas de las regiones que atra-
, - , . " * , . . , _ . , . Iviesan sus redes. La organización turís-
E l presidente del Consejo puede disi-itlca n8iCÍOQal eIlseña prác t icamente eos-
par, purificar la a tmósfera política con|tumbres frallcesas: figurines revestidos 
c?í*\' r\ e a r t 010»» lo T/ÍZ-ÍV» O W r\ loo n I n n / ^ i r \ n cía 
niñeas califica-
ciones y además 
tienen autoridad social sobre sus com-
pañeros, que los 
tian elegido pa-
:a directivos su-
yos. E l señor 
Granda, de la 
F a c u l t a d de 
F a r m a c ia de 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A S H I J A S D E L R H I N 
CUADRO PRIMERO 1 
(Un espacio libre en la cumbre de una 
montaña , A lo lejos, en la punta de 
un peñón se ve un castillo de relu-
cientes almenas. Entre el peñón y el 
primer término se extiende un hondo 
valle por donde corre el Rhin. Recos* 
tado sobre el césped, Wotan, y a su 
lado, Fricka, la "Técnica", ambos dor-
midos.) 
Fr icka (despierta y ve el castillo).— 
¡Wotan, esposo, despierta! 
¡Wotan (despierta, se incorpora y cla-
va la mirada en el castillo).—Terminada 
es tá la obra. ¡Cuán majestuoso se al-
za sobre aquel agreste pico el casti-
llo ds la Estabilización, tal como lo so-
fió mi fan tas í a financiera! 
Fr icka .—Tú te complaces en la obra, 
yo temo por F re í a , 
Wotan.—¿Fre^a, la "Peseta"?, 
Fricka.—Si, recuerda lo que prome-
tiste. 
Wotan.—No te apures; nunca pensé 
en entregar a Freia. 
Fricka.—Pues protégela ahora que 
viene desolada. 
F r e í a (llega corriendo).—¡Socorro! 
IJOS gigantes me persiguen. 
(Entran armados de porras los dos g i -
gantes "Fafner. el "dólar", y Fasolt, la 
al t ravés . Tapad esta rendija. Llenad 
este vacío. 
Fricka.—No ahorres el oro; dáselo. 
Wotan .—¡Caro me cuesta el castillo 
de la Estabi l izacón! 
Fasolt.—Ya puedes entrar en él. Qué 
date con Fre ía . 
(Fafner y Fasolt se van con el oro.) 
Fricka.—No estés triste: vamos a vi-
v i r en nuestro Walhalla, 
Wotan.—Mira; ya ha corrido la notl 
cía por el mundo. Aquí dice un perió-
dico de Londres que esperan la próx ima 
llegada de oro español por valor de un 
millón de libras 
Fricka.—No te apures; yo me pondré 
ahora a echar cuentas y resu l ta rá lo que 
se me antoje. 
Fre ia .—¡Me tenéis a m i ! 
Wotan.—Cierto; se han hartado de de 
cimos que no vales nada; pero ahora 
nos con&oielan diciendo que te conserva-
mos. 
Fricka.—Entremos en el castillo. 
(Se dirigen al castillo. En este Ins-
tante conviene poner en el gramófono 
el disco de la "Entrada de los dioses 
en el Walhalla". En el fondo del valle 
suena el canto de las tres ninfas del 
Rhin.) 
Las tres ninfas.—¡Oro del Rhin! ¡Oro 
tres, cuando se votó la reforma cons-
titucional de mayo de 1928, y que tomó 
por bandera el antireeleccionismo. 
Los liberales, los conservadores y el 
partido popular apoyan al presidente 
Machado, casi desde que éste subió al 
poder. Por eso, para comparar resulta-
dos, conviene recordar los de las elec-
ciones de 1924, fecha en que Machado 
subió al poder derrotando al candidato 
conservador Menocal. Entonces los l i -
berales obtuvieron 167.330 votos, los 
conservadores, 118.387 y los populares, 
23.768. 
L a composición de las Cámaras , que 
ahora se renuevan, responde aproxima-
damente a las fuerzas de los partidos 
en 1924. Los liberales tenían sesenta y 
cinco diputados y diez senadores, los 
conservadores, cincuenta y cuatro y nue-
ve, respectivamente, y los populares con 
nueve y cinco. E l cuarto partido no te-
nía representación porque en las eleccio-
nes de noviembre de 1928 no estaba le-
galmente constituido, y en Cuba, los 
partidos políticos tienen existencia ofi-
cial. SI no están reconocidos como tales 
no pueden luchar en las elecciones. 
Es inúti l explicar los programas de 
cada uno de los partidos. Desde hace 
cinco años, conservadores, liberales y 
populares defendían la misma polít ica: 
la de Machado. Y las elecciones se rea-
lizan en favor o en contra del presi-
dente. Por eso se cree que perderán 
puestos los conservadores, porque n i son 
en realidad el partido del Gobierno, ni 
son tampoco sus adversarios. Estos se 
han agrupado en la Unión Nacional. 
No puede discutirse que Machado tu -
vo durante varios años una Inmensa po-
pularidad. Pero su reelección para seis 
años le creó enemigos que la crisis eco-
nómica—mayor quizás en Cuba que en 
el reato de Amér ica—ha reforzado con-
siderablemente. De ahí el malestar po-
lítico que no es posible ocultar. 
En las elecciones de hoy se renueva 
la mitad de la Cámara—sesen ta y cuatro 
diputados y dos terceraa partea del Se-
nado—. Este, según la reforma consti-
tucional de 1928, consta de treinta y 
seis miembros, pero la tercera parte au-
mentada no había sido elegida todavía. 
Tienen derecho a votar todos loa varo-
nes mayores de veintiún años. 
ionesldan idea de viejas costumbres ceremo-
^ niosas en las pet.ciones de mano. Los generales. Es demasiado obstáculo, con hartas variaciones, el Integrado por 
plazos y t rámi tes . A úl t ima hora se 
dice que la propuesta de acortamiento 
de aquéllos va a ser sometida a dicta-
men de la Junta central del Censo. ¿ N o 
sería posible—¡que no se t ra ta de nin-
gún problema abstruso!—que el dicta-
men se diera en veinticuatro horas, y 
que en el Consejo anunciado para el mar-
tes se dijera al país, ¡precisa y definiti-
vamente!, la fecha de las elecciones? 
Un nuevo aplazamiento, la indecisión, el 
equívoco.. . h a r á n pensar en las gentes 
organizadores han velado por los cáno-
nes estéticos del conjunto y no faltan 
tampoco secciones de arte decorativo y 
arte industrial. 
Esta es la Exposición inaugurada hoy 
por el subsecretario de Bellas Artes y 
por varios representantes del Gobierno 
central. 
El día de los cementerios 
Libra".) ' ' "" ipurís imo de nuestros ahorros! Por t i ge-
Fasolt—Mlentras las dulzuras del!1111:1108 
eueflo tenían cerrados tus ojos, hemos1 Wot" 
construido el castillo de la Estabiliza-icuctiad lo ^ os acoIlse:ia-
ción que soñabaa. Entra en él y T ú m p l í do I ™ Fricka> la- ^6?nIca ' 
noa lo pactado. 
Wotan .—¿Qué queréis? 
Fafner.—Queremos a Freía . 
Fre ia .—¡Salvadme! ¡Salvadme! 
Fricka, la "Técnica".—Espera que se 
me ocurra eü medio. Tengo que hacer 
muchos cáJculos. 
Fasol t .—Más vale el oro que F re í a ; 
danos oro. 
Wotan.—No lo tengo. 
Fasolt.—Lo tiene el nibelungo. Lo he-
mos leído m loa periódicos. Es el oro 
que guardaban las hijas del Rhin. 
Wotan.—Buscaré el nibelungo. 
Fasolt.—Hasta el ocaso esperaremos. 
CUADRO SEGUNDO 
(La misma decoración. Oscurece. Los 
ya que no 
os Üumina el brillo del oro, recijáos con 
la estabilización 
Las tres ninfas del Rhin.—¡Oro del 
Rhin, oro puro! ¿Quién volverá a verte? 
Tirso M E D I N A 
L a Fiesta de Todos los Santos, como 
la mayor ía de las solemnidades o acti-
v a ! g o " m á r q u e e n T r á m i r e s T plazos" i francesas, se rodea de un halo 
Y se intensificarán la incertidumbre y | Patriótico. Su centro es el Arco del 
el malestar, las crí t icas y las cába las . . . :Tnunf0 . ^ se immáa- de flores- Ante 
Vea el general Berenguer que él y su la tumba del soldado desconocido dejó 
Gobierno pierden mucho con todo ello. ¡su ofrenda desde el jefe del Estado y líos antiguos combatientes hasta la an-
E I p rog rama de Alba ' c i ana sarmentosa y depauperada. Los 
¡franceses se solidarizan con sus anti-
No sentimos el menor deseo de pole-1^0* aliado3 de.11110 y otro Continente 
mizar con " A B C". Forzoso es decirle, 
sin embargo, que su respuesta no pue-
de convencernos. N i a nadie ha de con-
vencer de que en las fuerzas monárqul-
eaa españolas no hay m á s progrnp". que 
el de don Santiago Alba. N i siquiera po-
d rá persuadir de que, único o no, exista 
ese programa. E l mismo querido cole-
ga dice, a nuestro requerimiento, que 
aquél hay que buscarlo en los art ículos 
que el ex ministro liberal escribió a poco 
en las ceremonias que se celebran en 
cementerios donde reposan héroes bel-
gas, Ingleses, americanos, e tcétera . Pe-
ro si el primer recuerdo, el recuerdo do-
minante lo dedica Famcia a sus héroes 
anónimos o conocidos, el pueblo se des-
borda por los cementerios buscando la 
tumba donde yacen sus deudos. L a l l u -
via intensa no ha impedido una gran 
afluencia de parisinos a los lugares don-
de reposan los muertos. Las coronas y 
BE 8Ü ClíiSO EL iE¡0 -
PRESIDENTE OPIMO 
La elección de Prestes será decla-
rada ilegal y se proclamará 
al candidato derrotado 
Se quiere organizar una contribu-
ción voluntaria para restable-
cer la Hacienda 
E l c a p i t á n d e l " B a d é n " c o m p a r e c e r á 
ante e l T r i b u n a l m a r í t i m o 
de Hamburgo* 
RIO JANEIRO, 1.-—Parece que el se-
ñor Getulio Vargas t o m a r á posesión ofi-
cial del cargo de presidente de la Repú-
blica el día 3 del corriente. 
La idea pat r ió t ica de establecer una 
contribución voluntaria para restablecer 
las finanzas del Brasil y extinguir una 
parte de su Deuda pública se propa-
ga con gran entusiasmo y son ya, mu-
chísimos los particulares y las firmas 
comerciales que han manifestado su 
adhesión a la* misma. 
Se cree que la elección del sefior Pres-
tes será invalidada como ilegal y que el 
señor Vargas podrá de este modo, como 
Madrid, expon- candidato derrotado indebidamente, ha-
drá el contenido I cerse cargo con arreglo a la Constitu-
universitarío de¡ción) ¿g iag funciones de presidente del 
la p r e s e n t e ' Brasil. 
Asamblea n a - j E1 recibimiento tributado ayer al nuevo 
cíonal, que es la i presidente fué verdaderamente grandio-
novena de las ,SOi enorme muchedumbre estuvo 
celebradas por aguardando durante m á s de cuatro ho-
l a Confedera- ^ la negada del tren que cond-acía al 
Sr. Gamero. ción de Est^"| señor Vargas, en los alrededores de la 
diantes Católi- estación y en las calles principales de 
eos. E l señor Gamero, de Derecho de ia ciudad, engalanadas, por donde ha-
bía de pasar la comitiva. 
A l paso del nuevo presidente la mul-
t i tud le saludaba dando gritos entusias-
tas al triunfador. 
Las tropas rebeldes, triunfantes en 
los Estados del Sur hicieron ayer su en-
trada en Río Janeiro, siendo también re-
cibidas con gran entusiasmo por la po-
blación. 
Discurso del presidente 
RIO JANEIRO, í.—En el discurso que 
ha pronunciado después de llegar al pa-
lacio de gobierno, el señor Getulio Var-
gas ha dicho, entre otras cosas: "Debe-
mos tratar de reformar las costumbrea 
políticas haciéndolas cada vez m á s libe-
rales. Es preciso acometer la reorgani-
zación política y económica del país . 
h^ho"s hab rá deiHay realizar una cuidadosa investí-
gación de la aplicación que se ha dado 
a los fondos públicos. Todos los que se 
hayan hecho culpables de abuses deben 
ser responsables de los mismos con sua 
personas y sus bienes." Terminó dicien-
do que se debían suprimir los políticos 
profesionales y reformar los procedi-
mientos administrativos. 
Sevilla, hab la rá 
de la interven-
ción de los es-
tudiantes orga-
nizados en los 
claustros. 
E l señor Bal-
bín, de Valencia 
—que sustituye 
al señor Bigas, 
enfermo — di-
se r t a r á s o b r e 
los planes de es-
tudios en la Uni-
versidad. 
E l señor Mar-
tín-Sánchez tra-
t a r á de la dis-
ciplina universitaria y en documentada 
e x p o a ición de 
Sr. De Balbin 
de caer la Dictadura y en los prólogos l f l o r f se hfm vendido a granel. Los cri 
por el mismo puestos a varios libros. ¿ De 
verdad que es así, a retazos, como se 
formula un programa de gobierno? Sin 
santemos se pagaban a diez y ocho fran-
cos por flor, las rosas a cuatro y seis, 
los claveles a cuatro y cinco, los rami-
duda, en esos escritos ha vertido el se-]116!** de violetas a cincuenta francos, 
ñor Alba ideaa sobre las cosas públicas. , p ° r otra- Parte. la predilección por 
Pero eso lo hacen muchos políticos, es- las flores caufa de que de continuo 
critores y periodistas; y si un progra- su comercio sea impor tant ís imo. En va-
ina se redacta así, de seguro que son r ^ departamentos franceses la produc-
numerosísimos los españoles que pueden l^ón dominante es l a floricultura. Las 
ufanarse de ser autores de alguno. familias que viven del cutlivo o comer 
cío de flores se cuentan por algunos cen 
tenares de miles. Sólo en la región pa-
risiense ocupa quizás a m á s de 100.000 
en verdad que no ha de satisfacer ni Personas 
L o m á s "claro, preciso y concreto" 
que el señor Alba ha dicho es su con-
cepto sobre Monarquía y República. Y 
R o b a n l a C o n s t i t u c i ó n 
a l e m a n a d e 1 8 4 8 
El original, que ha desaparecido, 
estaba guardado en la Biblio-
teca del Reichstag 
B E R L I N , 1.—La "Deutsche Allgemel-
ne Zeitung" da cuenta de haber desapa-
recido misteriosamente de la biblioteca 
del Reichstag el documento original de 
la Constitución alemana de 1848 
• • • 
Ñ A U E N , 1.—Se ha ofrecido una fuer 
tranquilizar los sentimientos monárqui 
eos de nadie. Suyas son estas palabras, 
en " A B C" reproducidas, de "interpre-
tación peligrosa", según el propio co-
lega: 
"La República es la cima de la de-
mocracia. Yo no he visto a nadie ganar 
una altura a saltos, sino paciente y gra-
dualmente. Hagamos primero la nación 
No ha faltado en la ceremonia de hoy 
en Pa r í s un homenaje a Coll y a Nun-
gesser. 
Las carreteras 
Han regresado de los Estados Unidos 
los representantes franceses que con los 
de otras 60 naciones han colaborado en 
el Congreso de Carreteras. En este Con-
_ greso han quedado fijadas y unificadas culta y digna de sí xnisma, económica, ^ ^ ^ ^ lag sJeñaJegyde 
política e mtelectualmente Sólo así po- rag 32 g e og america. 
dremos entregar sm inquietudes su des-^— S - T . J - I T L ^ - ^ 
tino a las generaciones sucesivas." 
Claro que el propósito de elevar el n i -
vel de la nación bien es tá ; pero adviér-
tase que la finalidad, o la consecuencia, 
de ta l ascenso vale y sirve al señor Alba 
para empujar a E s p a ñ a hacia la Repú-
blica, "cima de la democracia". No debe-
mos negar que aquél, jefe del Gobier-
no, procurase esa elevación del pa í s ; pe-
ro mirando a la si tuación presente, y a 
la posición del señor Alba, y a la esca-
sa cordialidad con que lo acogen los sec-
tores políticos que l e son afines, y a la 
insinceridad de las ofertas por él recibi-
das, ocurre pensar que su actuación se 
limitaría, por flaquezas de su voluntad, 
por sugestiones harto visibles o porque 
no le fuese posible otra cosa, a enarde-
cer y dar alientos a los elementos hos-
tiles a la Monarquía. ¡Líbrenos Dios, por 
consiguiente, de que el señor Alba pon-
te recompensa al que descubra a los'ga sus manos en una reforma conatitu 
autores del robo de la Consti tución de|cionaj y mucho m á s de que la lleve ade 
1848, que ha desaparecido de la biblio-' 
teca del Reichstag. Es un documento 
El incidente del "Badén' 
Sr. Mart ín-Sánchez 
acto de los es 
cudiantes. S e -
guramente ha-
b r á de abordar 
nos. Nada han decidido, pero el vizcon-
de de Roban, delegado francés, cree que 
adopta rán el sistema europeo, que es In- | íf 
finitamente superior al de aquéllos. 
E l desarrollo de las carreteras norte-' 
americanas en quince afios ha aido tal 
que las nuevas rutas construidas repre-, 
sentan un millón doscientos m i l kilóme 
tros. 
el problema palpitante de la provisión 
de cá tedras . Y 
un ex ministro 
de Instrucción 
pública, don Cé-
sar Silíó, que 
fué el dador de 
la autonomía a 
las Universida-
des, ce r ra rá el 
acto con sus pa-
labras. 
En resumen, 
el mi t in prome-
te ser un acto 
m á s que añadi r 
al historial br i -
l lantísimo de la 
C o n f ederación 
de Estudiantes Católicos. En él domina-
r á la preocupa-




t iva a la gran 
U n t e l e g r a m a d e O s s o r i o 
Recibimos el siguiente telegrama fe-
chado en Valencia: 
"Durante el viaje me dicen esta no-
che varios amigos que corre la especie 
de haber sido yo Inspirador del art ícu-
lo publicado en "La Libertad", referen-
te al Cardenal Segura. Me importa mu-
cho hacer público que no tengo absolu-
xnismos personajes. Además el nlbelim-1 tamente nada que ver con ese trabajo 
go, atado con cuerdas y sujeto a un 
expediente.) 
Wotan (a los gigantes).—Pronto es tá 
el rescate. Medid la cantidad quo que-
réis. 
Fasolt.—El no ver más a Fre ía me 
de un interés histórico grandísimo, con 
las firmas de todos los que aprobaron 
esa Constitución en Francfort. 
L a Policía no tiene la menor pista pa-
ra la captura de los autores del delito, 
que debe de haberse cometido hace tiem-
po. La úl t ima vez que se utilizó el do-
cumento fué ahora hace un año, y des-
de entonces nadie lo había solicitado y 
no se había mirado el estante en que 
se guardaba. 
y estoy seguro de que "La Libertad" 
no ha querido aludirme a mi".- - Angel 
Ossorio. • • • 
R e v i s t a n a v a l e n P l y m o u t h 
Asistieron los delegados de ¡a 
Conferencia imperial 
menos ga ran t í a s ofrece a nueatra p r i -
mera Insti tución nacional. 
Los servicios a g r í c o l a s 
Se ha constituido una Comisión, inte-
grada por ingenieros agrónomos, para 
proponer a l ministro de Economía un 
plan completo de reorganización de los 
servicios oficiales de agricultura. 
Nos parece plausible el propósito, por-
que era muy necesario poner f in a la 
desorganización de que es vict ima la 
decir cosas que 
el público segu-
ramente aún no 
conoce. 
Un m é d i c o 
ilustre, ca tedrá-
tico de San Car-
ios, el doctor 
S u ñ e r , realza 
con el prestigio 
de su ^ a r c l f eli JNota del ^ ^ ^ o de Estado.--"El 
rto iní ps. representante de España en Rio de Ja-
neiro ha comunicado al ministerio de 
Estado que el Gobierno del Brasil, en 
respuesta a la protesta formulada por 
el de su majestad con motivo del ca-
ñoneo del vapor "Badén", le ha remiti-
do una nota verbal reiterando su senti-
miento por lo ocurrido, en espera del 
resultado de la investigación rigurosa 
que dicho Gobierno realice para depu-
rar las responsabilidadea. 
La Legación de Alemania en Río de 
Janeiro ha publicado una nota oficiosa 
declarando que la determinación de las 
responsabilidades correspondientes al 
capi tán del "Badén" incumbe al T r i -
bunal Marítitmo de Hamburgo, ante 
quien habrá de declarar. 
El min:sterio de Estado ha reiterado 
a los representantes en el Brasil y en 
Alemania las instrucciones adecuadas 
para que la referida determinación da 
responsahlidades, base de las reclama-
ciones que han de exigirse, se lleve a 
cabo con la mayor diligencia y el de-
bido r g o r . 
Según las ú l t imas noticias, a la lista 
de heridos hay que afiadir Segismundo: 
Díaz Alvarez, Francisco Castro, Luis 
Madera José M a r í a Blanco, Mariano 
Angel Carús, Mercedes Fernández. I l u -
Dr. Suñer 
ansia de refor-
ma de nuestros!ininada Blanc0 y Mar ía Josefa M3nen-
centros de cul- dez." 
lante! Vea, pues, el colega cómo lo m á s ¡agronomía oficial desde h a c e a lgún 
claro del programa político del sefior tiemp0 
Alba es t á un poco turbio y es, como L a agricultura, primera riqueza de 
" A B C" dijo, "de interpretación peli 
grosa". 
De la sinceridad electoral del señor A l -
ba nada ha vuelto a decir el colega, y 
hace bien: hay purezas que, por muy 
proclamadas que sean, a nadie Inspiran 
confianza. Y era, en verdad, extraño, 
que hasta tan raro mér i to apareciese en 
el inflado haber del ex ministro de Es-
tado. Nuestro asombro no puede, no de-
be ex t r aña r a " A B C", ni , por ende, 
España, a gran distancia de todas las 
demás ramas de la actividad nacional, 
no es atendida por el Estado en la pro-
porcional medida que debiera serlo n i 
mucho menos. 
L a naciente Comisión hab rá de restau-
rar servicios de fomento agrario exis-
tentes en todas las naciones de agricul-
tura progresiva. Nos referimos especial-
mente a las "cá t ed ras ambulantes", al 
Instituto de Investigaciones Agronómi-
nuestro temor de verle convertido en leas y loa servicios de extinción de pla-
eoadyuvante del albismo. E l nos asegura [gas del campo. Pero no será completa 
que no es así, que ni lo secunda ni lo la labor de los comisionados si no pro-
patrocina. Bien está . De otra parte, ponen una organización de los servicios 
nuestra sorpresa era relativa, porque sa-i agrícolas adecuada a las necesidades del 
bemoa de políticoa derechiataa compli-' campo español, que cada día reclama 
LONDRES, 1.—Los delegados de la ca(iog—con recta y patr iót ica Intención,: sua derechos m á s vivamente 
N . de la B . Con mucho gusto publi- conferencia imperial y los de la confe- sin duda—en la labor de repetir, en proj Con 17 millones de pesetas a que as-
eamos el adjunto telegrama, si bien es-irencia de la India han asistdo hoy alde áon Santiago Alba, la conducta de ciende la menguada conaignaclón pre 
t u r a superior 
que se deja sen-
t i r en todos los 
s e c t o r e s , la 
a p o r t a ción a 
nuestra cultura. 
M i t i n uníversi-
Sr. Sllió. ' tario ' en 
alejado de toda 
otra consideración que no sea la de pro-
curar para la Universidad española y 
para la vida escolar de nuestro país un 
porvenir digno y elevado. 
Empeza rá el mi t in a las once en pun-
to, para que termine a buena hora, dea-
puéa de hablar los señorea 
L U I S G R A N D A , estudiante de la 
F e d e r a c i ó n de M a d r i d ; 
P E D R O G A M E R O , presidente de la 
F e d e r a c i ó n de Sev i l l a ; 
R A M O N B I G A S , de la F e d e r a c i ó n 
Cata lana ; 
JOSE M A R T I N - S A N C H E Z , presi-
dente de la C o n f e d e r a c i ó n , y el 
D R . D . E N R I Q U E S U Ñ E R , c a t e d r á -
t ico de l a Facu l t ad de Med ic ina . 
E X C M O . SR. D . C E S A R S I L I O , ex 
min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
que p r e s i d i r á e l ac to . 
IiniinilCIIinill1'l9!!IWl!!!!ni!MiIliil!IIII0!l'I!IHi::.i&. ffl 





c i iLT0"* ^ n0 «ar f^had t ^ l ^ canü- tamos seguros de que" ninguna persona i íma'"revista naval en Plymouth. Acom- c á n o v a s con Sagasta a la muerte de A l - , gupuestarla para toda clase de atenelo- • 
« nnr el orimer lord del Almiran- fong0 x n , y aun ayer mismo habla de nes de personal y material de todos los P a d e r e w s k i v i s i ta a HoOVer 
dad de oro que no pueda veria. 
Wotan.—Poned la medida según el ta.-
d a ü o de Freia. 
(Fafner y Fasolt h'ncan las clavas en 
«1 suelo delante de Freía, marcando asi 
au altura y su anchura.) 
Wotan Amontonadlo pronto. 
Fafner.—No lo pongáis tan suelto; 
Ueaad y apretad bien la medida. Aún veo 
pañados por el primer 
de creerle inspirador de la necia campa-if embarcaron a bordo del "Nelson" 
ñ a que se sigue contra las autoridades °esenc ia ron maniobras de las diver-
de la iglesia, ¡ L ? clases de buques de la Escuadra in-
:l¡i!iillllill!!ilili::Bili!iIlliimi!I!I«;!«llll!IlIlliI!l!llI!!«1 e\es&, 
HERTZOG A DUBL1N 
LONDRES, 1.—El señor Hertzog, pr i -
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
mer minis t ra de l a Unión suraf ricana ha 
marchado a Dublin. 
esto "E l Imparcial". Y hablaremos, tam- aervieioa agrarios y ganaderos, poco 
bién, nosotros; porque vale la pena del puede hacerse. 
considerar los peligros anejos a la solu-1 Nosotros esperamos que el acierto del WASHINGTON, 1.—E! célebre plañís 
ción política que con ' ' ^ ^ f f u ^ í , Rodríguez Vigur i al reunir la Co- ta ex preai(jente de Polonia, señor Pa-
tónco se propugna; solución—oastd jre- misión de agrónomos se confirmará al , , f . . . . 
pasar ;'E1 Liberal" de ayer—la m á s i iñ-raceptar sus proyectos de amplia pero derewski' ha SKl0 invitado Por el presi-
popular de cuantas se pueden ofrecer a¡necesaria • reorganización agrícola na-ldente Hoover a comer hoy en la Casa 
la Monarquía. Y, desde luego, la qúe^cional. • | Blanca. 
De sociedad Pág. 
Deportes Pág. 
La vida en Madrid Pág, 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
Cinematógrafos y teatros... 
La herida del general, por 
José Castellón. (Dibujos 
de Agustín) 
Del movimiento agrario ac-
tual, por Indalecio Abri l . 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" 
Chlnltas, por "Vieamo" Pág. 10 
La situación política en In -
glaterra, por R. L pág . 10 
Las espinas tienen rosas (fo 
Uetín), por M. Gouraud 
dAblancourt Pág. 10 
11 PROVINCIAS. — En~VIzcaya se pro-
- ponen Intensificar los servicios agra-
! rios. —Monumento a los náufragos 
l, del "Aslang".—Los aviadores france-
jj ses regresarán hoy a Rabat (pág. 3). 
'; EXTRANJERO."—'parece fracasada 
I la mediación yanqui entre Francia e 
• Italia.—El nuevo presidente del Bra-
H sil tomará posesión de su cargo ma-
\\ ñaña; se organiza una contribución 
: voluntaría para restablecer la Ha-
> cienda del país.—Han robado de la 
; biblioteca del Reichstag el original 
I de la Constitución alemana de 1818 
|| Parece que habrá Consistorio en d l -
1 ciembre.-Grandes precauciones para 
las elecciones cubanas (págs. 1 y g;. 
Domingo 2 de noviembre de 1930 ( 2 ) T I D E B A T E 
AlADK 
N O T A S P O L I T I C A S 
Dice el presidente 
El presidente, despuós de oír misa en 
el ministerio d»l Ejército, marchó, acom-
pañado de su hija Anita, a la Sacra-
mental de San Lo renaso. 
Paaó la tarde trabajando en au des-
pacho )»in recibir visita alguna. A últ i-
ma hora 1c saludaron los periodistas. E l 
general Borenguer les notificó que <ín ei 
pueblo de Los Algodonales (Andalucía) 
habla ocurrido un trUte suceso, 
—Parece que se han amotinado—ma-
nifestó el presidente—para libertar a 
un preso. La Guardia civil se ha visto 
precisada a disparar, y ha resultado 
una mujer muerta y varios heridos. Des-
conozco otros detalles sobre la forma 
«n que se ha producido el tumulto. 
A continuación dijo el g'cneral Beren-
guer que el lunes l legarían loe Prínci-
pes japoneses do Takamatsu y que se 
les har ía el recibimiento que les corres-
pondía por su rango. 
—En representación del Rey Irá segu-
ramente a la estación un Infante; ire-
mos además yo, como jefe del Gobierno, 
y el ministro de Estado, y bajará tam-
bién una compañía, con bandera y músi-
ca, para hacer los honores. 
Ayer me llamarooi de Londres, a las 
once de la noche—dijo también el gene-
ral Eerenguer—para preguntarme sí era 
verdad que por intentos revolucionarios 
habíamos declarado el estado de guerra 
en Barcelona, Valencia y otras ciuda-
des. Ya ven ustedes qué cosa m á s dis-
paratada. Me figuro que lo que se trata 
es de otro ataque a la peeeta. Porque 
precisamente en estos días la tranquili-
dad en todo el país no puede ser m á s 
completa. Y en Barcelona todos los asun-
tos marchan bien. 
Terminó diciendo el prealdeinte que, 
como día festivo, no habla tenido des-
pacho n i había conferenciado con ningu-
no de los ministros. 
Se entrevista Wais 
con Bugallal 
Ayer tarde visitó etn su domicilio al 
conde de Bugallal el ministro de Hacien-
da, señor Wais. La entrevista duró cer-
ca de dos horas. 
El Conselo Superior de 
Cámaras de Comercio 
tldo, sino la vanguardia quí* deflrnde los 
prlnclpioa básicos de ReUplón, Orden y 
Monarquía. 
En Madrid hay eonutltuídan Ponenoiaa, 
Hiendo las principales las de propagan-
da, Prensa, centros culturales, asuntos 
obreros y deportes, y pueden pertenecer 
a la Juventud los jóvenes mayores do 
diez y seis años. Terminó diciendo que 
sin confundirse con la Unión Patr iót ica 
ni el partido nacionalista, pueden tener 
de hecho en algunas ocasiones contacto, 
pero siendo su característ ica la entereza 
•sin estridencias en defensa de la Pa-
tr ia. 
Candidatura para diputados 
por Córdoba 
CORDOBA, 1.—Se ha hecho pública 
la candidatura oficial para diputados por 
Córdoba, compuesta por don Manuel En-
riques Barrios, ex director de Primera 
enseñanza; don Eugenio Barroso, ex sub-
secretarlo de la Prcuidoncla, y don Flo-
rentino Sotomayor, ex senador, 
—En Castro del Rio HO ha celebrado 
un banquete en honor del ex diputado 
por MontlUa aeñor Fernández Giménez, 
quien aspira a )a reelección. 
—Ha regresado ol gobernador civil , 
despuós de haber gestionado en los mi 
nlsterlos de Fomento y Trabajo diver-
sos asuntos de Intarós para Córdoba. 
Dimite el gobernador de Pon-
. . . Y S A L V E N S E L O S P R I N C I P I O S 
wmt 
pm£ccm 
o e s o c i e dad M u c h a c o n c u r r e n c i a e n 
l o s C e m e n t e r i o s 
Se calcula en ochenta mil las perso-
nas que visitaron el cemen-
terio del Este 
SNOWDEN.—No, gradas. Aunque no sé qué voy a hacer st este tiempo 
continúa. 
("Glasgow Evenlng Times".) 
tevedra por enfermedad 
PONTEVEDRA, 1.—El gobernador ci-
vi l , don Isidoro León, cuando despacha-
ba con el secretario de la Junta provin-
cial de Transportes, sufrió un desvane-
cimiento. Los médicos le han aconsejado 
" S f í c l a L ! 1 ^ Se confirma que esta potencia f i r 




Los nacionalistas vascos 
SAN SEBASTIAN, 1.—En reunión de 
la Comisión Nacionalista de Vergara se 
aprobaron las bases para la unión de 
las dos ramas del partido Asistieron 90 
representantes. E l dia 9 se reunirán las 
representaciones de las dos ramas para 
tratar del mantenimiento o modificación 
del lema. 
Los comunistas de Vizcaya 
Grecia da las gracias a Italia por 
su intervención en las nego-
ciaciones con Turquía 
M á s d e t e n i d o s p o r e l 
r o b o d e P ierref i t te 
Parece que todos los que Intenta-
ren asaltar la Alcaldía son italianos 
BILBAO, 1.—El gobernador civil, res-
pecto de la carta publicada en algunos 
periódicos por cierto número de sindica-
listas detenidos en la cárcel, que se di-
cen presos gubernativos y se quejan de 
. su prolongada reclusión, ha manifestado 
Ha celebrado su sesión cuatrimestral qUe era gólo una maniobra, puea de los 
el Consejo Superior de las Cámaras delvelntltantoa detenidos sólo siete son pre-
Oomercio, Industria y Navegación. ¡«oí gubernativos, y todos los demás ec-
Presldló el señor Prast y asistieron i**n «ujetoa a procedimiento o cumpllen-
los vocales señores Armentelas Aram-ido condena- Se dolió de este procedímien-
buru, Balzola. conde de Caralt, De l a ^ J ^ f ^ J l ™ •M̂yo r»r.^o r>„ni-5„ T ir M ' ¡peno de hacer política aun dentro de la 
Mora, Doria, Gu llén, Leyva, Val!9)0. ¡cárcel, favorecidos ahora por un abogado 
Vüas y Zurdo, los asesores señores ¡conocido en Bilbao por su Inconsecuen-
Amengual, Cachot, Carvajal, Costales, icia política, que fué 'el que llevó la car-
Diez de Unneneta, González, Mata, K i - | t a * Io> periódicos. Es una demostración 
vas, Valenzuela, Valle y ZorriíUa y e:!1"*8 de la táctica usan, como se 
secretarlo general, señor Valcárcel. If̂ r̂ Ĵ ^^ l̂̂ !0 ^ ^ l*: 
rka>rm¿. •^»f„^^- i ü» '©bren en que no ee quejen de las arb-
Despuéa de tratados vario* asuntos|trarledadea del Gobierno y de las trabas 
de régimen interior y de acordar lo rpa ra su organización, cuando no hay na-
informes que han de elevarse a la D i - da de eso, 
lección general respecto a diversos ex-
pedientes relacionados con la organiza-
ción y funcionamiento de las Cáma- Una Comisión de la Federación Na-
rns. el Consejo se dedicó durante tres cional do colegios de Practicantes ha v i -
cias, m a ñ a n a y tarde, al estudio da ios sitado al director general de Sanidad 
Motas variaí 
restantes asuntos, entre los cua'es des 
tacan ¡os pirb.fmaa monetario y ferro-
viario, las ceanvnlcaeionea mar í t imas , el 
problema de las subsistencias, ^ or-
gan'zación d6 los exportadores ie vino 
y naianja. loa servicios de las Cámaras 
en relación coa loa ferrocarlles, el tra-
bajo a bordo del material flotante en 
los puertos, la organización corporati-
va, la reforma del reglamento de al-
para entregarle las conclusiones aproba 
das en la reunión de la Junta Consul-
tiva celebrada loa días 29 y 30 de oc-
tubre. 
• « « 
VALENCIA, 1.—En el Ateneo Mercan-
t i l ha dado su anunciada conferencia el 
señor Ossorio y Gallardo sobre el tema 
"Perspectivas de la política nacional con 
PARIS, 1.—Contrastando oon el ai . 
lencio de la Prensa italiana respecto a! ^ f f ^ J ^ ^ 1 , 
la misión del embajador norteamerica-
no en Bruselas, Gibson, en Italia, la 
Prensa francesa opina que la mediación 
yanqui en el pleito naval francoitsUano 
PARIS, 1.—La Policía ha detenido 
anoche a dos súbdltos italianos, cóm-
plices de loa detenidos Perrati y Roae-
t t i , de la misma nacionalidad, como au-
tores de una segunda tentativa de robo 
en la alcaldía de Pierreffitte. Todos ellos 
hablan sido hace tiempo ya expulsados 
de Francia, donde se encontraban en 
También detuvo a otro de los italia-
nos complicados en el asalto. Opuso gran 
resistencia a los agentes, asestando a 
uno do ellos tan formidable patada en 
ha sido un fracaso. La d&usa da ti lo, 
dicen, es que el diplomático americano 
ha emprcnd'do su tarea con gran opti-
mismo, pero oon muy poca información. 
Por lo demás, parece cierto que Franr 
o'a ha decidido firmar el Tratado naval 
de Londres^ siempre que se le añada 
una cláusula de Salvaguardia por la que 
la Marina francesa pueda construir ! O Í 
barcos que sean precisos para mante-
ner su superioridad sobre la Marina ita-
liana. 
« « « 
PARIS, 1.—El "Petit Par i s ién" dice 
que la cuestión de la adhesión de Fran-
cia al Tratado naval de Londrss sigue 
su curso y que en breve se presentará 
al 
lacionado con el m-smo 
el bajo vientre que ha tenido que ser 
hospitalizado. 
El centro antifascista 
La tumba de Primo de Rivera apa-
rece cubierta de flores 
Gran número de personas han acu-
dido a rezar y a depositar coronas 
Desde Pr'^elas |3"T^a ^ | | ^ n ^ ?os 
Arjonh con el oficial aviador don Félix na comenzó ayer a afluir publico a 10b 
M A R Y (Le Roi), 1.—Hoy ha conti 
nuado la Investigación que lleva a cabo! 
la Policía para aclarar el misterioso j 
aaunto de vil la Sartrouville. Los inspec-
tores encargados de este servicio han 
pasado el dia en traducir los documen-
tos y folletos encontrados. Varios han 
sido traducidos ya y de su lectura se 
desprende sin ninguna duda que en di-
cha vil la radicaba un activísimo centro 
de propaganda antifascista. 
Hoy se aseguró que la Policía ha-
bía logrado identificar a la mujer que 
¿ ¡ r í a m e n t o " un' ¿r^yécto de ley re-¡vivía con los Inquilinos de la villa, con-
Ahono benéfico 
Las bellísimas señoritas que compo-
nen la Junta directiva de la Juventud 
Católica Femenina están estos días muy 
atareadla pi-rsando en dónde celebra-
rán este año el abono benéfico, que 
todos los años constituye el comienao 
do loa aconteoimientoa de sociedad del 
año en Madrid. 
Sus gestiones se circunscriben al pre-
sente, según nuestras noticias, a dos 
teatros, en cualquiera de los cuales—por 
su situación y elegancia—tendrá mag-
nifica oabida ol mencionado abono. 
Boda 
En Sevilla se ha celebrado la boda de 
la bella señori ta María de loa Angeles 
Sdmp'l ~ ~ ' leementerioa. 
Fueron padrinos la madre del n o v i o ! E1 día ^ r 5 * g í L ^ n u o v o í e ' S 
señora v.uda de Sampil. y el padre de bcs. amenaíadoras . ^ J « 8 n n " u ^ f v i ^ . . . ^ 
la contrayente, general de Artillería don:ma™na a inf . r rumnió durante 
Matías Arjona y Fernández de P e ñ a - " " ^ clue s0,ot se l?̂  ¿™̂ jTo* w\-
randa. y testigos, los marqueses de Al- alpnf06 ^ r ^ , muchos no o uoae 1 
hentoa v Tabiantea rinn Tn«<i Wamún ¡sitantes, con ser muenos. no lo IUCÍJOU 
dez de k ñ a r a í d a don" And^ís del V a > * * * * * * tan ciecÍdo COm0 Cn el ^ 
y don Pío Fernández Mulero. janterlor. h i t a n t e 
La ceremonia se celebró en familia y! .LaJveI\ t f ÍS ^ , í t u n ^ , so 
el nuevo matrimonio, después de viajar «le1vada- M l l c h a ^ d ^ ^ f J ' ^ S H T S HSS 
por España, vendrá a v i v í a Madrid.1 g ^ , » * í ^ ^ s ^ ^ 0 3 ^ ^ ^ , : 
Cartas de sucesión: ai aire ubre en la plaza de Manuel Be-
Se ha mandado expedir en el título leerí a y en ol camino del cementerio, so-
de duque de Gor a favor de don Mau-llámente en ostoa tres últimos días sa han 
rielo Alvarez de las Asturias Bohorquea,vendido más de sesenta mil pesetas. En 
y Goyeneohe, por defunción do su pa- la mañana de ayer, uno solo de estos 
dre don Mauricio A'.varoz de las Astu-ívendedores, habia recaudado 800 pese-
rias Bohorques y Ponco de León. Itas. 
—También se ha mandado expedir i En el Cementer io del Este 
para doña Carolina Teijeiro y Herrera-I 
Pávi la en el título de marquesa de Vi lU- | Bn m¿a cje 80.000 se calculan las per-
sante, titulo que antes usó su nermana.;sonas qUe acudieron ayer al cementerio 
dona Luisa Teijeiro. !dei Este a visitar a sus deudos dlfun 
Condecoración tos. 
Reclentements ha sido condecorado | Hay que hacer constar que con ser tan 
con la Gran Cruz de la Orden del Cris-¡elevado ese número, no alcanzó la cifra 
to, de Portugal, don Francisco de Paula i del día anterior ni la del 1 de noviem-
de Borbón. duque de Sevilla. bre del pasado año. 
Han salidoI Por el ''Metro", cada tres minutos, Be-
Par* Orihuela, los marqueses de Ra-^aban a las Ventas trenes de cuatro cp-
fal iches repletos de viajeros. La Compañía 
Para Toledo, el marqués de Cañada 'de Tranvías aumentó a cuarenta el nú-
Honda, ¡mero ordinario de veinticuatro cochos, 
Sufrae-'os que hacen el recorrido los demás diut-. 
, T j j „ , y el servicio de autobuses desde la plaza 
Por las almas de don Candido R. de!de ManUei Becerra a la Necrópolis fué 
Cei- ^ ,8U. ^SP0^. doña Mana-Teresa; también aumontado. Además, se estable-
Modiavilla (q. e. p d^), se celebraran mi- ;ci6 uno nuev0 desde la p]aza de ia ci-¡ 
sas el lunes día 3 de noviembre en su be,es Fuei.Qn muchos los que por impo-
cap:lla de enterramiento de la cripta ¡sibmdad de encontrar vehículo hicieron 
de la iglesia parroquial de la Coneep-iej rgconido a pie. 
^o"- ,. , , I La mayoría de los visitantes portaban 
Con este motivo reiteramos el pésame icoronas 0 ramos de flores, en los que 
V ? ; * " * ? don 04?W*« R. * • Celis y de ;predominaban los crisantemos, y no fal-
Mediavlla, y a su meto, el marques del taban quienes los adquirían de los innu-
Trebolar. jmerables muchachos que, subidos a los 
Aniversarios eutriboa de los autobuses, los ofrecían a 
El día 4 se cumple el vigésimo de la ios viajeros, 
muerte de don Eugenio de Garay y R i - | Para el buen orden del tráfico se es-
vacoba y el 15 de agosto pasado se cum-jtablecló un servicio extraordinario de 
plió el décimootavo del fallecimiento de agentes de circulación, que comenzó a 
doña Pilar Vitórica y Murga, esposa del'actuar a las siete de la mañana y no 
Se h a b l a d e C o n s i s t o r i o 
p a r a d i c i e m b r e 
fiándose en que la Policía conseguirla 
detenerla de un momento a otro. En 
La Prensa italiana cuanto al hombre de cabellos rizados, 
que frecuentaba con frecuencia la vil la 
Los diarios se hacen eco del rumor'nada se ha logrado concretar. 
temporánea". La aalstenc'a ha sido muy 
numerosa. El alcalde y el presidente de 
coholea, la tr ibutación de los •mmionesila Audiencia, que estaban en el estrado, 
dedicados al transporte de mercancías, iabandonaron el salón Por unas frases ¡ necesidad de que Italia se encuentre 
según el cual Francia ae muestra dis-
puesta a adher rse al Tratado naval de 
Londres; pero exige la Inclusión de la 
cláusula de salvaguardia en el oaso de 
que I ta l ia efectúe nuevas construcciones 
navales. Francia ae rese rvará el dere-
cho a aumentar el tonelaje de su ^iota 
n la proporción que estimaran necasa-
rla las autoridades navales francesas. 
Todas ellas, unánimemente , afirman que 
tal proposición es Inaceptable, por ba-
ilarse en abierta pugna con los dos or.n-
cip^oa esenciales para I ta l ia : la uece-
sidad de la paridad con Francia y la 
E l estado del herido Cardl continúa 
siendo estacionario, si bien los médicos 
coníian en salvarle. 
Una loca arroja los 
muebles a la calle 
señor Garay. Por ambos se dirán misas 
pasado m a ñ a n a en varias iglesias de 
Madrid. Renovamos a la familia de los 
señores Garay nuestro pésame más sen-
tido. 
la revtelón del Tratada de comercio con I ?®L orador• lo ^ue ProduJ0 algún albo 
Venezuela, el fomento de los transpor-
tes mar í t imos en bandera nacional y 
numerosos asuntos planteados por ias 
C á m a r a s o comunicados por és tas al 
Consejo. 
Las deliberaciones recayeron princi-
palmente sobre el problema monetario. 
S Í adoptaron acuerdos que pueden "rin-
tetizarse en la confianza puesta ^n "a 
miiiie 
m á s n á u f r a g o s 
roto 
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La obra cumbre del magistral 
V I L C H E S 
Es un "f i lm" Paramount 
labor emprendida por el ministro de Ha ¡ « W " * " 
cienda hacia la estabilización. Respecto R ] m a r i n o m i A Via « n l v n r J r k 
al problema ferroviario se acordó que ^ 1 
debe eatudltarae no sólo con criterio 
financiero, sino también económico. 
Los reunidos visitaron al ministro de 
Hacienda para expresarle la satisfac-'Sir A. Rostron, ex comandante del 
clón con que se ve el resultado de su " a . . ~ i *•»« * • M 
actuación en defensa de la peseta y al ^©ngar ia Y el Mauretama" 
ministro de Economía para exponerle • 
sus aspiraciones en materia ferroviaria LONDRES, 1.—El comodoro sir A r -
Una nntfl rto Aormnl1!11,0 Rostron. de ^ Cunard Une, se re-
u n a noxa ae A c c i o n ¡ t l r a r á del servicio activo el ^ próxl . 
mo. Mandaba actualmente el t r a sa t l án -
tico "Berengaria", después de haber si-
do comandante del "Mauretanla" y an-
tes del "Berna", de la misma Compañía. 
Slr Rostron pasa por ser el marino 
que ha salvado m á s vidas en el mar. En-
tre otros náufragos recogidos por bar-
cos a au mando figuran 705 supervivien-
tes de la catás t rofe del "Titánlc", hace 
dlea y ocho afioa. 
Mofiárquica 
"E l Centro de Acción Monárquica, le-
galmente establecido y domiciliado en 
la calle de Fernando V I , 4 y 6, nos rue-
ga hagamos constar au extrañeza ante 
la noticia publicada en E L DEBATE el 
dia 29, plana segunda, de que se están 
realizando trabajos para la formación 
de una entidad con el mismo nombre, 
punque vea con agrado la exteriorlsa-
clón de sentimientos afines a los que ella 
e s t á poniendo de manifiesto desintere-
sadamente desde hace un año". 
« « « 
N . d« la B.—Publicamos con mucho 
gusto la anterior nota, tal como llega a 
nosotros. Sólo hemos de añadir, por nues-
tra parte, que la noticia a que la nota 
ee reflere no tuvo en nuestra Intención 
r t r o carácter quo el meramente Informa-
tivo. Su origen es perfectamente autén 
tico. Por lo demás, mucho nos complace-
rá que todas estas exteriorlzaclones de 
sentimientos afines tengan su debido cau-
ce en una actuación conjunta y única. 
La U. Monárquica en Avila 
AVILA, 1.—En el teatro de esta capi-
tal se ha celebrado una reunión de la 
Unión Monárquica, con objeto de cons-
ti tuir el Comitó local y la Junta directi-
va de la Juventud. El local estuvo lleno 
y hubo gran entusiasmo. Despuéa do dls-
rutuse el reglamento, fué elegido presi-
dente del Comité don Angel de Diego 
y para presidente de la Juventud, M 
nombro a dun José Martin. 
Las Juventudes de 
Unión Monárquica 
SALAMANCA. 1.—Ha llegado el vice-
presidente de la Juventud do Unión Mo-
nárquica, don Antonio Rodríguez lleras, 
rjue viene a presidir la Junta general 
que celebrará mañana la Juventud sal 
mantlna. Manifestó a los periodistas que 
no está aún constituida la Federación 
de Juvenfudea, existiendo éstas con fun-
cionamiento autónomo on todas las ca-
pitalea de provincia y otraa ciudades. Di-
ce que desde Madrid tienen que resolver 
murlmsj conaullas que se les hacen d.i 
todos los puntOH de Eapaña, y que don-
de más Intensidad ha alcanzado el mo-
\ imlento eB hasta ahora en Madrid, Bnr- i , 
i rlona. Sevilla y Avila. La Juventud Mo-! ' ' ,osP, ía , • 
narquica no es la infancia de e .̂e par-i 
armada tanto como pueda estarlo la 
mejor armada de las potencias del con-
tinente. 
Italia Grecia y Turquía 
PARIS, 1.—Las personas que transi-
taban esta m a ñ a n a frente al número 60 
de la rué de Bretagne, se vieron des-
agradablemente sorprendidos por la pre-
sencia en una ventana del quinto piso 
de una mujer, al parecer privada del 
completo uso de sus facultades menta-
les, la cual arrojó a la calle toda la va-
j i l la y ba te r ía de cocina, una mesa, va-
rias sillas y otros objetos diveraoa más 
o menos pesados. 
Ante el temor de que terminara por 
arrojarse ella misma, acudieron loa 
ROMA, 1.—Con motivo de la firma | bomberos, los cuales, por medio de una 
del Tratado de amistad entre Grecia y 
Turquía, los señores Venizelos y Micha-
lacopoulos han visitado al embajador de 
I ta l ia en Ankara, con objeto de espo-
nerle el agradecimiento del Gobierno 
heleno por la eficaz acción desarrolla-
da por Mussol^ni para coadyuvar a di-
cha Inteligencia entre las dos naciones. 
E l Tratado naval greco-turco, que 
acaba de ser firmado para regular las 
fuerzas-navales de loa dos países, tendrá 
una duración de cinco años. 
Venizelos en Esmirna 
gran escala, consiguieron penetrar en 
el cuarto y apoderarse de la pobre mu-
jer. 
Afortunadamente, nadie resultó he-
rido. 
LA C H I P I A ELECTORAL EN AUSTRIA 
» 
Hoy habrá una gran manifestación 
derechista en Viena 
ESMIRNA, 1—Han llegado a ésta 
procedentes de Ankara loa señores Ve-
nizelos y Michalacopoulos. 
i f i 
GINEBRA, 1.—El Gobierno finlandés 
ha remitido a la Secretar ía general de 
la Sociedad de Naciones los ins t rumen- jaará ante el 'Ayuntamiento como se ha 
tos de ratificación del convenio comer- bia dicho en un principio. Los perlódi 
V I E N A , 1.—Con motivo de la mani-
festación organizada por los naciona-
listas y loa cristianos-sociales para ma-
ñana, en los círculos políticos se asegu-
ra que el canciller pronunciará un dis-
curso. 
Según las ú l t imas instrucciones da-
das por los periódicos, el desfile no pa-
cí al y protocolo firmados en Ginebra el 
24 de marzo pasado. Con és ta son ya 
ocho las ratificaciones del citado con-
venio. 
(rciWUIWülWuüBüHni 
;Wwa—HMr¿ irww um  itm n U 1 T) • ¡Niños!, ya no tenéis que i r a la Sierra para respirar aire tt A U A puro. "ZAHARA" renueva su aire cada CINCO minutos. 
eos socialistas aconsejan a sus partida-
rios que se abstengan de actuar en mo-
do alguno y permanezcan alejados del 
desfile. Los socialistas por su parte, or-
ganizan para el mlércolea una manifes-
tación o m á s bien una retreta con ha-
chones. 
Los comunistas ce lebrarán maftana 
una manifestación en las afueras de la 
capital. 
M O R A T I L L A 
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Teléfono 19834. 
E l c o n d e V o l p i a A m é r i c a 
* 
LISBOA, 1.—Camino de América del 
Sur, ha pasado hoy por Lisboa el ex mi-
nistro de Hacienda italiano, conde de 
Volpi.—Daffina. 
i:;iiK!iinis.;ii m '••» ¡Wi N i i M i i i K i ^ M l i i M M 
PARA E L AUTO 
C A S A G R A S E S 
mangas, esponjas y gamuzas 
BARQUILLO, 5 
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L A I B E R I A 
cesó hasta las seis de la tarde, sin más 
descanso que media hora para comer. 
A lo largo de la carretera del Este, 
cada quince metros, había un agente, y 
varios de éstos, en la explanada de la 
entrada nueva de la Necrópolis, se en-
P E I . E T E R I A i cargaban de distribuir los "autos" par-
Florlda, 3. T." 3fi50.0 ¡ ticulares y de alquiler, qué continuamen-
HlllIlBüll'D r̂BIlüfllllI.'HlllIHlilüBllilB i t-6 llegaban y muchos de loa cuales que-
daban alli estacionados. 
Como en el año anterior, se ha obser-
'vado la desaparición de los "simones". 
¡Tan sólo uno—quizás el único—vimos Me-
lgar a últ ima hora de la tarde. 
En el cementerio se observaba una 
gran profusión de ñores. Rara era la 
¡tumba que no aparecía con ellas, aunque 
no fuese más que un modestísimo ramo. 
Otras, en cambio, aparecían material-
mente cubiertas por coronas y ramos, y 
muchas adornadas con verdadero arte. 
La tumba más visitada ha'sido este 
año la del matrimonio Díaz de Mando-
zo, una tumba sencilla, sin más que una 
lápida a un palmo de altura sobre el 
suelo y una cruz de metal dorado In-
crustada en la piedra y los nombres do 
los esposos y las fechas de sus respecti-
vos natalicios y fallecimiento. 
El adorno de flores armonizaba con 
esa misma sencillez. Las coronas dedi-
cadas al fallecimiento del señor Diaz de 
Mendoza, crisantemos blancos cubriendo 
todo el borde de la lápida, un candelero 
con cuatro hachones, y nada más. 
También fueron muy visitadas las tum-
bas de las victimas del incendio de No-
vedades, que aparecían cubiertas de flo-
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La lluvia, que arrecio a las cinco y me-
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día de la tarde, dispersó a los visitantes, 
produciéndose algo de confusión por la 
masa de gente que pretendía tomar los 
autobuses. 
El tráfico, que hasta entonces se ha-
bía desenvuelto normalmente, sufrió en-
torpecimientos. Los vehículos caminaban 
con tal lentitud por la aglomeración pro-
ducida, que tardaban una hora en ha-
cer el recorrido del cementerio a la pla-
za de Manuel Becerra. 
Diez y siete mil enterra-
mientos en un año 
El número de enterramientos en la 
Necrópolis viene a ser de unos ochenta 
diarios en invierno y cincuenta en vera 
no, con un total anual aproximado de 
17.000 a 18.000. 
El último enterramiento hecho el dí.i 
31 de octubre pasado coresponde al nú 
mero 779.241, y solamente está ocupada 
una cuarta parte de la Necrópolis. Así, 
pues, si se siguen enterrando en esl?, 
cantidad, habrá aún cabida para los que 
mueran en un espacio de sesenta años 
E l personal de oficinas trabajó ayer y 
durante el día anterior extraordinaria-
PARECE QUE SE CREfl/N 
CUATRO CARDENALES 
Ayer fué consagrado un nuevo tem-
p!o argentino en Roma 
ROMA, 1—Se asegura que habrá Con-
aistorio en diciembre, pero, desdo luego 
al transmitir la noticia, advierto ^ 
huida ahora no hay ninguna conflrrn%. 
ción oficial y solamente se supone quó 
asi ocurrirá, dada la costumbre caHl tra. 
dlcional. So dice también que ae nouv 
branun cuatro Cardenales, ende ellcs 
n)on«eñor Constantiul, delogado apostóji, 
co cn China, que se encuentra en estos 
momentos en el viaje de regreso a Ronu, 
y el Arzobispo de Turín. I-a. muerto dpi 
Cardenal Casanova ha hecho que so h,v 
ble de] nombramiento de un Cardenal 
español. -Dafflna. 
Una iglesia argentina 
ROMA, 1—El Cardenal Vicario ha 
consagrado el nuevo templo argentino en 
la Plaza de Buenos Aires de Roma, eo« 
asistencia de los PP. Mercedarioa y de 
los alumnos del Colegio Pío Latino Amo, 
ricano. Después se celebró una mi:-;a do 
pontifical, en la que ofició monseñor Pa-
llca, vicegerente de Roma. 
Asistieron el Cardenal Sincero y el pr». 
fecto de ceremonias, monseñor Reiípir 
ghl, y fueron padrinos de la nueva fgh». 
sla el encargado de Negocios de la Ar-
gentina, en representación del ministro 
de Relaciones Exteriores de la Arg^tw 
na; el embajador de ese país en el Qui-
rlnal, el conde de la Viñaza, embajador 
de España en el Quirinal; los comenda-
dores mórcedarios D i Spagna dello RR-
dine y Coelho. embajador de Portugal; 
el embajador de Chile en el Quivinai; el 
marqués de Ugolini y el doctor Gallar-
do. Las madrinas fueron la condesa de 
la Viñaaa, la esposa del embajador da 
Portugal, la marquesa de Persichetll 
Ugolini, sobrina del Papa, y la condesa 
Macchl del Cellere. Entre la asistencia 
figuraban el procurador general do I04 
Mercedariosi, P. Gonaálea Gallego, y el 
célebre tenor Tito Schipa. 
Concordato con Albania 
ROMA. 1.—Según los periódicos, se 
reanudarán dentro de poco las negociai 
clones pava un concordato entre el Go 
blerno de Albania y la Santa Sedo, co-
menzadas en 1927 e interrumpidas poed 
después.—Daffina. 
La Asamblea de Acción Catódica 
Las personas que han hecho en '.a Ac-
ción Católica de la Mujer su inscripción 
para la Asamblea Nacional de Acoóq 
r-a'flica que se oeleDrará en Toledo del 
4 a1 9 de los corrientes, pueden pa^ar 
<i recoger las céaulas de identidad ma 
ñaña y pasado mañana , de once a una 
y de seis a ocho de la tarde. 
A las mismas horas continuarán aa 
cUndore '.as inscripciones. 
L n las ses'ones privadas de Acción 
Cslólica de la Mujer se t r a t a r án temas 
como «1 de la condición de la muiw 
campesina, los seguros soclalesi femen'-
nos, la reciente Instrucción de la Sa-
grada Congregación del Concilio soor 
la "modestia en el vestir y otros no me» 
nos impartantea M 
Las obras del Pilar 
Suma anterior, '178.805,75 péselas . -Ún! 
padre agradecido, 100 pesetas; P. V . B. 
R,, 5; Cru? M . Caballero, 50; don Mek 
chor de la Muela (giro de MaranchonK, 
2!); una devota, 5; doña Pilar de Irigo-
yen Urtiaga, 10; doña Elvira Señantes, 
5; doña Carmen García Segura, M. 
A., 2; una Mar ía (en francos oro), 20; 
don José Ayala y doña Ana Ayala, 10; 
don Ignacio Goicoechea, 25; doña IJU-
crecia Madueño, 5; doña María Santilla, 
5; una devota agradecida (E. L.), bí»; 
E. L , 25; C. L . H. , 5; L. S., 5; unos de-
votos, 5; E lv i r i t a Pérez Prieto, 5. Total, 
179.176,75 pesetas. 
a * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia Je San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
« * « 
ZARAGOZA, 1.—La suma a que alcan-
za la suscripción para las obras d-:l 
Pilar es de 2.542.884,40 pesetas. 
mente para atender a los muchos que 
acudían en demanda de las señas de la 
sepultura que iban a visitar. 
Los empleados, pese a su buen deseo, 
se veían a veces en la imposibilidad ae 
facilitar las señas por la escasez de oa* 
tos que daba el público. 
En la tumba de Primo 
l i l i H l B ! ! ! » ! » ^ B 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No ae cobra hasta 
estar curados. Dr. I l lanes.—Hortera. 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 
4 
—He tenido un intercambio de pun-
tos de vista políticos con un amigo. Lle-
vaba yo la razón porque él está en el 
("Lusligc Sacbsc", Leipzig) 
4 r 
—Sería una gran ventaja que pudiéramos ondular los 
días de terremoto. 
• ("Le Rirc", Parla) 
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conmigo 
somos. 
,—Yo creo que la gente 
tiene dinero es la más 
Entonces cásese usted 
y verá usted qué felices 
(" Uve o body's, Londres) 
de Rivera 
La tumba de Primo de Rivera, 60 ^ 
cementerio de San Isidro, ha sido visl-
tadísima. Desda antes de las nueve co-
menzaron a llegar admiradores del gs* 
neral, que depositaban flores sobre sw-
tumba, de ta l suerte, que a las dos «a 
la tarde la sencilla sepultura, casi a ras 
del suelo, estaba oculta por una capa üe 
flores de unos cincuenta centímetros 0^ 
espesor. A primera hora llegó el ay^ ' 
de cámara , I olo, que, después de reZ~' 
durante un buen rato, depositó una,n?iV 
numental corona con la siguiente oe ' 
catoria: " A l salvador de España y r r 
clflcador de Marruecos, su ayuda de 
mará" . «otldo 
Un hombre muy pobremente ve°l la 
llegó poco despuéa y colocó junto a 
tumba un candelero de madera con cua-
tro cirios y un cartel con la siguiente ?«• 
yenda: " ¡Madres españolas! No olvide'^ 
una oración al salvador de España y ~0 
vuestros hijos, ¡Dios le tenga en au g»^ 
ria! R, I , P." Este hombre humilde, que 
dice sentía una gran devoción por la pcr' 
sona del difunto general, co.stca aquel 
alumbrado con sus escasos fondos. 
Los untantes se fueron sucedieftwl 
durante todo el diR, pin interrupción» 
Fredorninabp.n ins señoras, qu^ h» ^ 
acudido en gran número. Algunas arM ' 
caban flores de los ramos que llevab&« 
3 sus deudos y las depositaban sobre 
tumba, dpspués de rezar fervorosalpeíV 
te. Destacaban por su devoción las niu 
jeres del pueblo. , a 
Una do óstas. medio descalza, ''e^0,a 
media mañana , y a pesar de la ' 
se arrodilló, depositó unas vlolet'ia y',0r'., 
pués de rezar largo ralo, garrapAt^P. j 
wo papelí "Tus protegidos no le W 
dan . (piio 
También estuvieron en ol cemc'T 
numerosoíi miembros de. la Unión * 
tira, de la Unión Monárquica, de 
ventudes y <'e los Legionarios ^ , fon 
na. A la ralida de los talleres acudlero 
muchos nbrrro; . 
Hacia las'doce llegaron los famu»*» 
del general, que, unodillarioy y P<H» 
grimas en los ojos, rezaron durani,cr)rJe 
gian rato fervorosamente. Por la i3¡;.,a 
volvieron nuevamente y tuvieron <•"•" ' 
de presenciar cómo una sencilla Vl";' ' 
depositaba sobre la tumba una cruz n 
cha de flores artiflcialea blancas, amau 
Has V moradas. j „ ( r i 
Unían te todo el dia varios aaferoO""'. 
rozaron lesponsos, _ 
Damas de la aristociaria rrParUfr ' 
profusamente un manlflesto invitanrio 
• ontiibuir a la suscripción abierta P»* 
erigir un mausoleo donde reposan IP?. 
restua del general Primo de Rivera, 
11 m -
MADRID.—Año XX.—Núm, 6.616 
A s a m b l e a e n d e f e n s a d e l 
F . C . Z a m o r a - C o r u ñ a 
t n Vizcaya se proponen intensifi-
car los servicios agropecuarios 
HOY SALEN PARA RABAT LOS 
AVIADORES FRANCESES 
L o s s i n d i c a l i s t a s l i b r e s , d i s p u e s t o s a t r a b a j a r 
El gobernador de Barcelona pide que se aplace la reaper-
tura de las fábricas. Espera recibir elementos para poder 
E L D E B A T E (3) ©OTohigo í de noviembre de 1930 
garantizar la libertad de trabajo. 
L A L I G A R E G I O N A L I S T A A N T E L A S E L E C C I O N E S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
i ^ F ? 3 ^ ^ L - E l Interés del mundillo político gira en torno al r 
Los servicios agropecuarios c L o Tu i n ^ e n o t S ^ H ^ 0 10 ^ pue1f referirse a 8U actuación Madrld 
de V i z í a ^ n T e n ' ^ en la y ^ regona-
BILBAO, 1. — E l d'putado provincial! Son muchos los que esperan que su presencia decida al viejo partido catalán 
señor Orzama ha pres&ntado a la Dipu-j* una acción decisiva contra el ambiente de enconada hostilidad que lo rodea 
tación una moción relacionada con el No hay que pensar, sin embargo, en que Cambó Intervenga activamente en nro-
fomento agropecuario Propone que la,paganda alguna, ni siquiera varíe su, para muchos inexplicable actitud con res-
P n ^ r í ^ la Síf* ^ a U n q U e Sl&Ue a CatobÓ y ^ ü e n d e s u s acUt^des y sís d^c-
•S I WSl S€rVÍClOS a p*r tfinas no puede contar con él. Cambó seguirá actuando sin preocupaciones par-
t Í r_En la calle de Sendeja entró a un "^pendientemente, sin sentirse embarazado con compromisos n i exl-
estanco Pablo Bellido e intentó agred'r & ^ 
« la estanquera, la cual demandó auxl- reglonalista, que es de las organizaciones políticas españolas que ha¡ 
lio AcuH'ó el guard'a Mig\iel Bango. a,tomado mas «n serio el anuncio de las elecciones, se viene preparando activa-
qu'pn B-ll 'do t ra tó de agredir y quitar- mente Para ellas. Ya tiene completos con hombres de experiencia acreditada 
le la p'stola. E l aerresor fué detenido y leus cuadros de apoderados e Interventores electorales en los distritos Los pre-
conducido a la comisaría. [suntos candidatos han comenzado su labor con previsora antelación, el mecanismo 
- E s t a tarde ha aparecido en la ría.¡electoral no deja nada que desear. Pero la propaganda que ahora se espera es 
.^ te al Avuntamlento. el cadáver de|muy otra. Ea una labor de reconquistar laPopiPnión sin descuidar el í c o Z de 
años 
casa número 
rr i . Se supone que la anciana, ai oasar 
Ja ría- cayó. 
U n muer to y var ios heridos en 
M-artf naíural de W o r i a p o r t ^ de l°!yot°S' Una CniZada para llevar al convencimiento de la gente sus doctrinas y sus 
^ natuml de ' c X de In.ba :te^ía-s' Para prosélitos, convencer a los dudosos, desengañar a los adver-
sarios. 
La Liga que al cabo de los años ha accedido a ondear en sus balcones la 
bandera española, se encuentra en medio del ambiente político catalán rodeada 
de hostiles rivalidades. Los catalanistas extremistas la reprochan duramente su 
una co l i s ión acercamiento hacia España, los antiguos españollstas que dedicaron todas sus 
CADIZ, l . - S e g ú n noticias de Algodo- ergía? a ̂ m b ^ . equívoco futuro del "leader" de la Liga, tampoco agra-
nales a consecuencia de un choque ha-;decen hoy la exhibición de la bandera española, se muestran escépticos de su 
bldo entre la fuerza pública y Unos.sinceridad, dicen que el libro "Por la concordia" es un estudio excesivamente 
huelguistas, han resultado una persona razonado. Estos monárquicos, que ante la sospecha de antlespañollsmo de Cambó, 
muerta y varias heridas. La huelga pa-1 preferían votar al Lerroux que paseaba por las ramblas, luciendo un j i p i japá 
rece ha sido motivada por diferencias con la bandera española, volverían a votar ahora al Lerroux que pacta con los 
surgidas entre patronos y obreros agríco- separatistas y que se muestra conforme con ellos. 
Los partidos republicanos de Cataluña combaten a la Liga porque en la prác-las. Los ánimos se encuentran bastante excitados. Esta noche salió en automó-
vil para Alerodonales el teniente coronel _ 
de la Guardia civil señor Fernández Tru- ^,ma!as_0.br€r.as .^a1"^218:11^ V apolíticas ven en la Liga un partido burgués 
tica no mantiene su antigua y famosa Independencia ante la forma de Gobierno. 
jillo, con fuerzas a sus órdenes. Se des-
conocen detalles del estado del conflicto. 
Los aviadores franceses 
GRANADA, 1.—Los aviadores france-
ses han visitado detenidamente la Alham 
bra y la cap'Ua real, donde vieron la 
cripta en q w se conservan ios restos 
de los Reyes Católicos. Después, en la 
catedral, oyeron misa y admiraron el 
tesoro artístico del templo. Seguidamen-
te subieron al cementerio y el general 
Armengaud depositó una corona sobre 
la tumba del heroico comandante don 
Lu's Dávila, fallec'do víctima de un ac-
cidente de Av 'adón , y a cuyas gestiones 
se debe el establecimiento del aeródro-
mo en las cercanías del pueblo de Ar 
milla, que lleva su nombre. A propuesta 
del jefe del aeródromo de Granada co-
mandante don Antonio Ferreiro, se guar 
dó un minuto de s'lencio en memoria 
de los av'adores de todas las nacionali-
dades muertos en defensa de la patria. 
A l atardfcer visitaron los aviadores el 
Casino de Clases, donde se les obsequió 
con un vino de honor. E l general fran-
cés pronunció un discurso expresando 
Contra la Liga Inciden hoy todas las censuras y todos los odios. Ha aumentado 
el número de sus enemigos con gentes que salieron de su propio seno para 
acusarla de falta de catalanismo, y no se ha captado la amistad de quienes 
exigían que en su actuación, sin dejar de laborar por Cataluña, extendiese su 
programa a toda España. Hoy el ambiente es tan denso contra la Liga, que no 
faltan agoreros que pongan en duda su triunfo electoral en Barcelona, a pesar 
del prestigio de sus hombres, del arraigo de sus Instituciones y de lo perfecto 
de su organización. Acció Catalana, con sus extremismos separatistas, con sus 
avances republicanos, con la mescolanza de hombres de todas las Ideas y de los 
más dispares sentimientos, es hoy por hoy el más fuerte enemigo de la Liga, el 
que Interrumpe sus conferencias, el que destroza sus carteles, el que se lanzará 
a las calles dispuesto a toda clase de pactos y de alianzas para dificultar eu 
triunfo. 
E n estas circunstancias se hace más precisa una activa e Inteligente labor de 
la Liga para contrarrestar toda la corriente adversa. Por eso se esperaba con 
expectación la llegada de Cambó. Desde luego, no tomará parte activa en la pro-
paganda, quizás ni acceda a dar su orientación personal a ella; pero, por lo me-
nos, su presencia vendrá a originar la reacción que muchos esperan impacien-
temente.—Angulo. 
Cambó en Barcelona 
BARCELONA. 1.—Cerca de las cinco 
y media ha llegado a Barcelona, en 
."auto", procedente de Francia, don Fran-
el recuerdo imborrable que guardarán!cisco Cambó. Se dirigió directamente a 
de Granada por la acogida cariñosísima su casa, donde no ha querido recibir v l -
que se les ha dispensado. Elogió el ser-i sitas. 
vicio de Aviación y a los aviadores es-| E l señor Cambó ha puesto todo su em-
pañóles, recordando la eficaz colabora- peño en pasar inadvertido. Parece que 
ción de las Aviaciones francesa y espa- desde las primeras horas de la mañana 
Bola en la campaña de Marruecos, y ex-¡se encontraba en tierra catalana, pues 
presó la seguridad de que esa unión se viajado en el sudexpreso de Francia y se 
consolidará en cualquier caso análogo cree que estuvo en Besalu hasta las prl 
que se presente. E l presidente del Casi-
no elogió a la Aviación francesa y agra-
deció la visita de estos av'adores. Asis-
tieron después a una función de "cine" 
Luego se les obsequió por la oficialidad 
del aeródromo Dávila con una cena an-
daluza Finalmente, se les ofreció una 
función de gala en el Teatro Cervantes. 
meras horas de la tarde, en que se tras-
ladó en su automóvil a Barcelona. No 
ha querido hacer declaraciones. 
Tranquilidad en Badalona 
BARCELONA, 1.—La m a ñ a n a de hoy 
en Badalona, or ser día festivo, ha 
transe—rido con la completa norma-
Manana, a las nueve de la mañana, lidad> Degde lueg0( no se ha trabajado 
'dran los aviadores de esta población en ningún sitio. Con motivo del asesina-
en vuelo directo hasta Rabat. 
M o n u m e n t o a los n á u f r a g o s 
d e l " A s l a n g " 
VIGO, 1—El vecindario del cercano 
puerto de Bayona ha hecho entrega al 
cónsul de Noruega en Vigo del panteón 
costeado por suscripción popular que 
ha de colocarse en el lugar donde re-
to del chófer Ollí, el Sindicato de con-
ductores de automóviles, se reunió para 
tomar acuerdos, entre ellos el de asis-
t i r al entierro, que no pudo cumplimen-
tarse por haberse celebrado ayer a pri-
mera hora. Se envió un telegrama al pre-
sidente del Consejo, pidiendo justicia 
ejemplar para evitar estos hechos, y se 
repitan los actos luctuosos del año 1919. 
"La Publlcltat", en la Información que 
conceptos Injuriosos para la autoridad. 
Por orden del juez especial, ha sido re 
cogida la edición del órgano del Sindica-
to Unico. 
Presos en libertad 
LOS PRINCIPES IAPONESES LLEGAN MAÑANA 
A las diez y media de la mañana harán su entrada en Madrid 
en tren 
ñolas. 
m especial. Se proponen recorrer varias provincias espa-
. El gran collar del Crisantemo para su majestad el Rey. 
HOY LLEGA LA INFANTA BEATRIZ, QUE REPRESENTARA A LA REINA 
Mañana, a las diez y media, l legarán 
a Madrid, procedentes de Franela, los 
¡Principes de la Casa de Takamatsu. 
En la estación del Norte serán reci-
bidos con los honores correspondientes 
|a su alta je rarquía . Además del Rey y 
de la infanta Beatriz y otros miembros 
¡de la familia real, ba ja rán a esperar-
llos el Gobierno, autoridades civiles y m i -
litares, elemento oficial y diplomáticos. 
¡Una compañía, con bandera, música y 
i escuadra, rendi rá honores. Desde la es-
: tación se t r a s l a d a r á n a Palacio, donde 
se hospedarán durante los tres días de ¡ : ZT" " ~ -
su estancia oficial. E l resto del tiempo SAN SEBASTIAN, 1--JfAa ana 
:que permanecerán en la Corte, i nc 'g -
ruto, e s t a r án hospedados en un hotel. |^eds0 cinco auto¿óvi les . Visitaron la po-
Durante los tres primeros días, y ade-|^lacjón „ despUés fueron a almorzar al 
i m á s de la recepción y el banquete de monte Igueldo. Volverán seguidamente a 
gala, habrá , entre otros actos, visitas a Biárritz, para entrar mañana por la no-
años, y en 4 de febrero de este año se 
casó con la princesa Kikuko Tokugawa. 
hija de un gobernador del mas rancio 
abolengo en las familias del Imperio. 
La Princesa es de una belleza tx t ra 
ordinaria y de una simpatía que cauti-
va. En Londres, donde han sido hues-
pedes oficiales también, la Princesa ha 
sido objeto de las mayores pruebas de 
deferencia y estimación por eu atrayen-
te carácter. 
Los Príncipes visitan a 
San Sebastián 
¡los Museos, Armer ía Real y Caballeri 
zas Reales; excursiones a Toledo y E l 
Escorial y probablemente a Aranjuez. 
Para recibirlos en la frontera 
Ya han marchado a la frontera, para! LONDRES, 1.—La infanta doña Bea-
reciblrlos en nombre de su majestad y tr iz ha marchado hoy, de regreso a Es-
ponerse a sus órdenes, el alto personal paña. F u é despedida en la estación por 
che oficialmente en España. 
La infanta Beatriz sale 
de Londres 
nombrado por el Rey para que es té a 
su servicio din-ante su estancia oficial 
en Madrid, unos, y durante su perma-
nenecia en España, otros; pues los pr ín-
cipes de Takamatsu se proponen hacer 
un detenido viaje por distintas provin-
cias españolas. 
Las personalidades designadas por su 
majestad para ponerse al alto servicio 
de los príncipes japoneses son: duquesa 
de Vistahermosa, dama de honor con la 
princesa; marqués de Riscal, grande de 
ÓU madre, la reina Victoria, y «ai her 
mana, la infanta doña Cristina, asi co-
mo también por representantes de la 
Embajada española en Londres. 
Se cree que la infanta Beatriz marcha 
a Madrid para encontrarse presente 
cuando lleguen, en breve, 103 principes 
de Takamatsu. Su majestad la r^ina 
Victoria y la infanta doña Cristina per-
manecen en Londres. 
Leocadia A l b a , a quien se ha concedido l a m e d a l l a d e l T r a b a j o 
Leocadia A l b a es una de las figuras femeninas m á s prestigiosas de 
la escena e s p a ñ o l a . A l ar te teatral ha consagrado su v i d a desde su 
j u v e n t u d y su n o m b r e v a inseparablemente u n i d o a la his tor ia de nues-
t ro teatro c o n t e m p o r á n e o . Desde el teatro Lara , Leocadia A l b a ha va -
lo rado con sus ext raordinar ias dotes a r t í s t i ca s gran par te de l reper tor io 
e s p a ñ o l m o d e r n o m á s destacado y en su r e p r e s e n t a c i ó n ha c imentado 
la r e p u t a c i ó n que actualmente disfruta de ser seguramente la me jo r de 
nuestras " c a r a c t e r í s t i c a s " . E l rasgo fundamenta l de su arte es la natu-
r a l i d a d . C o n el la ha conquistado la s i m p a t í a del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , que 
la aplaude con a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
España ; conde de Artaza. mayordomo Dr0í.edeil1.e de Londres acomnañada de 
de semana; don Alvaro Espinosa de l o s i f ^ ^ f <¡f ̂ ^t^TZJÍ*. 
Monteros, ayudante del Rey, y don Lu.s 
Dupuy, diplomático, al servicio todos del 
principe. 
E l alto séquito que traen sus altezas 
Imperiales lo componen: señor Takeo 
Yamagata, maestro de ceremonias de la 
Casa Imperial; señor IwakichI Ishikawa, 
mayordomo mayor del príncipe; señor 
Kinta Ara!, primer secretario de la Lê  
gación del Japón en España ; señor Tsu 
neo Sakamoto, médico de C á m a r a ; se 
ñor Yyosuke Midzuno, capi tán de cor 
beta, ayudante del principe, y señora 
Takako Ochiai, ex embajadora del Ja-
pón en Roma, dama de la princesa. 
El gran collar de la 0. del 
PARIS, 1.—Esta tarde llegó a París , 
medente de Londres, acompañada de 
la condesa de Campo Alegre, la infan-
Crisantemo a su majestad 
BARCELONA, 1.—Han sido puestos en 
libertad los presos gubernativos Angel 
Pestaña, Pijoain, Caparrós, Joaquín Bo-
net y Víctor Prat. 
Peticiones de la Cámara 
HOy POR Lll THE LLEGH 
i EL 
de Industria 
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Una vez en Palacio, y antes del al-
muerzo, el pr íne pe de Takamatsu, en 
ta doña Beatriz, que va a Madrid para 
representar a su augusta madre en la 
visita de los Príncipes japoneses. La I n -
fanta se t ras ladó al hotel Meurice pa-
ra descansar. Su estancia en la capital 
de Francia no se prolongó más allá de 
tres horas. A las ocho cuarenta, acom-
pañada de la condesa de Campo Ale-
gre, tomó el sudexpreso. Hasta la fron-
tera marchó en el mismo tren el emba-
jador de España , señor Quiñones de 
León. 
A la estación acudieron, entre otras 
personalidades, la condesa de Güell, a la 
que la Infanta dedicó una cariñosa des-
pedida. 
La condesa del Puerto permanece en 
Londres, donde queda también la infan-
ta doña Cristina. La condesa de Cam-
po Alegre ha sido designada especial-
mente para acompañar en este viaje a 
nombre de su hermano el emperador |Sll alteza, como dama de honor. A tal 
del Japón, e n t r e g a r á a su majestad_e) tuvo hacer previamente el via-
Rey el Gran Collar de la Suprema Or 
nrimera hora deiden ^ P 6 1 ^ dlel Crisantemo, primera ñora ae «^Ho^raniATi r^ns stt» <• 
BARCELONA, 1.—Se ha reunido la Cá-
mara Oficial de Industria. Entre otros 
asuntos se ha puesto de manifiesto las 
dificultades por que atraviesan actual-
mente algunos Comités paritarios y Co-
misiones mixtas por no contar con me-
dios económicos para su desenvolvlmlen-! 
to. Con tal motivo se cambiaron impre-
siones, acordándose que la Cámara plan-
tera el asunto, a fin de que el Estado au-
xilie a los Comités que se encuentren en 
este caso en forma de anticipo, siempre 
que responda a una verdadera necesidad 
y, desde luego, dentro del criterio de aus-
teridad que debe Imperar. 
Se acordó también aprobar un escri-
to dirigido al ministro de Hacienda soli-
citando la derogación del nuevo sistema 
El mal tiempo le obligó a hacer 
escala en Barcelona 
E L "DO. X" SALDRA HOY PARA 
AMSTERDAM 
Esta condecoración consiste ^n un co-
llar compuesto por veinticuatro placas 
Ayer su majestad, a 
la mañana , marchó solo, &a automóvil, a 
la futura C udad Universitaria para pre-
sidir una reunión de la Junta construc-
tora de la misma. 
Su majestad fué recibido por los vo- , n . , TT i- ¡ J - i. j . de la fam lia imperial—y una m^crip cales de la Junta, que inmed'atamente ,x . r . „ n„„ 1o ^ 
quedaron reunidos Sm el Monarca. La c*6n en ^ ^ ^ ' V i 8 ; ^ n r T r , Pen 
r e u n ó n terminó cerca de las dos de cha ! n ^ u ^ 8 € mSt;tUZ5_Aa ° r Í e n - ^ 
je de Madrid a Londres. 
» « « 
La infanta doña Beatriz es esperada 
de esmalte verde y oro, representando 1esta m a ñ a n a en el sudexpreso. La acorn-
eada una, alternativamente, un crisan-lPafia en el viaje la condesa del Puerto, 
temo de diez y seis pétalos—emblema ^ alteza regresa rá a Londres luego de 
j la estancia oficial de aquéllos en Ma-
ición en caracteres japoneses con la fe-
la tarde. den del med o un crisantemo de mayor t amaño y otra gran placa de esmalte 
en la que figura 
En su viaje a América hará 
escala en Vigo 
U n a fiesta en Buenos A i r e V to;).0 p]ata y oro 
M jueves se celebró en la nueva Casa! f01̂ 11111501,0 df ^ f ^ J ^ ^ 
teados, entre los cuales aparece una 
drid. 
vûn ios resios . iüS1 ^ da sobre los sucesos de Badalona, ase-
vapor de aq"61^ ^ ^ " ^ . ¿ ^ J 1 ^ ' gura que un obrero del Sindicato Libre 
hundido en los bajos , d e ^ r a l l ^ n e s en,|ue t ¿ b a j a b a en la fábrica Andrels, ape-
la noene aei ^4 ae a c'e™Dre,°ei P ^ ° " ; n i d a d a Serra, ha resultado muerto o conlmíicha importancia y además representa¡nlfestaron que por el mal tiempo ha-
™ Í „ = ^ ^ r ^ gravísimas. De las averiguacio-el caso de que la mayoría de los lntere- |bían decidido tomar tierra en Barcelo-
BARCELONA, 1.—Esta tarde a las 
2,10 aterr izó en el aeródromo del Prat 
iumuu *» u rug^iuu u«i xiuc u BiBt iiitt j ió gigante "C. 38", que reanudará 
de patente para los camiones industria- c ^ B ^ B < ^ ^ ^ . ut, , yuc loa^u^aia 
les, formulándose el sistemado beneficios m a ñ ^ a su ™*10 ̂  dirección Madrid, 
por transportes, ya que la nueva patente Los tripulantes fueron recibidos por 
representa una verdadera agravación de aviadores y personal del aeródromo. Ma 
dicho mausoleo reposan los c a d á v e r e s ; ^ arti-ulare3 h€Chas, se desprende que 
de once victimas del s1 .11565^ .^1 .^ ; este obrero está bueno y sano. No in-
^ ^ f ! 1 ?st_a-nJSu*? ? - U I T ™ . ^ ° . * tervlno en los últimos tumultos. Es un 
~ obrero muy decidido porque hace pocos ofrenda en nombre de Noruega. E l acto resultó conmovedor. 
100 y aún más con este nuevo tributo. 
Se t ra tó ampliamente asimismo del 
proyecto de arbitrios municipales y se 
días causó lesiones de importancia a cua-jexpuso ia labor realizada por los señores 
tro Individuos que quisieron coaccionarle conde de Caralt, Oliva y Sabater, repre-
para que no entrara al trabajo, cosa queisentando a la Cámara de Industria, los 
no consiguieron, pues el obrero se incor-|Cua]eg tuvieron un cambio de impresio-
poró a la sección en que trabajaba de la|neg con ]0g delegados del Ayuntamiento 
fábrica Andrels. E l hecho de no habér-¡y otras entidades económicas. Se acordó 
sados son afectados en más de un 50 por ^ adem¿g ¿e que deseaban hacer esca-
la en este aeródromo. 
selo visto por Badalona estos días ha 
dado fundamento a los rumores circula-
dos. 
• • * 
BARCELONA, 1.—El gobernador civil. 
E l f e r rocar r i l Z a m o r a - C o r u ñ a 
ZAMORA, 1.—Ha producido gran dls-
fcusto la noticia transmitida de Madrid 
por el representante de esta Cámara de 
Comercio, sobre el fracaso de las gestio-
nes para la continuación de las obras del 
segundo y tercer trozos del ferrocarril 
Zamora-Coruña, a pesar de los ofreci-
mientos de los contratistas de continuar-
las, aún no existiendo consignación. E l 
paro ha comenzado hoy en las obras, lo 
cual afecta a numerosos obreros. 
» » • 
ORENSE, 1.—Se ha confirmado hoy 
la suspensión del trabajo en los trozos 
segundo y tercero del ferrocarril de Za-
mora a Orense y Coruña, quedándose 
considerable número de obreros sin tra-
bajo. Ante la difícil situación que esto 
crea a la clase obrera y a la reglón ga-
llega, cuyos intereses resultan posterga-
dos, se reunió urgentemente hoy el Co 
mité pro Ferrocarril, acordando convo-
car una reunión extraordinaria, que se 
celebrará el miércoles, de los alcaldes 
de Coruña, Lugo, Santiago, Pontevedra, 
Vigo, Zamora y Puebla de Sanabria, y 
presidentes de las Diputaciones y Cáma-
ras de Comercio de dichas provincias. En 
esta Asamblea se acordará lo que ae es-
time más procedente para conseguir que 
oo se paraheen las obras del ferrocarril 
n i sufra retraso alguno su construcción. 
H e r i d o de u n d isparo casual 
ZAMORA, 1.—El muchacho Frollán 
Pérez Carvajos, de catorce años, natu 
ral del pueblo de Almaraz del Duero, pa-
saba unos días en unión de su hermano 
Ismael, arrendatario de una finca de Aze-1 -R A-pfMTT O K A . 1 En la escalera del 
ñas de Monrreal sita en el término dei d. ¿ to-Unico de obreros de 
Montamarta. Esta mañana , cuando e l ^ a i a e i ^ a a . puert0( sito en la 
muchacho se levantaba del lecho, y es-i car&a 7 ™s(?rZ?- rae}̂ ,̂s„' T ? « D ^ 
formular un escrito suscrito por el pre-
sidente de la Cámara, conjuntamente con 
otras entidades similades y dirigido al 
presidente del Consejo de ministros y al 
ministro de Hacienda, solicitando se re-
Barcelona to-
BARCELONA, 1.—El avión gigante 
"C-38" procede de Roma y Marsella, y 
de Ga1icia, de Buenos Aires, un banque-
te en honor de su majestad el Rey y a 
beneficio de la Ciudad Universitaria. 
Presidió el acto, en el que reinó gran en-
tusiasmo, el embajador de España, y se 
pronunciaron varios discursos. Entre to-
dos destacó el pronunciado por el minis-
tro de la Guerra por sus manifestacio-
nes en favor del Soberano. E l señor 
Danvila pronunció un brindis agrade-
ciendo, en nombre de su majestad, el 
homenaje que se le tributaba, y saludan-
do a todos de su parte. 
"PiiiiiBiiniiii'Bii'niiuwiiiniiiiiwism 
O p o s i c i o n e s a l M a g i s t e r i o 
Convocadas en la "Gaceta" del 34, la 
Academia de la Institución Teresiana 
corona de laurel con crisantemos. 
El viaje lo harán en el 
"breack" de 0. P. 
El Cine hablado en español ha llegado 
a la máxima perfección en 
" C a s c a r r a b i a s " 
La máxima creación de 
V I L C H E S 
Es un "f i lm" Paramount. 
MU ASOCIACION OE PADRES OE 
FAMILIA EN SALAMNCA 
e e ñ ^ l DespütoU, V comunic  al ge- lnlcgren al Munic pío de Barcelona 
reíSde la caaa Andrels que m a ñ a n a d a s aquellas exacciones e impuestos me'aez de ia tarde. Los aviadores, acom-
domlnEO a las tres de la tarde, le recl-ihan pasado al Estado, cuyo Importe r e - j p ^ ^ j áe¡ iü servico Bar-
bl rá e l - despacho, ^ r e c e que d, ^ / / ^ - - I c e l o n a - M a r s e U a en un automdvU se tras 
se dirigía a Getafe. E l ruido de sus abre sus clases de preparación para las 
motores l lamó la atención asomándose l1»1*111*8 el 3 de noviembre. 
' _ , , , i Profesorado femenino: doctoras, pro-
mucha gente a los balconea para pre-|fes normales, maestras prestigiosas, 
senciar su paso. A l llegar al paseo a [Alameda, 7. TeL 11287. 
San Juan evolucionó y viró hacia el Sur-
este, dirigiéndose por la plaza de Ca-
ta luña y paseo de Gracia al aeródro-
mo de Prat, donde aterr izó, a las dos 
ocjmprerjjmjtxajj-caxi 
gerente manifes tará al gobernador que P J ^ 6 J T * * ' ^ r ^ r ^ i M ^ ñ ^ ñ a T i i i ' T i o t a b l e - 1 ladaran a 
fuenta con personal^ completo d e l j i n d i - - ^ f c a ^ ^ ^ E l avió 
cato libre para reanudar el trabajo en 
la fábrica de Badalona. E l gobernador 
se Informará de cómo se puede reanu-
dar el trabajo sin que haya coacciones 
ni derramamiento de sangre. 
E l representante de las lámparas Phi-
lip, recién llegado de Holanda, ha visita-
do al gobernador, a quien ha manifesta-
do que sus obreros, que se han declara-
do en huelga, no tienen formulada peti-
ción alguna, lo cual ha determinado que 
la Empresa acople su personal con los 
del Sindicato libre, que es tán dispues-
tos a entrar al trabajo, repeliendo las 
coacciones que se le hagan. E l goberna-
dor indicó al delegado de la Empresa 
que aplace hasta el miércoles la apertu-
ra de la fábrica, pues hasta entonces es-
pera haber recibido instrucciones y ele-
mentos que harán Innecesario que los 
obreros tengan que repeler por si las 
coacciones y agresiones que se le hagan. 
Una agresión 
lución al presente estado de cosas. 
La Escuela M. de Música 
BARCELONA, 1.—En el Ayuntamiento 
se ha reunido la comisión municipal de 
cultura, bajo la presidencia del teniente 
de alcalde señor Massot, para fallar el 
lá ciudad 
avión gigante lleva como distinti-
vos las inscripciones siguientes: C-38-
D 2.000. 
Hoy a Madrid 
tros de gasolina y la velocidad de 200 
kilómetros por hora. 
Claudio Dornier ha declarado que este 
viaje es solamente una experiencia, y 
que si resulta bien se organizará para el 
año próximo un servicio aéreo de Euro-
pa a América por una sociedad germa-
noamericana. 
Cierran los talleres de 
Los príncipes Japoneses ha rán el vía-
Je de I rún a E l Escorial en el sud-
expreso, que sale de aquella población 
a las 9 50 de la noche. 
A la formac 6n diaria de :Hcho tren 
se añad i rán el "breack" de Obras pú-, SALAMANCA, 1.—En el palacio epis-
breso, que será ocupado por loa p."ín copal, bajo la presidencia del Prelado, 
cipes y un coche-cama para el séquito. ¡se ha constituido la Asociación de Pa-
A la llegada del tren a E l E s c o r i a l . , ^ * de Familia, que eligió la siguiente 
« i-c avn io Tnafiana HPI iiir.P«t ^ i Jun ta directiva: presidente, el vizconde 
a las 8,20 de la m a ñ a n a del lunes, Sfc|de Revilla. vicepresidente, don Gaspar 
desengancharan estos áos coches, y c o n j ^ a . tesorero, don Ernesto Blanco; se-
ellos otro restaurante, otro de primera: cretario, don José María Sánchez Cam-
elase y una m á q u ^ a "cuatro mil seis-ipo; vicesecretario, don Bernardo García 
cientos" se formará el tren especial. jBernal; contador, don Agustín González; 
Este saldrá del Real Sitio a las 9.3í> ;vocales: ioP- Antonio Estella, don N i -
do la mañana y viajarán en él el ¡nge-|Tcf^0 ^ " ^ . f . 0 t e r ° . d ^ José María 
jT , . r v / L ^ w L Aa, M , - ^ * Cofir>r k3-1113-11116 de Clairac, don Romualdo San-
úiero de la Compañía del Norte, señor |chez Ve]asc0( don Emilio Románg Re. 
ühagón, y el inspector del mater al tuerto y el capitán señor Salinas. Ha 
móvil, duque de Zaragoza, que proba- sido nombrado consiliario don Santos Ji-




" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
dirigibles ingleses 
Ayer tarde se recibió en el aero- LONDRES, 1.—Una consecuencia ín-
dromo de Getafe, un radio de Barcelo-!eSperada de ia catás t rofe del dirigible 
na diciendo que había aterrizado en e l^ .R^Q!» ha sldo el cierre de los talleres 
r p r d e ; ^ — , • , „ „ „ , „ • , „ „ , , , „ „ , „ 
layona ei!su llegada a Madrid tardeí ^ no- Wes 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
S. A. T. el príncipe Takamatsu es se 
| gundo hermano del Emperador, y le fué 
concedido el t í tulo de Príncipe, que os-
tentó en julio de 1913. Carlos Luis de Cuenca 
Posee el Gran Collar de la Suprema i . . ~ „ 
Orden del Crisantemo y es teniente de Precio: 5 pesetas, 
fragata de la Marina imperial. Pedidos a la Administración de E L DE-
Cuenta en la actualidad veinticinco! BATE, Colegiata, 7. 
[MI B S3 El M K S S''K 'N ill "D' B B H'̂ 'B 51 "EI'''IH fl :iS '9 9 n fl. 
maestro Luis Millet .. Este cierre, anunciado ya oficial- S ticlaa que hay a úl t ima hora ea que el.meilte) SUpone el despido de todo el per-i5 
Una lápida a Prat ' ^011 sa ldrá m a ñ a n a por la mañana . técnico y obedece a la decisión s 
de Barcelona, para llegar á Madrid por adoptada por el ministerio de Aeronáu- 5 
la tarde. • -de la Riva 
La salida de Marsella 
BARCELONA, 1.—Hoy, con motivo de 
la festividad del día, los cementerios han MARSELLA, 1.—El avión gigante 
sido visltadíslmos. Todos los t ranvías , '<c-38", pilotado por Zimmermann y con 
"taxis", "metros" v •ninhufuiB. llevaron al , ^ *-
los cementerios 
tica de suspender del todo la construc- s 
ción de dirigibles. i 5 
Un vuelo portugués E 
LISBOA, 1.—Hoy, a las siete y media 1= 
de la mañana , emprendieron el vuelo eniS 
. , M I I P ÍIP Liado fué agredido José Roser descubrió una lápida en el mausoleo de 
taba inclinado para ponerse las ^Pa t l - ^ „ ^ O J . ' 0 t r o individuo, llamado prat de la Riba, como homenaje de la 
Has, un hijo de Ismael, llamado Clodoal- ^ i ^ " • ̂  le produjo lesiones de | Corporación y una corona que también 
do, de doce años, se puso a barrer la ha- JJJJ^^co waervada Acto seguido, huyój le dedica ésta. Asistieron también otras FRIEDRICHSH 
éste Los testigos afirma T que entre los personalidades 
dos "hubo frases violentas, por cuestiones 
de carácter social. E l agresor no ha sido 
aún detenido. 
Detenidos por coaccionar 
tr  y autobuses, ll r   i hombres de tripulación, emprendió 
jciit ri s de la ciudad y a los dei „ , ^ „ . ' -
los pueblos, millares de personas para,6} ^ t a mañana , a las diez y diez y |dirección a la log aviadores ca-| = 
rendir homenaje a la memoria de los; siete, desde el aeródromo de Mangna | Moreira cardoso y teniente Sar-:= 
muertos. E l presidente de la Diputación, ne y con dirección a Madrid, a P^sar ^ t pime^tel. Hacen el v-aje en un!= 
señor Maluquer y Viladot, estuvo por la|del mal tiempo reinante entre Marsella' costeado nara los aviado- = 
mañana en el Cementerio Nuevo, ̂ dondey Barcelona. ^1^1°'J^**? £*lV™al̂ °jW 'res por un grupo de la colonia portu- = 
El avkSn gigante alemán guesa del Brasil . E l itinerario se rá Orán, E 
bltaclón, y con la escoba derribó una es-
copeta que habla allí cargada con pas-
tas, la que al dispararse le produjo gra-
vísimas lesiones en la cara. Ingresó en 
«1 Hospital provincial. 
Tres muertos en accidentes 
Argel, Túnez, Trípoli, Gabes, Bengasi, i r 
BARCELONA, 1.—Por la Policía han| ZARAGOZA, 1.—En la estación de cía j K ^ ^ ^ ^ V * ' obreros ¿ T l M ^ u í i llegado de Madrid el Cardenal Vidal y amaraje forzoso. A bord 
rtücación del Norte, el mozo Vi so r io « ^ « ^ ^ ^ 0SS3fcé ^ l e h n r i » B¿W¡quer , el ex ministro señor Rodés y i rán los doce tripulantes 
Martínez, de veintiocho a ^ 
E S n S .Tnco vagones 7ue se s o f t W d e la fábrica de lámparas eléctricas de 
S Suf ren r n S n & b r ^ Quedó muerto; la calle de Cortes. Los detenidos han In-
gresado en la cárceL 
J i n villamavor el anormal Manuell En Villanueva y Geltrú han detenido 
—En ^illamay0f' „ t * u e 3 epilépticos, cinco obreros mosaístas a los que se 
López, que a ^ ^ " ^ f loT¿ies con'acusa de haber ejercido coacciones cer-
salió al campo, ^ ^ ^ ^ e í a y sejea de los trabajadores de la fábrica de 
tma faja que sujeto a una cadena y de j ín s en la se 
tiró a una acequia donde pereció ítx | declarado la hUeiga por solidaridad 
gado 
—En Muel, Estanislao Gimeno, de cua-
renta y cinco años, fué a limpiar un la-
gar de vino y pereció asfixiado, por las 
emanaciones de ácido carbónico. Sus 
compañeros Intentaron salvarlo, no pu-
liendo conseguirlo. Uno de ellos 
do Agustín Traín, fué r " 
«oa síntomas de asfixia. 
con los trabajadores de la Casa GriffI. 
Los detenidos han sido puestos a dispo-
sición del gobernador y del Juzgado. 
• • « 
BARCELONA, 1.—El fiscal ha denun-
t¡^±J^'J^M^0 " S S i K ^ V H » 4 W .mpueeto. a la Hacienda. 
A F E N , 1.—M a fi a n a Alejandría, Gaza, Bagdad, Basora, pu- s 
¡saldrá del lago de Constanza para su chír, Djask, Karachi, hasta la colonia:5 
Regreso del Cardenal 'primera €taPa del welo a América el portuguesa de Goa. 5 
5 javión gigante "DO-X", construido porj A las dos de la tarde el avión ha ate-15 
Vidal V Barraauer ' a casa Dorilier- Esta primera etapa será! rrizado en Sevilla a causa del temporal.;= 
t £ 2 en Amsterdam. E l "hidro" seguirá el Córrela Marques. m 
BARCELONA, 1.—Esta m a ñ a n a han curso del Rhin por si fuera necesario un £\ "Miss Columbia" !Í 
bordo del "hidro"! i= 
y el capi tán 
el vizconde de Güell. Cristlanse y los hermanos Claudio y 
— A l mediodía, le fué robado el ''auto" Mauricio Dornier, el primero de los cua 
S? r n " á ^ L ? 1 ^ r S J E Í S r S £ í les es el autor de los planos del "hidro". 
R. C. D. Español, don Genaro de la Ri - . . , 5" , Ar. _A 
ha, que lo había dejado allí momentos *™ Amsterdam embarca rán 40 o 60 
anteg. pasajeros para el viaje a Lisboa, con de-
4 , , 1 tenciones en Southampton, E l Havre y 
D , • i . i i i Vigo. Desde Lisboa solamente se admi-
e t i e n e n a l t e s o r e r o d e l 
B E R L I N , L — E l comandante Boyd, p;- |= 
lotando él avión "MIss Columbia", ha!5 
aterrizado en el aeródromo de Tam- (E 
pelhsf, procedente de Amsterdam. -
Mrs. Bruce en Rangoon E 
b a n d i d o A l . C a p o n e 
CHICAGO, 1.—La Policía ha deteni-
do a un tal N i t t i , tesorero de la banda 
de A l . Capone, acusado de no haber sa-
BANGKOK, 1.—La aviadora mistressjs 
t i r án como pasajeros a unos cuantos P H ^ ^ T h V ^ S o 
riodistaa, porque el esp cio destinado a 
buSibTe!3 86 re3erVa ̂  36 * COmf «¿de segui rá a Australia. 
E l "hidro" se aprovis ionará en las' HHniiHiKiinin 
Azores y las Bermudas. El consumo ho-i 
rario de sus doce motores, que entre to-1 A O A A D V H / l A 
dos suman 7.200 caballos, es de 1.800 ü- w ^ « n W I W I M 
L a p r ó x i m a e d i c i ó n d e l a G u í a T e l e -
f ó n i c a d e M a d r i d s e c e r r a r á e l 
d í a 1 5 d e n o v i e m b r e 
Piense ahora lo que necesita; evite las prisas de úl t ima 
hora; asegúrese de que quedará satisfecho, y para ello haga 
el favor de comunicamos si desea inserciones adicionales o 
cualquier cambio en su manera de figurar en la Guía. 
Solamente en la lista clasificada por profesio-
nes podrá su anuncio llegar hasta sus posi-
bles clientes durante las veinticuatro horas 
del día, por espacio de varios meses, y todo 
al precio de una inserción. 
A todos Interesa estar representados en la lista clasifica-
da por profesiones para que les alcance la parte a que tienen 
derecho de los pedidos a que ésta da lugar. 
L a Compañía hál lase en condiciones de Instalar rápida-
mente nuevos teléfonos y supletorios. L a persona que desee 
un teléfono puede solicitarlo Inmediatamente del Denarti^ 
men tó Comercial y así podrá figurar su nombre en la nue-
va Guía. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
ñiii i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i iMiimiiimiii i i i m R a a s R B mm 1 
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C A R M E N , 2 8 
Domingo 2 de noviembre de 1930 ( 4 ) E L D E B A T E 
AlAÜMiii.—Ano AA.—x^um. 
0.0 i | j 
"Cap Poloaio", del conde de la Cimera, gana el Critermm Nacional 
U n c u á d r u p l e é x i t o d e l a y e g u a d a d e J u e n g a . E l M a d r i d y e l N a c i o n a l g a n a r o n s u s p a r t i -
d o s d e c a m p e o n a t o . E l E s p a ñ o l v e n c e a l B a d a l o n a . E l c o m b a t e U z c u d u n - C a m e r a n o s e 
c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a , s i n o e n M i a m i . C o n c u r s o d e g a l g o s e n P o r c u n a . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Criterlmn N&clonul 
montré-Ouat") . 56 (Belmonte), del con-)tió escaso público. E l partido careció de 
ría In Pímot-a \T O "T a í̂ o^Vni/̂ Vio" XA Í A_ de la Cimera, y 2, "La Cachucha", 54 (Romera), del marqués de San Damián. 
No colocados: 8, "Lydia", 64 (Jiménez); 
4 "Bol d'Or", 86 (Perelli), y "Saturno", No nos explicamor? cómo la Sociedad 
Fomento anticipó una de sus reunió-¡56 (C. Dles) 
nes, la que se celebró ayer, teniendo en i Tiempo: V 47" 1/5. 
euenta que la experencia ha deraostra-j Ventajas: dos cuerpos, tres cuerpos, 
do que un domingo siempre es mejor p«r | trf cua/tos d« cuerpo 
â i * „ „ ' i „ „ i 0 r nfrr. r'ío Apuestas: ganador (cuaui 
ra las entradas que cualquier otro ^ |taB5coiOCJ1aoS 6 y 7 pesetas 
por muy feetivo que sea. Más inexplz-j premio Apa Noy ("hand¡cap")( 4000 
(cuadra), 8 pese-
interés 
En los dos tiempos jugó m á s el Na-
cional, marcando dos tantos en el prime-
ro contra uno de los tranviarios. 
Arb i t ro : señor Melcón. Equipos: 
C. D. N.—Gerardo, Cuesta — Serra-
no, Mirallo — Cela — Barquín, Simón — 
Curado — Vlcedo — Ortiz — Montal-
bán I I . 
cable todavía contando con un progra-| peseta8. 2;400 metros.—1," SORRENTOI s- D- T-—Muñoz, Angel — Julio, Ro-
ma que representaba en premios más de ("Premontré-Augusta") . 53 (Leforestier),! Jo — Méndez — Lino, Gandanedo — An-
22.000 pesetas, Pero los organizadores 
tendrán sus puntos de vista. Lo lamen-
table es que, además de todo esto, la 
tarde estropeó la reunión, con lo que po-
siblemente la jornada ha supuesto a la 
Sociedad sus 15.000 pesetas por lo me-
nos. 
El "sport" en sí fué muy interesante, 
aunque no se tuvo m á s que una carre-
ra con el campo nutrido de otras re-
uniones. 
Lo m á s destacable fué lo siguiente: 
U n gran éxito de la yeguada santan-
derina dé Juenga, porque allí nacieron 
nada menos que cuatro ganadores de las 
cinco carreras. Y dos clasificados en se-
gundo lugar. Representa, sencillamente, 
un buen "record". Nos hemos acostum-
brado a los triunfos de dicho "stud", 
pero no de un modo tan terminante. 
Luego sobresale la doble victoria de 
los colores del conde de la Cimera, que 
puede decirse corresponde a las dos ca-
rreras principales, el Criterium de na-
ciones y una de velocidad 
de don Francisco Coeilo. y 2, "Albest" 
50 (Jiménez), de don Nemesio Fernán-
doz-Cueáta. No colocados: 3, "Por Etien-
ne", 62 (Belmente), y "CEdipe Rol", 63 
(Charavias). 
Tiempo: 2' 48". 
Ventajas: uno y medio cuerpos, tres 
cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 9,50; colocados, 6 
y 6,50. 
F o o t b a l l 
PARTIDOS D E CAMPEONATO 
C E N T R O 
Una victoria fácil del Madrid 
* R E A L M A D R I D 4 tantos. 
(Eugenio, 2; Rublo, 1; Juste, 
propia meta.) 
Unión Sporting Club 1 — 
(Iturraspe) 
Más gente en Chamar t ín de la que 
era de esperar. Empieza el partido con 
un poco de peloteo y a poco domma l im-
piamejite el Madrid. En la delantera 
guiano — Mengual 
Coso. 
Calleja — Del 
C A T A L U Ñ A 
El Español vence al Badalona por 2-0 
BARCELONA, 1.—En el campo de la 
carretera de Sarr iá , han jugado esta tar . 
de un partido de campeonato el Real 
Club Deportivo Español y el Badalona. 
Ha habido bastante público. E l árbi t ro 
Sedeño lo cambió de dirección precisa-
mente por el lado opuesto a donde esta-
ba Eizaguirre y marcó contra su meta 
el tanto. Sevilla aprieta enormemente 
y Campana! deshace la ventaja, consi-
guiendo el empate. Hay una reyerta 
entre Torregrosa y Campanal y un pa-
se de Arroyo lo recoge Gual, consiguien-
do el segundo tanto. Poco después ter-
mina el encuentro. 
Sobresalieron por el Madrid, Antofil-
to, Torregrosa, Vidal y Eguía, y por los 
sevillanos, el t r io interior, sobre todo 
Adelantado. Luego Arroyo y Eteaguirre. 
El árbi t ro, señor Trujillano, regular. 
La Real Sociedad vence a un equipo 
francés 
En Atocha, el reserva de la Real So-
ciedad, ganó al Deportivo Español de 
Burdeos, por 10 tantos a 2. 
Campeonato Inglés 
rtamente Aspero del terreno a causa de 
la pertinaz sequía. 
En la nueva generación no hemos 
visto nada que pueda pretender el t i -
tulo de campeón; sin embargo, descollar 
ron, entre otros "Pipa", "Guerra", "Bo-
lo" y "Lagartijo". 
Entre los ya conocidos "Slera", "Be-
tün", "Wálkyr ia" y "Pantera". 
E l veterano "Volante", finalista del 
Campamento, y bien conocido en loa ca-
zaderos de la Vil la y Corte, hizo una 
carrera en la única liebre que corrió, 
en la que dió un derroche de facultades 
dominando en todo momento y gustando 
extraordinariamente. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
La D. Excursionista a Burgos. 
La U . D. Velocipédica al Pardo. 
Ciclismo 
Concurso del Velo Club Portillo. 
Football 
Imperio - P R I M I T I V A AMISTAD. A 
las once en el campo del Unión. 
* RACING CLUB-ATHLETIC CLUB. 
A las tres y cuarto. 
Rugby 
Unión Sporting contra Real Madrid. A 
las tres y medía. 
Base BaU 
Pirates contra F . Escolar. A las tres 
M A R I S A 
Vestidos — Abrigos 
Presenta su colección seleccionada de las 
mejores firmas de París . 
Tres Cruces, 7 — Teléfono 1894L 
•¡¡niKillllllB 
Triunfo de todos los favoritos. A ex- ¿es taca Triana sobre'tocios. Después Eu 
genio y Rubio. 
Acoso en la meta unionista. Hay una 
jugada del ala derecha madridista y Ru-
bio va a machacar el "goal". Le ayuda 
con la mayor eficacia el defensa izquer-
do ded Unión. Ya hay uno. 
A l poco Uempo, Eugenio, que juega 
con muchas ganas, se interna y dispar 
ra un fuerte tiro, que es el segundo tan-
to. E l tercero viene por un oportuno 
remate de Rublo, que no Lace lo que 
quiere, pero juega m á s que en anterio-
res actuaciones. Y el cuarto (porque 
todos lo» tantos del Madrid fueran en el 
pruner tiempo) lo fabrica el mismo Bu-
genio, 
Ya con 4-0 en el marcador, el segundo 
tiempo promete poco. Sin embargo, el 
Madrid juega, deaeoso de aumentar la 
diferencia. Se distinguen por la buena 
calidad del juego Quesada, p e ñ a y Tria-
na, esto es, los clásico». Acertados y 
muy eficaces Eugenio y Eseobal. Urre-
tavizcaya, el nuevo elemento, demuestra 
mucho ímpetu y parece que hay "made 
ra", no le ponen de mote "astro re 
fulgento" o "príncipe del balón", y lo 
dejan en jugador a secas, h a r á cosas. 
En cambio, García de la Puerta, que ya 
tenía su mote y todo, ha estado desaa 
troso. E l público lo ha abroncado cons 
tantemente. Del Unión no juega m á s 
que el medio centro, Iturraspe, y algo 
Del Campo, aunque Esoobal, que lo co-
noce, no lo deja vivir . 
Y pasa el tiempo sin que el Madrlr" 
"moje" de nuevo. Faltando cinco minu-
tos, un avance del Unión, algo mejor 
l'gado, da lugar a un t i ro fuerta d» I t u -
rraspe que bate a Ncbot. 
Empieza a llover en serlo. 
Arb i t ro : señor Espinosa. Equipos: 
R. M . F . C.—Nebot, Escobal — Que 
sada, Bonet 1— Esparza — Peña, Euge 
nio — Triana — Rublo — García de la 
Puerta—Urretavlzcaya. 
U . S. C. — Mart ín, Agulrre — Juste, 
Moreno — Iturraspe — Jaro, Mazarro-
sa — Matanzos — Olaízola — Nava-
rro — Del Campo. 
E l Nacional gana a la Tranviaria 
* C. D. N A C I O N A L 3 tantos. 
(Ortiz, 2; Vicedo) 
S. D . Tranviaria 1 — 
(Del Coso) 
Con varios espectáculos deportivos, 
acaso m á s llamativos por no decir in-
teresantes, y con tiempo mediano, asis-
cepción de la venta, en que, con tener 
clase, la "cá tedra" no se acordó de "Fly 
Tox H " . 
Una notable carrera de "Sorrento". 
L a cuadra regia dista de su mejor 
forma. 
Citados los hechos m á s detacados, aña-
di remo» algunos detalles. 
La carrera de obstáculos la ganó fá-
cilmente "Pienette"; ciertamente, no 
había mucha duda aobre su clasificación, 
puesto que de una carrera a otra, casi 
contra ios mismos elementos, llevó más 
de 10 kilos de ventaja. Sólo había el te-
mor de la caída. Aunque en la llegada 
no sacó más que un cuello, también pá-
rpela evidente que "Guinea" era el 
único contrincante. 
Estaban bien repartidos los pesos de 
la carrera de venta. Unido esto al buen 
número del campo y que en realidad los 
once participantes entran con exactitud 
en la categoría de vendibles, la carre-
ra se presentaba bastante oscura, Y con 
el estado del piso, m á s todavía. Triunfó 
un caballo del marqués de Villabrági-
ma, el que fué reclamado. No sabemos 
ei es el único que tenía en la actuali-
dad; de ser así, sería interesante adqui-
riera otro por lo menos. 
Los Cimera entraron a pares en la 
carrera de "velocidad". Se dice muchas 
veces que ta l o cual caballo sólo tiene 
una determinada distancia. Por encima 
de la distancia es tá siempre la clase; 
quiebra únicamente cuando se cuenta 
con un especialista, tales como "Gage-
rie", Royal Bang", "Khallfah", "Gra-
tlas", "Renard Bieu", e tcétera , para ci-
tar los que nos vienen a la memoria 
entre los que se han distinguido en la 
pista madri leña. 
L a carrera m á s Importante, la de los 
dos años, ha tenido un resultado nor-
mal; no había m á s que "La Cachucha" 
y "Cap Polonio", y entraron los prime-
ros. Unos prefer ían la primera y otros, 
el segundo. Esto es realmente cuestión 
de apreciación, máx ime antes de la ca-
rrera, en que era una verdadera incógni-
ta lo que iban a hacer los potros con me-
dio ki lómetro m á s sobre la distancia que 
han hecho hasta ahora. "Cap Polon.o" 
ganó desahogadamente, lo que ya hace 
presumir que es mejor. La única reser-
va ea que "La Cachucha" no parece ha-
berse presentado en immejorables condi-
ciones. Precisamente por una circunstan-
cia parecida, en mayor escala, no corrió 
"Belladona". Hubiera tlado mayor Inte-
rés . 
En el "handlcap" final ya hemos di-
cho que "Sorrento" ha hecho una mag-
nífica carrera. Dejo a "CEedlpe Roi" y 
"Albeet" que marchasen por delante y 
vino fácilmente en el momento oportu-
no, en mitad de la recta. 
Habíamos Indicado el éxito de la ye-
guada de Juenga. De él destaca el " t r i -
ple" triunfo de ios "P remon t r é " . 
Los ganadores nacionales del conde 
de la Cimera vienen del citado semental 
y de "Lar r ik in" . 
¿Quién vale m á s : "P remon t ré" o "La-
r r i k i n " ? 
Diremos algo de esto en uno de estos 
días . 
Detalles: 
Premio E w l v a l ' I talia (militar vallas), 
2.250 pesetas; 2.800 metros.—1, PIERRE-
T T E ("Robinet-Dolonnor), 67 ($ (pro-
pietario), de don Pedro Ponce de León, 
y 2, "Guinea", 77 ($ propietario), del 
marqués de la Vega de Boecillo. No co-
locados: 3, "Triana", 67 ($ Torres); 4, 
"Don Bruno", 68 ($ Talavera); 6, "Man-
darina", 68 ($ García Ciudad), y 0, "La-
da", 64 y medio ($ Ripoll). 
Tiempo: 3' 35" 1/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, cuello, lejos. 
Apuestas: ganador, 9.50; colocados, 5,50 
y 6,50 pesetas, respectivamente. 
Premio Sanlúcar (venta, "handlcap"), 
2.500 pesetas; 2.200 metros.—1, FLY 
TOX I I ("Rabelais-Fireplay), 61 (Rome-
ra), del marqués de Villabrágima; 2, 
"Diaoul", 51 (Leforestier), de don Eduar-
do Motta, y 3, "Depot Harber", 48 1/2 
ÍC Diez), de los señores V. y M. de la 
Cruz. No colocados: 4, "My Honney", 52 
(Méndez); 5, "Denis Z", 67 (Sánchez); 
6, "Miss Quality", 52 (Chavarriaa); 7, 
"Siena", 46 1/2 (J iménez) ; 8, "Don Aquí", 
51 (Díaz); 9, "Headline", 60 (Perelli); 
0, "Orcella", 56 (Méndez), y 0, " E l Tío 
Camuñas" , 50 (Alonso). 
Tiempo: 2' 32" 1/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, cabe-
ta, uno y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 22,50; colocados, 
10, 15 y 12,50. 
E l ganador fué reclamado por el con-
de de Montelirios en 6.000 pesetas. 
Premio Billycock, 4.000 pesetas; 1.100 
metros.—1, MONTECASINO ("Premon-
tré-Norde"), 54 (Belmente), del conde 
de la Cimera, y 2, "Adelaida U". 52 (Ji-
ménez), también del conde de la Ci-
mera. No colocados: 3, "Soeptre d'Or", 
69 (Perelli); 4, "Nora", 52 CSánchez); 
B, "Montfancon", 58 (Romera), y "Ne-
pal", 54 (Méndez). 
Tiempo: V 10" 4/5. 
Ventajas: cueülo, cinco cuerpos, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 7,50; co-
locados, 7.50 y 16. 
Criterium Nacional, 10.000 pesetas 
1.600 metros.—1, CAP POLONIO ( " P r e - ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ 
señor Camerera alineó a los equipos en 
la siguiente forma: tídos jugados esta tarde: 
R. C. D. E.—Cabo, Saprlsa—OrrIol8.|wEsT H A M U N I T E D - Sheffieild 
Trabal—Solé—Espino, Ventolrá—Gallart 
LONDRES, 1.—Resultados de los par-jen el campo del Arenas. 
'D i r t Irack 
United 4—1 
-Edelmiro—Tena—Bosch. 
B . F . C.—Casanova, Borra» — Rafa, 
Káiser—Font—Críst iá , Segura—Redo— 
Forgas—Garriga—Tejedor. 
E l primer tiempo ha sido de dominio 




MANCHESTER CITY-Llverpool. 2—0 
P O R T S M O U T H - M i d d l e s -
brough l—0 
en la puerta españolista. E l tr ío deten- CHELSEA-Blackpool 3—0 
sivo ha contenido bien el ímpetu del -A-STON V I L L A - Blackbum Ro-
equipo costeño. vers 6—2 
En la segunda mitad, el Español ha SHEFFIELD WEDNESD A Y- Sun-
jugado mejor que el Badalona, y fruto i derland 7—2 
de su dominio ha sido el marcar dos tan- MANCHESTER UNITED-Bi rmin 
En el Stádlum. A las tres y media. 
D I R T - T R A C K 
A las 8,30, estupendo programa; reapa-
rición del gran Ciiebbet. Debut de Hans-
blin y Kllfoyle, y participación de los 
"ases" madrileños.—(U.) 
tos, uno de ellos algo injusto, pues fué 
precedido de un "fould", rematando Ven-
tolrá en un barullo que se formó ante 
la puerta de Casanova y el segundo de un 
t iro de Tena rematando un pase de Bosch 
E l encuentro ha sido entretenido por 
su emoción, ya que de ganar el Bada-
lona, se colocaba en magnífico lugar. 
G U I P U Z C O A 
E l Tolosa vence al Euskalduna 
gham 2—0 
NEWCASTLE UNTTED-Leeds . . . 4—1 
•Huddersfield Town-Arsenal 1—1 
P u g i l a t o 
Uzcudun contra Camera 
SAN SEBASTIAN, 1.—Paulino Uzcu-
dun ha manifestado hoy categóricamen-
te que el combate con Camera no se 
celebrará en Barcelona en el mes co-
rriente, pero sí en Miaral (Florida) en 
S A N SEBASTIAN, 1. En el campo febrero del año pr6ximo. 
de Ren te r í a se ha Jugado esta tarde el Ahora n ^ , ^ ^ T r T i 
partido de campeonato regional entre 
el Tolosa y el Euskalduna. Venció el 
primero por 6 a 1. 
V A L E N C I A 
E l Valencia gana al Gimnástico 
V A L E N C I A , t>—En el campo de Va-
llejo »o ha celebrado esta tards el par-
tido de campeonato Valencia-Gimnásti-
co, "aa ha transcurrido bastante aburri-
do. Unicpmente hemos visto algunas j u -
gadas Ú I Í emoción, producidas por el en-
tusiasmo del Gimnástico y otras por la 
tác t ' c a de ¡os ases valencianistas. E l 
primer tiempo ha terminado empata-
dos s cero y en la segunda parte. Con-
de, que ha ŝ do el único jugador deci-
dido de la vanguardia vaJencianista, ha 
marcado dos soberbios "goals", que han 
constituido el triunfo del Valencia. 
OTROS PARTIDOS 
E l Barcelona gana fácilmente al 
Beraflca 
BARCELONA, 1.—En el campo de las 
Corts han jugado un partido amistoso 
el Barcelona y el Bemflca, de Lisboa, 
El dominio ha sido absoluto por parto 
del campeón de Cataluña, que ha mar-
cado dos tantos en la primera mitad y 
tres después del descanso, sin emplear-
se a fondo. Loa lisboetas hicieron su 
único tanto en la primera mitad. E l par-
tido ha terminado, pues, con la victoria 
del Barcelona por 5 a 1. E l encuentro 
no ha pasado de regular. 
E l Sevilla gana al Real Madrid 
SEVILLA, 1.—Se celeibró el primero 
de los partidos concretados entre el Se-
vil la y el Real Madrid. Ganaron los ae-
ii nos por 2-1. La primera parte fué 
de dominio alterno, pero loa forasteros 
llevaron casi siempre la Iniciativa. En 
este tiempo Los madri leños lograron su 
primero y único tanto al diaparar Egu ía 
un fuerte zambombazo, y al despejarlo 
M U E L A 
VILLA DEL 
iiiiwiiBiinwniBiiiin^ 
Ahora Uzcudun m a r c h a r á dentro de 
pocos días a Nueva York para pelear 
en diciembre contra el irlandés Jim Ma-
loney. 
Probable combate PUx-Hiiat 
BARCELONA, 1.—El "manager" de 
Carlos Fl ix ha recibido un despacho del 
promotor Dickson en el que ofrece al 
campeón de E s p a ñ a y Europa un com 
bate contra Huat. El "manager" Ar te 
ro ha aceptado la pelea, quedando ahora 
por designar la fecha y lugar. 
Otro que muere después de t u combate 
OMAHA (Nebraska), 1.—El boxeador 
de la categor ía de pesos medios, Sam 
my de Salvo, ha fallecido a consecuen 
cia de un golpe recibido en el plexo so-
lar durante un combatí" de boxeo con 
Chuek Paterson celebrado ayer.—Asso-
ciated Press. 
StríbDling derrota a K . O. Christer 
BOSTON, 1.—Anoche as celebró un 
combate de boxeo entre Young Stribling 
y K . O. Christer. 
Young Stribi-ng fué proclamado ven-
cedor por "k . o," técnico en el tercer 
asalto de loa diez a que estaba concer-
tada la lucha.—Associated Press, 
José Santa vence por "k . o." 
PROVIDENCE (Rhode Island), 1.— 
Anoche se celebró en esta ciudad un 
combate de boxeo entre el por tugués Jo-
sé Santa y Cari Cárter , de Nueva York. 
José Santa derrotó a su contrar ío por 
"k. ó." en el tercer asalto de los diez 
a que estaba concertado el combate.— 
Associated Presa, 
C o n c u r s o d e g a l g o s 
En el Coto de E l Lebrel de Porcuna 
PORCUNA, 1.—La primera cacería 
con galgos de esta Sociedad ha tenido 
buen éxito, habiendo resultado muy du-
ra para los perros, por lo extraordlna-
iiBiiiiniiiiHiHiiiiniiiinn 
iifliHiniüH'üüBiüninnii 
ES EL ACEITE 
DE OLIVA PRE 




(EMPRESA S. A. G. E.) 
Siete días de éxito de la produc-
ción Metro Goldwyn Mayer 
0 ! ' A 
R A Q U E L 
T O R R E S 
P a s e o e c o n ó m i c o 
Un robo con éxito no despreciable 
Por andarse por las ramas 
Santiago Fernández, de velntlnu^ 
años, chofer, domiciliado en Cava Alt 
6, denunció a un individuo desconocí 
que le alquüó el " tax i" que conduce n?0 
mero 35.472, y, luego de pasearse cóni 
damente por todo Madrid, desaparecu 
como por encanto en la calle de la pr^, 
cesa. 
En el momento de la desaparición tí 
aparato marcaba 117 pesetas. 
L a d r ó n de m a l genio 
Ayer m a ñ a n a fué detenido AMom 
Moreno Giralde, de cincuenta y Cinc 
años, sin domicilio, que acababa de tai 
Ibar dos abrigos que había en un auto-
I móvil parado en la calle de Atocha, pf-
piedad de doña Elvira Cárceles Cáno. 
vas. Conducido a la Comisaría del dij. 
tr i to, el citado sujeto se sintió belicoso 
y agredió al guardia urbano, Pedro Eg. 
plnaco, que efectuó la detención, al guap. 
día de Seguridad número 867, y a loa 
agentes señores Román y Rodríguez 
Avellano, que resultaron con erosiones 
y desperfectos en la indumentaria. 
El detenido fué trasladado al Juzgado 
de guardia. 
Fallece el secretario de la Socie* 
d a d " E l T r a b a j o " 
Ayer m a ñ a n a ha fallecido en el Equl. 
po Quirúrgico del Centro, el secretarlo 
de la Sociedad de albañiles "El Traba-
jo", Luis Fernández, agredido por el co-
brador de la misma, Quintín Sánchez, 
en la noche del jueves último. 
Lesionado p o r u n ciclista 
Rufino Alonso Redondo, de ocho año», 
domiediado en la Travesía de la Huer-
ta del Obispo, casa sin número, sufrió 
debe proveer a la formación intelectual graves lesiones al ser alcanzado en la 
de los niños. Sin embargo, los padres ¡ Dehesa de la Vil la por la bicicleta que 
previsores deberán velar para que el deB-|montaba Rafael López, que vive en Pe-
arrollo físico de sus hijos no se resienta¡¿ae.ran(je 
por el aire viciado en las clases y la fa- 0 
tiga en los estudios. ^ , . U n h o m b r e muer to 
El desarrollo sano de los niños depen-






meros 13 y 15 de la calle Ancha de Saa 
Bernardo, cayó al patio Manuel Corra-
lón Ruiz, de treinta y cinco años, do-
H E R M A N O S 
RIO ( C O R D O B A ) 
^ l\ 'i * 3 « lililIRi! 
Pedid 
J A R A B E 
S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
No se vende 
a g r a n e l 
las enfermedades contagiosas 
WIIIIIWI 
piada. Durante el crecimiento, ellos ne 
cesitan algo más que la alimentación ha-
bitual. Este algo más, es un fortificante 
de sabor agradable, _de fácil digestión y ¡ . j . ^ j 19 d j , j 
del cual una pequeña cantidad es suñ-! ^ ^ ^ " ^ <* ^.¿.i^». vm y 
cíente para proporcionar al organismo i PraPietari0 de UI1 PueBto de Penódicoe. 
infantil la energía y las fuerzas suple-1Q116^^ muerto en el acto, 
mentarlas que reclama eu deoarrollo. . . 
La Ovomaltina responde a estas exl- Aclaración a un suceso 
genclas, porque es un alimento de gran Según nos comunica don Manuel Brti-
valor nutritivo y contiene la vitamina del I MufioZj D0 se halla reclamado por 
^Do?1 o" "res cucharadas pequeñas do Juz&ado al&uno' hf estado ea P r ^ 
Ovomaltina, con leche, en el desayuno,!dio, m se ha confesado autor de estafa 
la merienda o la cena, ayudan al desarro-1 alguna, conforme se dijo el día 11, por 
lio intelectual y físico del escolar, a laI datos recogidos en los Centros de infor-
var. que aumentan su resistencia contra maclón. Además tiene domicilio conocí' 
do y es propietario e ingeniero. 
Agrega el señor Brugera que su de-
tención se debió a cuestiones de Intere-
ses y debido a la campaña que contra 
él ha emprendido un pariente suyo, con 
notoria Injusticia. 
O T R O S SUCESOS 
Un robo.—Elias Alvarez Aparicio, de 
treinta y cuatro años, denunció quo de 
su domicilio, General Oraá, 3, le haft 
sustraído ropas y efectos valorados en 
600 pesetas. Los "cacos" fracturaron la 
puerta. 
Encina castigadora. — De una encina 
de E l PaKdo,,, donde., cogía bellotas, M 
cayó José Jiménez, de cuarenta y dos 
años, que habita en Salitre, 26, y resul-
tó con lesiones de pronóstico reservado. 
Atropello.—En la carretera do Extre-
madura el automóvil 5.640-SE., conduel 
do por su propietario, Hipólito Chicha 
rro Calvo, de veinticuatro años, con do-
micilio en Alcántara., 15, atrepelló a Dio 
nisio Hernández Gordillo, de veinticin-
co, que vive en el 70 de la expresada 




Fuem. activo, enérglro 
para el combale por ta 
vida, tt consigue cotn-




con el poderoso reconstituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITQS SALUD 
Proclamado por la ciencia el más activo y eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito credentt. Aprobado por fa Real Academia de Medicina. 
i;Bllil!BII!IIH!¡!IIB¡l!IIH!lli!SI!IIIBIIIimOT 
A las 4 
A las 6,30 
A las 10,30 
T o d o s l o s d í a s e n 
R I A L T O 
L A S S A L A S 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
Nuestros empresarios se h a n dado 
cuenta que es mucho más fácil la atrac-
ción de público preocupándose, claro está, 
de ofrecer un cartel de indudable éxito 
y además haciendo sentir al espectador 
algunos detalles que siempre place per-
cibir . 
En estas columnas hemos destacado 
las innovaciones que algunas Empresas 
han Instaurado, pero la que tiene en pro-
yecto la de Royalty ha de conetituir una 
gran sorpresa. 
Nada menos que Pedro Chicote, el sim-
patiquísimo "barman", es el encargado 
de dirigir el Bar Americano Instalado 
en él. 
No es sólo esta innovación la más in-
teresante, sino que al remozarlo se ha 
hecho con el criterio de dejar lo bueno y 
al lado construir algo definitivo. 
SEMANA CINEMATOGRAFICA 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
R E A L C I N E M A 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6,30 y 10,30 se proyectará la magnífica 
película hablada en español " E l profe-
sor de m i mujer". 
El próximo lunes continúa el éxito de 
" E l profesor de mi mujer". 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
y P R I N C I P E A L F O N S O 
programa, estrenándose las soberbias pe 
liculas "Regina" y " M i t ía Monaco". 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
Hoy domingo, en las secciones de i, 
6,30 y 10,15, ne proyectará la grandiosa 
producción hablada en español "E l cuer-
po del delito". 
E l próximo lunes continúa el éxito de 
" E l cuerpo del delito". 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6,30 y 10,30 se proyectarán las magnífi- O 
cas películas "Alianza de tro»" y Do-ijí: 
mador por amor". 
El próximo lunes cambio completo de 
V i l c h e s 
A r g e n t í n i t a 
C h e v a l i e r 
E s u n f i l m 
P A R A M O U N T 
i 
La producción nacional nos ofrecerá en breve la ocasión de deleitamos oou las 
excelencias del magnífico film sonoro PREVI, dirigido por José liuchs. 
En breve se presentará en España 
Dirección art íst ica, JOSE BUCU8 La película sonora del año. 
•Kai«a«UBSssssusaaaaa«t»«sas«B»BSsaaa«s*i«sisss« 
| CINE MADRID 
H O Y 
R I G U R O S O E S T R E N O 
Nido de amor 
(EKGLUSIVII PRINCIPE F I L I S ) 
Gen ia l c r e a c i ó n de l ap l aud ido 
H A R R Y L I E D T K E 
T I V O L I 
A L C A L A , 8 4 
(frente Metro P. Vergara) 
El local más cómodo y los 
mejores programas 
FORMIDABLE EXITO DE 
LA ISLA DE LOS 
— — 
( £ x i t o e n o r m e ! 
¡ E x i t o v e r d a d ! 
de la divertidísima película española 
EL PROFESOR 
DE MI NÜJ 
(Edición Renacimiento Films-
Clnaes) 
Diálogos en correcto castellano 
por los artistas 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
J u l i a L a j o s 
V a l e n t í n P a r c r a 
A l a d y 
O r t i z d e Z a r a t e 
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Después de las últ imas reformas 
Estatuto parece poco menos qu« 
slble la desaparición del sepundo «W^ 
lafón. Estamos conformes con cUfl" 0s 
u nos comunican su disgusto y °r*^ca-
H que se ha procedido Injus tament»--^^ 
ÍJI pués de lo acontecido en las j | g 
oposiciones—con loa Interesados •nI-,(M 
supresión. Bien pudo habérseles ^ " ^ a 
pruebas equivalentes a las que 
requerido a los beneficiados en 
tas supletorias, y, en todo caso, ĴẐ. 
con benevolencia BUS reiteradas y 
clones. 
!!!IBII!« 
S T A D I U M 
DOMINGO 2 NOVIEMBRE 
A L A S 3,30 
EXTRAORDINARIO PROGRAMA 
D I R T - T R A C K 
REAPARICION DE3 
C L I B B E T T 
uno de los grandes "ases' Ingiesw 
PRESENTACION DE 
H A M B L I N y K I L F O Y l - * 
ACTUACION DE 
ARCHE - COBO - EBUUANO 
General fondo, 1,50 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
«» 
El Tribunal de oposiciones a escuélW 
de Madrid ha citado para el día 4 del 
corriente mes a 'os siguientes oposito-
res, a quienes ha correspondido en suer-
te actuar en el ejercicio de seis días de 
prácticas. Distribuidos en cuatro ¿rupoa. 
el primero comenzará en la Escuelft 
graduada de la Florida, estando 'ntcffí* 
do por los señores don José María Cw* 
mez, don Alfredo Rob'.edano, don Geno-
roso Núñez, dfin Antonio Ortega, ĉ 11 
Enrique Santos, don Julio Pedernal, d ^ 
Juan Antonio Moyano, don Eduardo Bef-
nal, don Eugenio Alvarez, don Caslnu' 
ro Martín, don David Bayón y don OOflr 
tantino Escobar. Los seis primeros acu-
dirán a las nuevo de la mañana y 108 
reatantes a las diez y media. 
El segundo grupo actuará en i * ^ 
cuela graduada de Don Juan de A w 
^ i t r l a : a las nueve, los señores don 3aIj' 
M i tos López, don Pedro Vernia. don Bdni* 
•< I fació Gómez, don Julio Noguera, don An-
aiton'.o Gil y don Agapito Ab:a; a 
y media, don Francisco García, don1uAvf! 
Uno Risco, don José Soria, don Aiberw 
j Gil, don Primitivo Camarero y don M*" 
H xlmino González. , • 
Los tercero y cuarto grupos están ci-
tados por la tarde en las Eacuelas í»£ 
duadas Pardo Bazán y Menóndez 
yo, respectivamente. Los cuatro Prirljl'j 
u. ros de cada grupo se reunirán a JSJ 
x ¡ dos y media y los cuatro restantes » 
M las tres y media. Forman el tercer « r u ^ 
!!I1OB señores don Julián Jlménei. "Ifn a 
Jimón Serrano, don Nemesio G o n ^ í ^ ' 
don Gablno Rublo, don Domitllo rao' ' 
idon Cecilio Ibáñez, don Francisco ^ 
I villa y don Angel Virumbrales. ^"•^¡T 
; el cuarto los señores don José Al'990* 
!don Mariano Hidalgo, don José R " ' 2 ' 
; don Cecilio Fernández; don Eloy > y 
! don Rafael Cervera. don Prudencio «f 
Pérez y don Alejandro Rodríguez. 
MADRID.—Alio XX.—Núm. 8.816 
E L D E B A T E 
t 
(5> Domln-o 2 d« noviembre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l Rey visita el Salón 
de Otoño 
BB Key lia visitado el Salda da Oto-
fio, acompañado por el duque de Miran-
da. F u é recibido en el Palacio de ex-
posiciones del Retiro por don Julio Moi-
sés y don Emilio Romero, vicepresidente 
y secretario, respectivamente de la Aso-
ciación de pintores y escultores. E l So-
berano visitó detenidamente todas las 
salas de la exposición. 
El infante don Juan 
a San Femando 
Esta noche, a las diez, en el expreso 
de Andalucía r eg re sa rá a San Femando 
el infante don Juan, terminados los días 
de vacaciones, que su augusto padre 
concedió a los alumnos de la Escuela 
Naval, con motivo de la jura de la ban-
dera celebrada en aquella ciudad.' 
Candidatos académicos 
de Bellas Artes 
Para ocupar la vacante de académi-
co de Bellas Artes producida por falle-
oimiento de don Maaiuel Aníbal Alvarez, 
parece ser que han s.do presentadas tres 
c&ndidaturaa. Oficialmente la Academia 
no conoce aún dichas candidaturas, pues-
to que ed plazo de presentación termi-
nó ed jueves último y no se celebrará 
sesión hasta mañana. L a vacante per-
tenece a la sección de Arquitectura. 
Según nuestras noticias, los candida-
tos son: don Joaquín Roji, autor del 
Palacio de Justicia; don Amós Salva-
dor y el señor Flórez, arquitecto con-
servador del teatro Real. Con respecto 
a esta última, nuestros Informantes no 
Rfleguran que haya sido presentada, aun-
que lo suponen, teniendo en cuenta las 
referencias escuchadas estos días. E l 
propio señor Landecho, presidente de la 
Oomlslón de Arquitectura de la Acade-
mia, desconocía ayer si en efecto había 
BWO cursada la repetida candidatura. 
E s propósito de aquella presddencia 
convocar mañana a la Oomisión para 
que examine las propuestas y establez-
ca las calificaciones. E n tal caso es po-
sible que el próximo día 10 sea votada 
la designación por la Academia. 
Inauguración de unos Co-
medores de Caridad 
Varios cientos de personas: pobres, 
kxrajeree lactantes, niños de tierna edad, 
recibieron ayer gratuito sustento en los 
Comedores de Caridad de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, calle de Martínez Cam-
pos, 18. Varias de estas Instituciones 
funcionan todo el año, con el mismo nú-
mero de acogidos, pero ayer se verificó 
!a inauguración del "Cocido público", 
institución abierta desde comienzos de 
noviembre hasta final de junio. Asisten 
a él unos 150 pobres de ambos sexos, 
que ayer prestaron inusitada animación 
a esta casa de caridad. Señoras de la 
aristocracia madrileña les sirven la co-
mida a diarlo, vestidas de Wanoo, en co-
medores limpios. A l cocido propiamente 
dicho, de carne y garbanzos, les añaden 
trozos de salchicha y chorizo. Ayer, co-
mo fiesta, hubo postres. Sostiene esta 
obra durante los meses de noviembre-
a abril, la Asociación Matritense de Ca-
ridad; los de mayo y Junio, el Gobierno. 
La condesa de Torrearías costea cinco 
raciones durante todo el curso. 
Contigua al patio, en la planta baja, 
hay una galería de cristales, amplia y 
luminosa. E n ella, cincuenta niños, de 
uno y medio a siete años entre tiestos 
de flores y rodeados de palomas, comen 
El U U L » 
O M M E S T A A 
I Mal» jornada para los fueristas munici-
| palé?;. 
Los Consorcios, organis-
mos de transición 
naje don Eugenio D'Ors, e hizo un ca-
^roso elogio del festejado el señor Ro-
so de Luna. 
E l señor Sálnz Rodríguez dió cuenta 
de su misión, en la que. según dijo mo-
destamente, sólo actuó comfl nn fwrrv i 8a"ia que Jamaa lu3 deíen^i si mis-i O O i ' I J l l i A * • 
" d S o ^ ? " T 0 1 - « w S » ^ empezado por p a r a l i z a r Sfl Santidad 114 A S O C i a C l O n e S 
-̂«"VÍÍV^VUCTS que nan de tener los 11-' 
Y es fuerza dedicar unas lineas a los 
Consorcios. 
Quien conozca mi modesta actuación 
sabrá que jamás los defendí en si mis-
U MBLEA DE ESTUDIMES CATOLICOS 
U n a c a r t a d e l N u n c i o d e V e i n t i s i e t e F e d e r a c i o n e s y 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n i n i c i a d a por 
el decre to de 6 de m a r z o 
bros para conquistar al público amerl 
cano, esencialmente la de tener en cuen-
ta las varias necesidades espirituales e 
intelectuales de pueblos diferentes que , 
componen un conjunto más he terogé- ILa s o ^ C ' O n es u n a : respeto p a r a 
gren por otro camino, pero tras las cua 
les la Economía madrileña ha march 
hasta reducirlos a casos excepc'.onal-s. 
:npb« desaparecer la exigencia de un 
mínimunl de tiempo transcur^do desda 
í? obtención del grado de Licenciatm-a 
rtKsta la oposición. Debe desaparncer la 
acumulación de cátedras. 
T.a Asamblea pide que se cumpla a 
ley con todo rigor en la provisión de 
^bT^Eatudiantes: Los Comités Escola-
res recientemente establecidos son dig-
nos de elogio por conceder una mayor 
jKM sonalidad a los escolares f V a . * 
universitaria aunque sus atribuciones 
sesn casi nulas. , 
La Asamblea renueva su opinión ravo-
^e0Jy jSOmplicad0 d« lo pensamos desde España . 
F u é muy api andido. 
Los inspectores munici-
pales de Sanidad 
fuero municipal y continuidad 
en la política del ministerio 
tras ee llega a la municipalización, quo 
es una vergüenza para el pueblo madri-
¡leño haber 
• | en un Matadero 
Í L ^ ^ ' I * ! ! ? , ^ 0 ^ 0 1 ^ 8 1 0 ^ 1 0 ^ i n í c l p a l S I ^ e ^ e r 
yores atribuciones y derechos. 
Debe revisarse el Reglamento de Día-
gastado millones y miiioneJ Los aplaudo con toda la aproba- Necesidad de restaurar el prestigio cipima Escolar, dand^° d f iay i K 
dero monumental justifican-; c j ó n y todo ei ̂ or de mi corazón universitario y la disciplina escolar lf̂ ™V°¡xi¿¡te 
ion con la necesidad de mu- ^ . UCIS umversudri». H , „_ 
L el servicio para después en- ' ' Debiera cencederse una amnistía en 
Abastos, don Aurelio Regúle». nos en-jtregarlo al usufructo de la industiia pri EH preeidente de 1» Confederación de- Ayer, a las nueve de la mañana , se f9vor1.dl11(nian.ios ST̂ LTaSSÍíéŜ  
vía la siguiente nota de contestación a|vada. Estudiantes Católicoa de España ha re- 'ce lebró una misa de comunión en la de Inhabilitación por f a l t ^ a ^ ' 1 " ( ; ^ 
Bajo la presidencia del director ge- la ^ .acerca de los Consorcios, publi- E l Consorcio del Pan era, a su vez, Cibido ja gi^uicmte carta de monseñor ! iglesia de San Ginés, oficiada por el c a - a I g " n l ° ! Trihimaies de Justicia v 
có el ministro de Economía: leí medio, que pongo por único, de acá- Tedeschini- tedrátlco de la Central, don Eloy Monte- también por ™ ^ D ^ ™ " J ^ r J _ 3 
"E l « ^ w w ™ . « , . A bar con todo un conjunto extraordinario, ̂ r 1 " 1 1 . - T x „ « - „ T ro. Asistieron cerca de 150 estudianten. ^on menores de las de W O r g r a v M ^ 
E r o n o m f ^ i f í ^ J 6 6 ^ «^1 de minúsculas antihigiénicas y antieco-i Señor don José Martin-Sanche. J " - aparte de una representación de alum- apunes y glormcadas que todos cono-
n o i í i w v í ^ n ^ i ! x T f U0^ " ^ V ó m i c a s tahonas esparcidas por el tér- presidente de la Confederación Na- ^ de distintas Facultades. i c e u C 0 V ? m e n t ? f . c i ^ H * ^ d i ™ 
^ ^ ^ ^ ^ í f ^ t e ^ - ^ ^ n o municipal, que producen^pan malo cional de Estudiantes Católicos. _ ; A continuación se celebró un > S a y u J c) R e f o , ™ 
neral de Sanidad se han reunido los se 
ñores don Pedro ArlUa, don Francisco 
Ayuso, don Leandro González Soriano, 
don José Quemada, don Pelayo Marto-
rell, don Alfredo Canal, don Ubaldo Al-
varez^Ruiz, don Nicolás M. Cirajas, doña 
Araceli Carrasco, don Joaquín Ruiz He-
ras, don Alejo dlaz Jurado y don Gui-
llermo de Gorostlza. 
Después de un amplio cambio de Im-
presiones sobre las peticiones del Comi-
té ejecutivo de la Asociación de médicos 
titulares, inspectores municipales de Sa-
nidad, se ha establecido una colabora-
ción armónica para conseguir al gimas 
de las reformas que los reunidos esti-
man beneficiosas para la profesión. 
Los reunidos han visitado al ministro 
de la Gobernación y al director generaJ 
de Administración, quienes han acogido 
favorablemente las peticiones formula-
das. Cuando estas disposiciones hayan 
sido publicadas se dará cuenta al Cuer-
po de médicos titulares de las dificulta-
des vencidas, de las colaboraciones acor-
dadas y de las facilidades obtenidas. 
Boletín meteorológico 
lencio quien suscribió en el excelentísimo cesivos, que multiplican los puestos de; que las causas, que usted conoce y que ña a los asambleístas, al que adistieron'tlembre «" ^ auswwwu» ^oww 
i reventa y el número de repartidores, to-: aún perduran, 
I f ^ J ^ J ? 1 1 ^ ! 0 ^ en perjuicio del consumidor. fian impedido el asociarme per* 
Ayuntamiento una Iniciaüva en defensai sas, o stea c ce  e n   i0g asa leístas, al e a isucr  ^ - ff„,..TU,iJuJV. •an. aunque atenuadas. me!muchos escolares y un grupo de señori- STÓgica que otorga a las Unive, smac ea 
i rsonalmen- tas de las Facultades de Farmacia, Cien- P ^ la idea favorable a la diferenciación 
e^caióPlI t*̂ ? k » 00.-^^^:^^^ ^lo 'soíia y ^ t ^ s r " 1 ^ " ' las miamas. ¡ \ W f 6n J qwe ^ 
d e b i t o , ^ m r /n 81 se ata a la* Corporaciones: blea de la Confederación Nacional y «ni A las once y cuarto, y con el salón van a los altos totees g e n W ^ OjCH 
rfa neSr un h^^^^ negándoles Jurisdicción y.! particular el oficiar en la m ú * inaugu-; completamente lleno, tuvo lugar en la'cales y la ^ » « u e ^ S S í « « 
niít?ogsP d P h Í T o r aíf -vtoH^H ^ L J f i " con Posibilidad de conseguir aque- ral. no quiero dejar de enviai- mi adhe-lcasa del Estudiante la apertura de l a s t r e cursos de Licenciatura. Doctorado 
n ^ v ñor su rXLvtPnP^ r i»« ^ ^ ¡ P * " funciones, tan esencialmente munl- sión efusiva, mi aplauíio fervoroso y con |Asamblea. E l vicepresidente de la Fede- V Profesionales ^ . ^ ^ 
^ el n r ^ P r o ^ ^ n d i r ^ « h » ^ i^P411^8' 63 W í 8e aca-be con ellOB mis votos entusiastas y mi bendi- ración Madrileña, señor Martínez Olmos.i Es igualmente, acertada -la concesión 
£ 3 ^ 0 acabado acata-!CcmgorciOB( que# m moáo ^ c^n paternalmente entrañable a los es-igaludó en nombre de aquélla a los com-'^l Doctorado a todas las Unlversida-
¡den defenderse en concepto de soluclo-i tudiantes católicos españolea en estos ¡pañeros de provincias, deseándoles unaldea capacitadas para ello, roo deoe au-
Las facultades munir i - nes definitivas. No es quo no puedan de-! días, fecundos en realidades, casi maslgrata estancia entre los de Madrid. El,ronzarse, sm embargo, 3a simultaneidad 
•a^mmues muinui fen<ier3e. e8 que ^ de combatirse sin que en esperanzas, en los que celebi-an i vicepresidente de la Confederación, señoride estudios de Doctorado y Licenciatura, 
treigua hasta acabar con ellos. Y en este, su I X Asamblea Nacional. ¡Moreno Dávila, en breves palabras, ma-jy debe do desaparecer la extraña impo-
pales , Cercenadas punto del razonamiento, surge la decía- No es de mi incumbencia el apreciar | nifestó que las Asambleas de ios Estu-i^01011 «f6 5ue Ios primeros deban nacer-
o — ración del señor ministro de Economía,'y ponderar aquí el valor de la labor y i diantes Católicos se caracterizaron todas se en ciertos casos en dos Universidades. 
j¡^t„-.»i™^„+„ JJ — L - _ * i . , . r . . ,,•'1 „_ i,. _ _ j. i J - . — ¿ « « . i d) Moral profesional. I>as b acuitadla 
Estado general.—Existen sobre núes-
Las actividades ministeriales del señor 8010 con<iicionalmente dispuesto a termi- orientación profesional en la misión 
Rodríguez de Vlguri, comenzaron parali-inar con 103 Consorcios. Autorizará su di- asignada a la Asamblea; bástame saber 
zando la iniciada descentralización per- 30!1101011' "iempre que el Concejo madri-jque les guía en ella un sincero amor a 
seguida por su antecesor con el real de-!leño' P011^ junto a tal instancia, el de-¡la dignidad estudiantil, al mejoramiento 
creto de 6 de marzo de este año. Bien!1*116 de 1131 régimen transitorio definitivo,profesional, a la elevación de la cultura, 
se advierte con una distraída lectura dei;̂ 116 Permita mantener los actuales pre-:ai renacimiento de las por tantos titu-
real decreto de 16 de septiembre último,|cioa del P*"1 ^ de la car11*- ¡los gloriosas Universidades españolas y, 
disposición que vino a restablecer de he- AutnriHnH v roQnnn«sahil!HnH I ea una palabra, a la honra y el progre-
cho las suprimidas Juntas de Abastos MUTOriaaa y responsaomoao I a0 de la docta y católica España. Pero 
provinciales, al encomendar a las sécelo-1 K * 1_IJ._ , '\s\ debo destacar y aplaudir con toda mi 
por su sencillez y trabajo y que por eso i 
la sesión de apertura está desprovista de de Derecho. Farmacia y Medicina, debe-
discursos más o menos rimbombantes, rán establecer cursos obligatorios de Mo-
Pero que él se veía en la precisión de h a - M Profesional. No se podrán exponer en 
blar para lamentar "que la I X Asam-ielloa principios contrarios a la moral ca-
blea de Estudiantes Católicos no pueda ¡tohea. 
celebrarse en la Universidad, como lo fue-l Intervinieron en la discusión los seño-
ron las anteriores, debido al sectarismo :re8 Sastre, Gamero. Monreal, Puerto, Ol-
de las autoridades académicas, que baldos, Gómez Crespo, De Juan, Gómez 
impedido que los Estudiantes Católicos R'-üz. Carreras y otros que sentimos no 
. nes de Economía las funciones que aqué-' Acazo i11 j'P™10? " asombre ^m poco-.aima la valentía, hija de la serenidad puedan reunirse en un aula de la Univer-jrecordar, 
tra Penln«™ia Hlvercm, n i ' i P l ^ dA Tvrp-i^as desempeñaron, al encargar a los g o - r e c o r d a d a declaración del señor Ro-|que dan alma laa arraigadas convlccio-Isidad, pero que allí donde éstos estén ea-. Después el presidente de la Federación 
L « L ^ S S ? S « ¡ S 7 ^ 06 Pre" bernadores civiles la regulación de pre-dríg^iez de Vlguri, ha de emparejarse con ^ dc la - de nuestros padres, con tará representada aquella". L a interven- de Sevilla, señor Camero, da lectura a 
siones débiles relativas que han produ- cIo a petlclón de 1<)a Ayuntamientos ol0ífa ^ Vnáe en su nota: re-. j Estudiantes Católicos españolss.lción del señor Moreno Davila fue acogi-ila ponencia sobre Cooperación escolar 
cido lloviznas y lluvias de escasa impor-lpoj. propia Iniciativa y al resucitar los 
tanda en toda nuestra Península. Per- inspectores de Abastos, dependientes del 
siete sobre. Laa Azores el anticiclón del I Gobierno civil. No parece que pueda in-
Atlántlco y sobre Islandia e Inglaterra lyadirse de una manera más acabada el 
forma del Reglamento del Consorcio de 
la panadería, y aceptó, en cambio, aque-
llas que le propuso la Sección de Econo-
•o « « » « • P ^ 1 » " " * n4^&á*^«S^, | r | fM» M GobUmo olvil. Es decir, no so-no muy grande Importancia. 
Ruta aérea a Barcelona.—Cielo con 
nubes; chubascos. 
Agricultura.—Llovlznaa. 
Navegantes.—Mar tranquilo en todo el 
^ h ^ í ^ n o ^ . ^ p r o 7 ' l a 7 o l k r t u d ^ ' ^ l u e " ¡ e ' r e ^ e n 7 a s c10"63̂  ,Y cuaiÍdo el ae¿0,r+ ^nisti-o pro-
Lluvias recogida* ayer e« España.-- ^OTt&clone3 de acelte y de pat|ta3 a fin cede asi, aventura un criterio singulan-
E n Salamanca, 62 mm.; Cáceres, 28;jde* no Be origine ] a J e l e ^ 
Huelva, 16; Badajoz, Avila y Burgos, ciOS; ^ instancia de que se facilite la!autorldad moral. ha_ de ser, sin embar-
8; Vitoria, 7; Sevilla, 6; San Sebastián, 
5; Falencia y Jaén, 4; Coruña, San Fer-
nando y Melllla, 3; Toledo, 2; Madrid, 
Zaragoza, Granada y Almería, 1; Alba-
chazó la mayor parte de las propuestas dio de j dificultades de los unos da con una gran ovación ¡Aboga por la implantación de servicios 
que el Ayuntamiento le hizo, sobre re- de apatia de iog otros, aplican en Después el secretario señor Valdés dló'dc ayuda al estudiante. Cooperativa de 
público los principios de sus creencias,|lectura a la Memoria, extensa, que re-¡Libros y Apuntes, Información escolar. 
Inspirando en ellas todos sus actos pri-!fleja las actividades de las distintas Fe-iy Secretariado de cuestiones profeslona-
vados y colectivos y estimando, como lo: deraciones de Estudiantes Católicos en i les. Son los tres puntos básicos en que 
estima e inculca la Santa Sede, que es ¡el curso anterior. ise apoya la Memoria parte de la conse-
para ellos un empeño de lógica y de¡ Destaca en ella la labor profesional, ¡cuclon de rebajas en ferrocarriles, tca^ 
justicia el agruparse en Asociaciones, i sobresaliendo las campanas para mejo-itros, clubs, etc. 
que se denominen católlcaa, y buscar enirar los planes de estudios, recordando! Después de una animada discusión so 
todo v ñor todo lo aue es católico, la las reuniones que se celebraron en Ma- aprobaron las siguientes conclusiones-
transportes, y la inducción a que se re-
cete, 0,4; Santander. Soria, Cuenca. Bar- g f 3 " 1 103 Preci08 de diverso8 articu-
celona, Tarragona, Castellón, Alicante y 
Málaga, inapreciable. 
Para mañana 
sas de su autonomía, se limitasen a ofre- amen4te se regresa en el camino hacia 
oerle ociosos homenajes: aun cuando el la *uti(m<>!nía municipal^ en materia de 
señor ministro solo recuerda dos únicas sJlbsistenci.1a8' ̂  61 sen(*F Wal  lni«io'
propuestas municipales llegadas a su de-isino W desangran aquellas propuestas 
partamento, la realidad ofrece otras mu-¡(lue el Ayuntamiento hace, solo porque d T acción de ?a Asociación y de|drid, Santander, Zaragoza, Salamanca y Primera. Se establece en la Confede-
chas, pudiendo citarse, por vía de ejem-'ya no está en su mano adoptar resolu- u ° venciendo la debilidad del Murcia. También da cuenta de los reyacion la Secretaria de Cooperación es-
relneto humano v elorlándose en el ben-lconocimientos oficiales de las Asociacio-|colar Integrada por un vocal de cada Fe-
dttn nombre de Cristo v de su Iglesia lnes de Estudiantes Católicos por la Unl-|deración de Estudiantes Católicos y prc-
versidad, habiéndolo sido en el pasadolsidida por un estudiante designado por 
curso las de Sevilla, Murcia y Oviedo y (la Junta Suprema. 
la Asociación de Comercio de Madrid., Esta Secretaría tendrá por misión en-
Un apartado de la Memoria está dedica-1 lazar todas las obras de ayuda del estu-
do a relatar los actos verificados con mo-jdiante comunicando los resultados obte-
tivo de la Fiesta del Estudiante. nidos, dificultades surgidas, iniciativas, 
E n la labor cultural destaca la que rea-¡etcétera, etcétera, 
lizan las Casas del p^^diante Segunda. Todas las Federaciones do-
™e.!aS-Íei.re.v_istal' ^ S * V í j " l ^ en este curso la Coopera-
tes, la Oficina de 
importación de garbanzos Y^azúc^r; la ^ y úniCo factor"dé progreso, máxime 
sugestión de que las Compañías de Fe- óue l ^ a r a e v el iTn no sub í 1 cuando la Patria que los alberga es aque-
rrocarrlles apliquen tarifas reducidas de a | ^ e " ^ « ^ f ^ l / ^ Í ^ ^ J lia gloriosa nación que todo lo debe al 
todo lo cual es el med:o único de avance 
para las ciencias y para sus cultiyado-
r á n ' d e precio. Siempre se había enten-|iia gloriosa nación que 
dido que iban juntos el concepto de au- nombre y a la fidelidad católica, 
toddad y el de responsabilidad. A lo que: Por e110' no 8010 C0T0 *PrÍ i 
se ve, se han variado esos conceptos fun-^amblén como representante del Vicario 
En fundón de aquel decreto se a d o r - 1 ^ ^ ¿ ^ " I de Cristo en esta madre fecunda de san- etcétera. En este último curso, al-'tY'""^'^fibro^ 
na a los Ayuntamientos, en materia de Tmnnrta sin embarco apuntar soluclo- tos y de sabios y foco esplendoroso de ^ pii-a in<s d n i ; - ae -"i101̂ 03' Apuntes., m K J U V I U O . 
. subsistencia^ con una soberanía, c u y o ! ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ luz Intelectual en las ciencias t e o l ó g l - , ^ ^ ^ Secretariado de 
__, símbolo se hallará, si acaso, en un cetro toca a la ^ pUede-léa- cas y en las Universidades de mundial, J ' tienen en6proyecto el,CU !̂t'0enreíl0 P £ f r ^ r : ^ , ^ ^ a f . ^ « -
Academia Médico-Quirúrgica, Espart-v «ie cana; pueden, es verdad, recular pi > min{3terio de E c o n o m í a - , que autori- renombre, me complazco en asociarme i , y céntricos y con- dei ^rparnnL^^?Hn^^ 
«. 9.-7 t , p r i m e r i ees lórc ien t í f ica . !dos ; P/ro as autoridades gubernaüvasice el t o a n t e al Matadero de toda la| ntlmamente a a labor, al J ^ » g S S e f c Imit i r a ot?o? 'S^^^^^ 
Escuela Soc!al.-7 t , inauguración d e l : ^ facultadas para hacer tabla rasa, ^ i ^ ^ consorcial> y faculte al Con-I los anhdos fe los esforzados. { l ^ r ó H Como complemento a la formación u n i - ^ ^ t ^ X ^ 
.rso. bajo la presidencia S i m i n i s t r o , ^ ^ e l l a s ^ r e ^ ^ y desenvuelva| ^pag0jgge a ^ ^ I ^ J J ^ ^ ^ J ^ Q L S t S t e figuran los cursillos y SemU fñ™ *̂ * ̂  
i régimen de t ransición que conduzca1 españoles, a qu.enes oenoigo con loaa nari0g que la Memoria enumera, apar-l p„n i . t ' Tq r ^ ^ ^ o ^ -^ 
la municipalización del servicio, y, sinje l a l m a y aplaudo con toda la aproba-; * celebración de certámenes ar-1 d e V ^ . ' ^ f /on n ñ n ^ M 0 " * " 
más. el vecindario madrileño, verá de- clón y todo el amor de mi corazón tísticos, científicos y literarios ldel- Go^ierno le sea concedida au 
De usted afectísimo que le saluda y ' 
de'^Trabajo " * ~ " I e l descrédito de los Ayuntamientos, pri-
Instituto Francés. — M. Qulnard: "Laj?1411» autoridad en loa núcleos socia 
guerra de l̂en años y la Normandía". Ies' 
Proyecciones 
Sociedad de Física y Qnímioa.—6,30 t , 
sesión científlra en los nuevos laborato-
rios de la Facultad de Ciencias. 
Otras notas 
sentados en sus sllloncitos. Les ayudan miércoles, a las nueve y media de la 
hermanitaa suyas mayores, que en años noche, en el Círculo de Bellas Artes, 
E l banquete del Tonrlng Ha sido 
aplazado el banquete oficial en honor 
del presidente de la Alianza Internado- _ 
nal de Turismo, que debía celebrarse e l l j ^ f ^ ^ vígúri; publicó entonces otra 
™ff t^ . a laa diez de la noohe^ hasta eljnota expresora de lo que en la re-
unión se trató, y en ella se decía: "Que 
No es fácil que los Concejos se avi-
nieran fácilmente por espontáneo impulso 
a ese abandono de jurisdicción, renun-
ciándola voluntariamente. No recuerdo, 
en efecto, que esa abdicación se produje-
ra en la reunión a la que tuve el gusto 
de asistir, aludida por el señor ministro 
en su nota. Podría estar equivocado y 
haber acaecido, según la nota ministerial 
expresa. Pero acontece que el señor Ro-
anteriores ocuparon su mismo puesto. 
Vimos a una dama que les mimaba con 
cuidados eollcitos; es la marquesa de 
Valdefuentes, que todos los días acude 
a dar de comer a los pequeñuelos. Tie-
nen éstos la cara sonriente y satisfecha: 
cuando alguno llora, vuelven a él todos 
los ojos, sorprendidos. 
Estos niños son los destetados por laa 
madres, que han comido en los comedo-
res de madres lactantes. Cuando a loa 
siete años abandonan el comedor de ni-
ños, pasan al colegio gratuito. De esta 
íorma, la institución loa cuida en todo 
el ciclo de su crecimiento. 
Los comedores de pobres vergonzan-
tes. Instituidos por el señor García Mo-
lina, sostienen a irnos setenta pobres, que 
deben su actual situación a reveses de 
íortuna. Algunos de elloa son títulos no-
biliarios, y todos personas que han dls 
frutado de alta categoría social. Ocu-
pan un comedor en el primer piso. 
E l gran comedor del Angel Custodio, 
para madrea lactantes contiene varias 
mesas, repletas siempre de madrea que 
llevan en brazos a sus pequeñuelos. L a 
primera de aquéllas, capaz para treinta 
y cuatro plazas, la costea el conde de 
Romanones. L a segunda la Asociación 
Matritense de Caridad, y las tres res 
tantea el Ayuntamiento de Madrid. E n 
todas estas hay lugar para más de 100 
plazas. 
L a obra de fábrica de todos los come-
dores anteriormente enumerados, la cos-
teó la duquesa de Parcent. E s presiden-
ta su hija la princesa de Hohenloe. Es -
tán sostenidos por suscripción de varias 
señoras aristócratas de Madrid. 
Varias son las obras sociales que ade-
más de estas se realizan en esta casa, 
entre ellas los matrimonios y legitima-
ciones de hijos por este medio realiza-
dos. 
Muerte del profesor 
Cuadro». Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
L o s n o t a b l e s r e s u l t a d o s 
que se obtienen con el Vino Ona en los 
débiles y convalecientes son debidos a 
su composición, pues por un lado la 
Quina con la Kola y con la Acanthea 
Vlcills, y por otro la Nuez Vómica con 
el Ac. Fosfórico de sus fosfatos, anides 
todos a un rico vino generoso, se com-
pletan y complementan de tal suerte en 
el Vino Ona, que produce efectos rápi-
dos, conocidos de todos los que lo han 
usado, abriendo el apetito, tonificando 
los nervios y el corazón, fortificando el 
organismo debilitado. Por eso este tónico 
es el preferido y recomendado por la 
clase médica, que encuentra en él una 
fuente de Salud, Vigor y Fuerza. E n 
farmacias. 
Fernández Navarro 
Repentinamente ha fallecido el profe-
sor de Ciencias y académico don Lucas 
Fernández Navarro. 
Habla nacido el 3 de enero de 1869. 
E n 1897 obtuvo por oposición la cátedra 
de Historia Natural del Instituto de L i -
nares. A l año siguiente ganó la misma 
cátedra del Instituto de Almería. E n 
3 902, por oposición, fué nombrado pro-
fesor de Cristalografía en la Universi-
dad Central y hasta 1911 desempeñó por 
acumulaLción la cátedra de Mineralo-
gía. E n 1923 fué elegido académico de 
la de Ciencias Exactas y dos años des-
pués leyó su discurso de ingreso. 
E s autor de numerosas publicaciones 
de carácter científico. 
Homenaje a Sáinz Rodríguez 
Un r e g a l o 
CINCO Joyas literarias: 
" L a estrella de Sevilla", por Lope de 
Vega; " E l sí de las niñas, de Moratín; 
" L a ilustre Fregona", de Cervantes; " E l 
condenado por desconfiado", de Tirso de 
Molina"; "Selva de aventuras", por Con-
treras; "La Gltanilla", por Cervantes. 
Todo gratis Incluso franqueo se remiti-
rán a todos cuantos envíen una lista de 
20 nombres de personas de buena posi-
ción indicando nombres, apellidos, pro-
fesión y señas. 
Mándese esta lista a Biblioteca Gratui-
ta. P. Páez. 12 en Córdoba y se recibirá 
a correo seguido el precioso regalo. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
editadas en el mes de octubre de 1930 
MORELL.—Comentarios a la Legislación 
hipotecaria (segunda edición). Tomo IV 
Artículos 118 a 264, 18 pesetas. 
GIORGI.—Teoría de las obligaciones en 
el Derecho moderno (segunda edición). 
Tomo I X . Indice general, por orden al-
fabético, de todas las materias conte-
nidas en los ocho volúmenes. 16 pesetas. 
UGARTE—Manual de Formularios refe-
rentes a las distintas causas de divor-
cio de que trata el "Codex Juris Ca-
nonici". E n tela, 10 pesetas 
los Ayuntamientos, con la base de los 
precios señalados por las Juntas provin-
ciales, "señalarían los precios al por me-
nor". A los seis días, el ministro publi-
caba una real orden que obliga a los 
Ayuntamientos a fijar los precios en fun-
ción de sus exclusivas informaciones, y 
que... faculta a los gobernadores civiles 
para rechazarlos, estableciendo los que 
tenga a bien, a Instancia de los Ayunta-
mientos y hasta por su "propia inicia-
tiva". 
Así las cosas, a nadie podrá sorpren-
der que el Concejo madrileño reaccione, 
con un acuerdo unánime, solemne expre-
sión de sus convicciones autonomistas 
ftnitivamente suprimidos los abastecedo-
res; normalizado el abastecimiento y es-
tabilizados los precios, sin otras fiuctuít-
ciones que las generadas por fenómenos 
económicos de carácter general; atenuar-
los, es función estrictamente ministerial. 
Por lo que se refiere al pan, que el Mi-
nisterio suelte las ligaduras que atan al 
Ayuntamiento y éste tendrá medios so-
brados de obtener los recursos económi-
cos necesarios para caminar derechamen-
te hacia la concentración industrial, eta-
pa intermedia para llegar a la absoluta 
libertad. 
He aquí de qué manera la cuestión se 
desarrolla en un círculo vicioso. E s éste: 
los partidarios de los Consorcios lo eran 
como instrumentos para llegar a un fin 
y mientras alentaron la esperanza de que 
llegaría a otorgarse al Ayuntamiento la 
autonomía necesaria para irlos trans-
formando, acercándose a la municipallzar 
clón de la carne como objetivo definiti-
vo, y a la concentración de la industria 
panadera como sistema de tránsito has-
ta llegar a la libertad; porque quien 
puede, lejos de ensanchar el área juris-
diccional del Municipio la restringe. To-
dos nos hemos pronunciado en contra del 
bendice cordialraente, s. a. y s. s., 
t F E D E R I C O , A. de Lepante, 
N. A. 
í'Madrid, 1 noviembre 1930. 
torización para hacer una emisión de se-
Se verificaron distintas excursiones, ve- Uos d £ e r á n circular, a ser posible ' l 
Lo extraño habría sido que marchase en ! Consorcio del pan, la^mayona del Ayun 
otra trayectoria, tras haber elogiado su"" 
capacitación y su organización acabada 
el propio señor ministro de Economía. 
Tales elogios verbales, a un hombre de 
escaso campo mental como yo. le pare-
cen contradichos por la obra que el mi-
nisterio ha realizado y. por singular co-
incidencia, le resultan, en cambio, en 
acabada disonancia con la conducta mi-
nisterial seguida por el primer ministro 
de Economía del Gobierno que preside 
el general Berenguer. Véase cómo. 
tamlento en contra del Consorcio de la 
carne; y ahora, el propio ministro, que 
cercenó la libertad municipal, mientras 
contempla atado al Concejo y no se de-
cide a soltarle, le dice que no disolverá 
los Consorcios mientras el Ayuntamiento, 
inerme, no actúe nada menos que para 
asegurar la estabilización de los precios. 
L a solución es sencillísima y sólo una: 
respeto para el fuero municipal, en unas 
funciones que son privativamente suyas, 
y sentido de continuidad en la política 
del ministerio de Economía en cuestio-
Un cambio de orientación r|5/|J|¿le£;entuada hiPerestesia--An-
Ayer tarde se celebró el homenaje or 
ganizado por la "Gaceta Literaria" en 
honor de don Pedro Sáinz Rodríguez, con 
motivo de su reciente viaje a América, 
«u el que ha trabajado por la difusión 
del libro español. 
A l acto asistieron muchos escritores 
y publicistas. Don Rafael Marqulna leyó 
numerosas adhesiones. Ofreció el home 
Durante la Dictadura—es un hecho 
ágilmente captado por el señor Rodrí-
guez de Vlguri—la política de subsisten-
cias estuvo encomendada al personal mi-
litar, que prestaba servicio de delegados 
en los Gobiernos, centralizándose en la 
suprimida Dirección general de Abastos, 
gobernada también por un jefe de Ejér-
cito, Por entonces, las facultades munici-
pales eran nulas en materia de subsis-
tencias. E l señor Wais entendió que de 
bía establecerse una perfecta separación 
entre la Policía del Abasto y la políti-
ca económica del abastecimiento nacio-
nal, y deslindando ambos campos, definió 
que si el fenómeno se refiere exclusiva-
mente al acercamiento de los productos 
a los consumidores y a las relaciones 
entre éstos y los comerciantes detallis-
tas, la cuestión se desarrollaba en la ór-
bita netamente municipal, y que si, por 
el contrario, el hecho económico se ge-
neralizaba, refiriéndose al total movi-
miento especulador en el complejo de pre-
cios y existencias, posibilidades de pro-
ducción y exigencias de consumo, el pro-
blema se hacia nacional y había de ser 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
Í is. B s a , o a , ¡a a a H , i i s 
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C A J A J I / A E N E Z 
P R E C I A D O S » d Y 6 0 
ladas y otros actos, se consiguieron ven 
tajas económicas para los asociados. Vie 
ron la luz el "Boletín de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos", "Sclen-
cla", de Santiago; "Vida Universitaria", 
de Barcelona, aparte de las "Páginas Es-
día 7 de marzo, y cuyo producto se des-
tine a la creación de becas. 
Quinta. Coincidiendo con la puesta en 
circulación de esos sellos deberá celebrar-
se el Día o la Semana de Ayuda al EK-
ae .tsarcei , rte ue mo ira iii a ¿ua- • ,lr>ion(o an io „„i„u - . 
onlni-M" QUA se miblicaron en los dia-li e' en ,la que Re celebiaran actos 
r S f w - , ! ^ puoncaron en ios aia de pr0paganda y festivales de diversos 
Por último, la Memoria da cuenta de ffJ161,08 para alle&ar recui-s08 Para aquel 
los Círculos de Estudios y de las reía- iV-- * i , . 
clones mantenidas con las Internaclona- Una vez discutida_esta ponencia, el vi 
les de Estudiantes. 
Acto seguido se dió lectura al censo, 
en el que figuran veintisiete Federacio-
nes, formadas por ciento catorce asocia-
ciones. Ha aumentado en seis el número 
de Federaciones y en veintisiete el de 
asociaciones en relación con el censo del 
curso anterior. 
E l delegado de Santiago, señor Roel, 
propuso que se hiciese constar al mi-
cesecretario de la Confederación, señor 
Gómez Espuñes, dió lectura a su ponen-
cia "Secretariado de Prensa". Divide és-
ta en tres partes: los vocales de Prensa 
de la Federaciones, los periódicos fede-
rales y el secretariado dc Prensa de ia, 
Confederación. 
Este secretariado tendrá un carácter de 
agencia intermediaria con loa dichos vo-
cales de Prensa y al mismo tiempo lea 
l!XB!li!»l!CHIillB!!HUIIB!l 
Jarabe antiepiléptico 
d e F , U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayé) 
de positivos resultados en la E P I L E P S I A 
y toda dase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta, pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos), 
• L V I K i t l S m ^ 
C A S A S E R N A O F R E C E : O O A-SIONES VENTA-J O S I S I M A S EN' 
ALHAJAS, R E L O J E S , A N T I G U E D L E S , MAQUINAS D E E S C R I B I R , COSER 
Y FOTOGRAFICAS, ESCOPETAS, PRISMATICOS, B I C I C L E T A S , P I A N O S 
AUTOPLVNOS. MANTONES D E MANILA E INFINIDAD D E ARTICULOS D E 
GUSTO Y ECONOMICOS PARA R E G A L O 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
lüii'KiBrB1 •::; n i imnmni i in i ; • i'':;:Bi¡;!i:;;i:i!!;!!i!'aiiniiin¡iniiiii 
Contra los golpes 
examinado y resuelto por el Gobierno,] 
según laa normas de su política econó-
VALVERDE.—Economía Política (aegun-: micJU ¿¡¿i nacieron ese ya aludido real| 
da edición, revisada y ampliada). 12 pe-Ljecreto de 6 de marzo y el reglamento! 
setas. de 29 de abril, que suprimía la Dirección1 
I N T E R V E N T O R E S D E FONDOS. — general de Abastos y las Juntas provin-i 
Apéndice a las "Contestaciones Reus", c}aie8i encomendando a los Ayuntamlen-1 
adaptándolas al programa de 19 de sep- tog ja Policía de subsistencias, y singu-i 
tiembre de 1930. 20 pesetas. A loa que jarinentet ]a regulación de los precios de 
ya posean la obra: 10 pesetas. log artículos de primera necesidad. 
CODIGO D E L TRABAJO, y disposiciones . . , L i - n ^ i . * , . — 
complementarias. Segunda edición ofl- A Ia definición de atribuciones hecha 
^lói ^ ^oci»tn«j a su favor, respondió inmediatamente el, 
c * V ^ ^ . I Ayuntamiento de Madrid reformando el 
NUEVAS ADMINISTRACIONES j negociado de Abastos, creando rondas 
E X C L U S I V A S especiales para reprimir el fraude. Inter-
R A M I R E Z . — E l matrimonio. Estudio hls- viniendo en lo3 Consorcios, formando es-
tórico y de Derecho comparado. 5 pe- tadísticas de producción y consumo, mul-
setas. i tiplicando. en una palabra, sus activida-
MAURA.—Dictámenes. Tomo IV. Insti-Ídes hasta el punto de dar lugar—según 
tuciones condicionales. Derechos legiti- el señor Rodríguez de Vlguri dice en su 
marios. Mandas y legados. Albaceazgo. nota—a que el ministerio haya tenido la; 
Derecho de representación y de acre-'•satisfacclón "de elogiar en notas el celoj 
cer. Aceptación, colación y participa-j ̂ e la Corporación madrileña en esta ma-
ción.—20 pesetas. terla". 
*« o - " Parece que haya exceso en el con-j 
" E d i t o r i a l R e U S , S . A . | fPto 8i' en síntesis, se expresa que el1 
7 fuero municipal fue negado por la DIc-; 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre- tadura, Inicialmente afirmado por el Go-i 
ciados, 6.—Apartado, 12350.—Madrid, 'bierno actual y negado ahora otra vez. 
y contusiones del boxeo, co-
mo las que se producen de* 
bldas a golpes y accidentes 
an casa o an al trabajo, 
VENZA AL DOLOR, colo-
cando, sin frotar, sobra la 
rojez de la contusión Lini-
mento da Sloan. 
L i n i m e n t o 
Rehabilita los tejidos la* 
tlonadoa, activa ia circu-
lación y . . . suprime al 
dolor. Tanga un frasco 
o mano. 
de S L O A N 
nistro y al rector la protesta por no ha- feoHitará artículos, colaboraciones, etcé-
ber concedido lócale-1* para celebrar lacera, etc. Después de una discusión, en la 
Asamblea en la Universidad. que intervinieron los señores Rico, Gó-
E l vicepresidente de la Confederación. !niez Crespo, Moreno Dávila, Monreal, Gó-
señor Moreno Dávila, toma la palabra !mez Ruiz, Martín-Sánchez, Gamero y Ro-
y da lectura a la ponencia " E l momento mero, se aprobaron las siguientes con-
universitario". L a ponencia, dividida en elusiones: 
varios apartados, trata de la crisis por' Primera. E n cada Federación se nom-
que atraviesa la Universidad, debido a la brará un delegado de Prensa, 
existencia de tres planes de enseñanza! Segunda. L a Secretaría de lá Confede-
y a la desorientación que ello supone i ^o'ón mandará unas hojas a las Fede-
para la masa escolar. Pasa después a ocu-|raclone8 semanalmente en las que se de-
parse del profesorado. Trata de la re- tallen las actividades a ella comunicadas 
tribución de éste, manteniendo el crite-|Por Jos distintos vocales, 
rio confederal de que debe ser lo sufl j Tercera. I^as Federaciones correspon-
ciente para quo el catedrático se dedique leerán con una cuota mensual con arre-
solamente a la labor de la cátedra. Es-'e10 al número de Boletines u hojas que 
tudia la real orden de 22 de septiembre se les envíen. 
del año corriente, dictada por el minis-¡ Cuarta. Se mandará semanalmente a 
tro actual, por la que se crea una Junta 'a Secretaría los recortes de periódicos, 
de inspección. | diarios, etc., de la localidad en que resi-
Trata también la ponencia de la me- 'de la Federación cuando se refieran a 
ñera de proveerse las cátedras de W a ? u n t ° s estudiantiles de toda clase, y 
Tribunales de oposición, de los ejercí-:^emplares de los P e ^ ' c o s o revistas 
Quinta. E1 secretariado enviará ar-cios, del concurso y pasa después k es-;en la3 Federaciones que existan. 
itcs católicos de España ha- distintas Internacionales de Estudiantes, 
imiento a todos los universi- 5on la: Catollca "Pax Romana", la In-
Adhesiones 
d U / £ % Í n r P ^ colaboración de personalidades, de la representación escolar de las aso- d rnfpdrátIcos etc etc • v 
S r S ^ o ^ a n í z ^ i ó n £ e i n X ^ ^ « - ^ ' s ^ f ^ A s a m b l e ? abordó nombrar 
o^n W in! 5anoU C í f i f UdÍOf' adfp^a1una Comisión para que estudie la mane-
clon a los planes y de la moral profesio-l d„ confeccionar un npriódlro ennr^ 
nal, y se aprueban las siguientes con-ln* i conleccionar un periódico confe-
clusiones: aerai. 
. , E l vocal de Extranjero de la Confe-
ConClUSIOn general deración, señor Barrie, leyó su ponencia 
— __ ! sobre "cuestiones internacionales", enu-
L a I X Asamblea de la Confederación merando las relaciones sostenidas con las 
de Estudian  
ce un llama „
tarios españolea, sin otra distinción que| teníaci01nal S ^ f n t Service y Ja Inter-
'.a de los que deseen o no el prestigio de!nac10 neutra "C. I. E . " 
nuestra primera institución de cultura, 
para que se esfuercen en lograr la ñor-i 
mallzaclón de la vida académica y el' 
restablecimiento de la autoridad y ¡a d'.s-, Se ha adherido todo el Obispado y 
ciplina, condiciones indispensables para Arzobispado español y los señores Cío-
una normal y eficaz labor universitaria, doaldo García, catedrático de Medicina 
a) E l profesorado—Es urgente e in- de Valladolid; González Oliveros, consi-
aplazablc la mejora de la escasísima re-¡liarlo de la Federación de Valladolid- se-
iribución do los profesores para podei ñor Palacios, de la Facultad de Derecho 
pxigir que no distraigan sus actividades de Valladolid; López Prieto, condes de 
de la labor docente. Rodríguez San Pedro y de Vallellano 
Debe crearse un reducido Cuerpo de Millares, señor Albó, Romani Retuerto' 
inspectores para comprobar las den un- decano de Ciencias de Salamanca- don 
das que sobre abandonos e Irregularl--José Castillejo, don José Yanguas'Mes-
dadnes en la labor docente formulen 'Hía. Alemani, Pavón, Bustamantf» Rui/, 
en contra de los catedráticos, las Asocia-!del Castillo, Garcellán, Pou de Foxá don 
clones escolaros, padres de familia, etc. César Sillo, marqués de Retortlllo. Pespt 
Sin mengua de una necesaria autono- A,eíxandre. decano accidental de la F a 
mía pedagógica, debe evitarse que el cultad de Medicina de Valencia- señores 
profesor ae ampare en el prestigio desbarra y Abaurrea, decano de'ciencias 
Ja cátedra para excitaciones a la re- ae Sevilla; Siurot, duque del Infantado 
vuelta, propagandas políticas, ofensas a1 8eñor Gon'erIargulgua3, decano de la F a ' 
las ideas del alumno o ataques a la3'cultad de Medicina de Barcelona-'doctor 
instituciones del Estado, todo ello con Codlna Castellvi, don José Primó dc Ri 
olvido y desdoro de la enseñanza. jera, don Teodoro Andrés y don Pío 
Las cátedras deben proveerse por II- Zabala. 
bre contratación de las Universidados 
entre un Cuerpo de profesores auxilia-
res con práctica pedagógica e Ingrimo 
por una orosición independiente de la A las onco íl*» io „ 
Universidad hasta tanto quo se logra ea- Alcázar, Gran Mitlir^UnTv^'sftaHn ^ 
te sistema mas perfecto, la Asamblea que tomarán partT los l eño 
aplaude e mayor cuidado por la capad- Gamero, B i g a s ^ a r S s á n c h V . v T ? " ' 
tadon pedagógica y menor Influencia del Suñer. J-viauin banchez y doctor 
memorlsmo, junto con la designaciónI A la una v mudia • 
Deben restringirse el concurso y la Para toda dase de dcúlloa r?.éé i , 
permuta en la provisión de cátedras,' Estudiante tMayor. ^ seKiuid¿)? 
Programa para hoy 
Domingo 2 de nmiembre de 1080 (6)1 E l D E B A T E AJ.'UJKIU.—.\flo XX.—Núm, 6.t>4« 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
BOLSA DE BERLÍN 
(Cotizaciones del ciorre del dia 1) 
Pesetas, 46,45; dólares, 4.197; libras, 
20383; francos fra.ncesPs, 1«.47; ídem sui-
zos, 81,435; coronas checas, 12,444; che-
lines austriacos, 59,15; liras, 21,965; pe 
po argontino. 1,45; ídem uruguayo, 3,26: 
r^utsche und Disconto, 110; Dresdn-r. 
J ' l ; Dranatbank, 149; Commetzbank, 
114,75; Rpich.sbank, 22925; Nordlloyd, 
"5,50; H;ipag, 76; A. K. G., 115,50; Sic-
Ihenahálske, 175,50; Kchukert. 132.12; 
Chade, ^91; Bemberg, 68; Glanzstoff. 
102; Aluí, 68; Igfarben, 140; Polyphon. 
150; Svenska, 282; Hamburgsued, 160. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, S,72 7/8; libras, 18,10 7/8; 
francos, 14,65; marcos, 88,85; francos 
belgas, 52; florines, 150,15; coronas da-
nesas, 90,72 1 2; noruegas, 99,72 1/2; 
niarcos finlandeses, 9,39; liras, 19,54. 
Balance del Banco de España 
ACTIVO.—Oro en Caja, 2.476,711,622,26; 
oorresponf-ales y agencias del Banco en 
el extranjero, 96.643.380,62; plata, pese-
tas 702.148.711.19; bronce, 3.033.314,92; 
efectos a cobrar en el día, 67.920.281,13; 
descuentos. 731.307.989,35; pagarés del 
Tesoro, 88902.872.59; pólizas de cuentas 
de crédito, 177.982.510,94; pólizas de 
cuentas de crédito con garantía , pese-
tas 1.154 055.045,83; pagarés de préstamos 
con garantía. 35.988.038; otros efectos en 
cartera, 8.991.38810; corresponsales pn el 
Reino, 12.809569.33; Deuda amortizable, 
344.474.903.26; acciones de Tabacos, pe-
setas 10 500 000; acciones del Banco de 
Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exterior, 3,000.000; anticipo al Te-
soro, 150.000.000; inmuebles, 32.856.239,11. 
PASIVO.— Capital, 177.000.000; fondo 
derpués de haberse hecho a 613; los Nor-
tes, 5, a 566, y el Metro, repone su pér-
dida de la semana anterior y cierra a 
185. Los Petronilos poco activos han te-
nido retroceso de 1,50 y en los Monopo-
lios hay abandono de un punto en los 
de Tabacos y Petróleos. 
Las Azucareras, ordinarias, siguen muy 
bien dispuestas, con abundancia de di-
nero. Comenzaron a 76,50, para en alzas 
sucesivas llegar a 77,75, con ventaja de 
3,50, a fin del mes que comienza se hi-
cieron negocios a 78. 
Los Explosivos han estado encalmados. 
Toda la semana se han hecho bordean-
do el cambio de 1.020, para terminar a 
esto curso, con baja de 3 pesetas, des-
pués de haber conseguido su más alta 
cotización el miércoles, día en que ce-
rraron a 1,027. El corro está Inseguro y 
los especuladores dan muestras de In-
certidumbre. 
Las cotizaciones de las lanas 
glo Oficial de Agentes Comerciales de Sa-
badell. 







LISBOA, 1.—Según una nota oficiosa|h 
del ministro de Hacienda la deuda flo-¡C 
tante que era al empezar el año econó-'^ 
mico de 1.108 millones de escudos había 
bajado en el mes de agosto a 942 millo-
nes de escudos. Hay que tener en cuen-
ta que en mayo de 1928 la deuda flotan 
te era de 2.043 millones do escudos, y 
en marzo de 1929, ascendía todavía a 
1.295 millones. Por consiguiente en diez 
y ocho meses la deuda flotante ha baja-
do en 989 millones. 
El saldo deudor con la Caja General 
de Depósitos, había llegado a 590 millo-
nes en 1929, en el mes de junio, y es 
ahora solamente de 200 millones. Se han 
consolidado 270 millones y se han amor 
tizado 130 millones.—Córrela Marques. 
T X X X X T I T X X X T X m i X I I I X 1 1 I X X ? i 
Oro brasileño a Londres 
LONDRES, 1.—Procedente del Brasil, 
ha llegado hoy al Banco de Ing la l rna 
una remesa de millón y medio de lí 
bras esterlinas en oro. 
Banquero yanqui a Europa 
Blancas.—Merina superior (trashuman-
te), primeras: lavado, 9,76 pesetas kilo-
gramo; peinado, 11,75; segundas, 7; ídem 
corriente (estante), primeras: lavado, 
8,75; peinado, 10,75; segundas, 6,75; ga-
rras, 6,50; ídem inferior, primeras: lava-
do, 8,50; peinado, 10,50; segundas, 6,25; 
entrefina fina, superior, primeras: lava-
do, 7,75; peinado, 9,75; segundas, 6,50; 
ídem corripnte, primeras: lavado, 7,26; 
peinado, 9: segundas. 6.26; garras, 5; ídem 
inferior, primeras: lavado, 6; peinado, varios Bancos de emisión. 
7,76; segundas, 5. 
Pardas.—Merina, primeras: lavado, 7 
de reserva, 33.000.000; fondo de previ-1pesetas kilogramo; peinado, 9; segundas, 
slón, 18 000.000; reserva especial, pesetas.5 25; garras, 6; entrefina superior, prime-
vo, 5.868.210.58; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 76.810.609,01; 
ganancia-s v pérdidas, 37.807.205,79; di-
versas cuentas, 10.090,483 38; Tesoro pú-
blico, 189.489.148,97. 
* » « 
El balance del Banco presenta con 
relación al de la semana anterior las 
siguientes modificaciones en sus cuentas 
principales. 
En el activo aumenta el oro en Caja 
605.086,73 pesetas y 34.338.502,67 el oro 
pn el extranjero. Las cuentas de crédito 
disminuyen 981.389,84 y las cuentas de 
crédito con garant ía tienen a su vez dis-
minución de 20,559,418,06. 
En el pasivo los billetes en circular 
clón aumentan 30.311.076 pesetas; las 
cuentas corrientes 23.233.732 21 y pesetas 
1.474.308,17 la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. Los depósitos disminuyen pese-
tas 6.620,37. 
Resumen semanal 
La buena disposición que nuestro mer-
cado presentaba durante la última sema-
• na sólo ha tenido confirmación a medias 
en la que acaba de transcurrir. En ésta 
>, se ha hecho más patente la diferencia de 
orientación entre los fondos públicos y 
los valores tradicionalmente preferidos 
p o r nuestros especuladores, diferencia 
ídem Roya, primeras: lavado, 6,25; pei 
nado, 8; segundas, 4,26; ídem inferior, pri-
meras: lavado, 5,76; peinado, 7,26; segun-
das, 4. 
Impresión del mercado: Sostenido con 
firmeza. 
Cambio medio de la libra esterlina du-
rante la presente quincena: 48,01. 
Información de la Agrupación de Ne-
gociantes en Lana del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona y del Cole-
NUEVA YORK, ,1.-EI señnr Harri-
son, gobernador del Federal Reserve 
Bank de Nnpva York, embarcará la se-
mana próxima con destino a. Europa, don-




Santiago de Chile a la Associated Press 
que los representantes de la industria deljN 
nitrato salieron syer para Nueva York, C 
donde conferenciarán con los represen- H 
£1 nitrato chileno 
NUEVA YORK, 1. — Telfgraf i i n 
i E X I T O ! I E X I T O ! g 
e n e l a r i s t o c r á t i c o ^ 
CALLAO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M a r í a RacmiWn «IMÍAM IAM T CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30: Ra- A las 10,30: gran función de circo ecue». 
« A O T T ^ R^PUan' domadora diodot ( A l i j o s sonoros). E l desfile delUre. Sensacional debut de M. Pesson con 
PARIS, 1.---Mana Rasputín, hija del amor p0r Maurice Chcvalíer.—A las 6.30! sus fieros Icones. Emoción, 
famoso monje ruso que actuó en España y 10 30- Radiodot. Diálogo por Maürlce REAL CINEMA 'Plaza de Isabel IT) , 
como artista teatral y como amazonal Chevalicr (en español). El desfile del A las 6,30 y 10,30: El seguro de Homo, 
en diferentes circos de Europa y Arac-lamor ("fi lm" sonoro por Maurice ChHbono- A o U i a l | d ^ g 
nca ha llegado a la capíta? f incesa . ^^^^^^o.-A las 4 : 1 = ? f í í b ^ s S . ' S ^ J j 
donde reaparecerá en breve en un cir- ORAN M E T K O i u i . i i A ^ " . ^ 1 
co trabajando como domadora. 
GACETILLAS TEATRALES 
L a r a 
Que la Teatral te diga 
Que la Teatral te diga, 
si no es una cosa rara, 
que haciéndose. "Doña Hormiga", 
tengan billetes de LARA. 
Para el casado, la casa (cómica, porl de mi mujer (hablada en español). Exl . 
Í £ ) U r C » ^ ' V A L A S o D E L A PRENSA ( P í a » de, 
Wmiam Hlines 'y A ^ t a Page. t en tac ión . Callao 4) ^ / ^ ^ ALONSO (Oé. 
por Greta Garbo (3-6-330). «ova, 20) . -A las 6,30 y 10,30, Encielo-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa pedia Pathe. Un camarero tonto. Regí. 
^ A r W ) —A las 4- Noticiario 49. La na (estreno). Mi tía Monaco (estreno), 




Z a r z u e l a 
lunes la cartelera de este 
ckmek Revista Pathe número 3. La islaj jos animados sonoros) y Galas de la Pa-
rio lo<5 barcos ncididos. Piloto de rio (có-! ramount (18-10-930). 
' V r d e dirujos) Programa sonoro (30-: PALACIO DE LA M p i C A (Pl y Mar. 
srall, 13. Empresa S. A. G. E. Telefono 
E n l a s t r e s f u n c i o n e s 
9 [<3n 1 
b S S on 'españoU Í S ^ M 0 ) 7 " • | lófóno 95801).—A Jas 6.30 y 10,30: L lu . 
CINE I D E A L (Doctor Corte/.o, 2).— vía de sustos (cómica). Noticiario Fox 
ide hoy. en el ^ALKAZAR. el &cÍto tea- ^ ,ai.dc,: Genio y figura. Adán se casa sonoro. Moscas^sabias (dibujos sonoros). 
tantes del Gobierno chileno y los ban-
queros norteamericanos para la estabili-
zación de la industria. 
El mercado argentino 
BUENOS AIRES, 1.-Trigo, 8.10; llno,|>< 
14,45; maíz, 4,60. Trigo disponible en no-jK 
* 
zo, 7,78. Novillos para frigorífico, 025/030; £ 
novillos para el consumo, 020/0246. Cé-
dulas, 100,30. Peso, 8,62—("La Nación") . 
Los cursos máximos diarlos de las principales monedas fueron durante la se-






























S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 2.—Domingo X X I después delMarcos: 9,30, solemne vigilia; 10, misa 
Pentecostés.—Santos Victorino, Obispo;¡cantada con explicación del Evangelio; 
que ya comenzó a manifestarse en las úl^Eustaquia , virgen; Justo, Tobías, Publio, 3.30 t., vísperas de difuntos; 6 t., rosario 
timas jornadas de la semana precedente. I Víctor, márt i res; Jorge, Obispo; Ambro- de Animas, ejercicio y responso.—Santa 
Los Fondos públicos han conseguido con- si.01 ob- confesor.-La Misa y Oficio di- Barbara: 5.30 t , rosario de difuntos, ejer-
, . , . , . , , j i vino son de la dominica, con rito semi- cicio, sermón, señor Torres, responso y 
solidar las posiciones conquistadas y nue- áoble y color verde- | salmo.-Stos. Justo y Pás tor : 6 t., rosa-
rio, sermón, señor Montero, ejercicio y 
responso.—Buen Consejo: 10,30, misa de 
réquiem con vigilia y responso. S. Ginés: 
Ave Mana .~Hoy y lunes, ^ . . « ^ ^ 10, vigilia, misa y procesión de respon-
A. Nocturna.—Hoy, Corpus Christi 
Lunes, Sanguis Christi. 
K H 
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L O S T E J I D O S 
p o r 
ADOLPHE HJOU 
ÜD f i l i n P A R A M O U N T 
l o d o h a b l a d o en e s p a n o 
A v e n i d a 
tral del año , "Papá Gutiérrc/.", ta for-!'""" Eva Un "punto obscuro (Lilian l lar- Amor audaz ("f i lm" sonoro totalmente 
midablemcntc graciosa farsa de Serrano j J -p!,,.,^ a ias 6 30- La legión del hablado en castellano, por Adolphe Men» 
AagUita; , An,oni0 Moreno,'Ben Lyon y Mary jou y Rosita Moreno) (30-10-930). 
Sleeper). La gatita salvaje (Mabel Poul-| CINE SAN M R i ü E L . — A las 6,30 y 
ton) Noche a las 10: Adán se casa! 10,30: Un bello adolescente. Noticiarlo so-
I con Eva. La' legión del aire y La gatita! noro Fox. Entre platos y notas (total-
Mañana, tarde y norhp. el porma dra-! salvaje. Mañana, estreno de la gran su-| mente hablada en español). Alta socte-
mático de gi?n f-xitn "Las Brujas". Lu-jperproducción El favorito de las damas.jdad (Charles Farrell y Janet Gaynor) 
nes. diez, y cuarto, estreno "Los andeos, por el gran actor alemán Harry Licdtke. '16-10-930). 
dH hombre", saínete madrileño en cüar r i N E M A BILBAO (Fupncarral, 124. GRAN METROPOLITANO. — A las 
Telefono 30796).- A las 4,15: Noticiario 6.30 y 10.30: Cuando la ciudad duerme, 
sonoro Fox. Cura de reposo (cómica), por Lon Chaney. Vírgenes modernas, por 
Vna fiesta excepcional.—A las 6,30 y 10.30:; Joan Crawford (11-2-930). 
Noticiario sonoro Fox. La cabaña. Cura! CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
d*> repaso iromica). Una fiesta excepcio-|S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Suegra, 
nal ($onorai por Suc Carol y Dixie Lee mujer y " t a \ i " . El hijo del muerto. El 
ffivorito de las damas. 
tro actos de don Jacinto Benavcntc. 
Contaduría con el 15 por 100. 
C I N E M A B I L B A O 
E L LUNES urna e m e 
• 3-10-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157, Te 
léfono 728271.- A las 4. 6.30 y 10.30: Del 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Críspulo en tierra. Re-
tñismo barro (comedia dramát ica Fox, vista Paramount (sonora). El jeque sul 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
•1G> 
vos avances, aunque, como era de espe 
rar, el alza ha sido más atenuada. De 
los valores industriales únicamente han 
dado muestras de firmeza los eléctricos, 
con excención de la Chade E l corro deiSar10 y clomlda a cuarenta mujeres po- SOSi_s j o sé . 10 honras fúnebres.—Sta 
con excepción ae ia unaae. ÍM corro ae b costeada por la señorita Concep-!Bá b gon honras generales 
Bancos lo mismo que los de Ferrocarrl- clón Calder6n y g viuda de Luis Sánz. T ^ ^ l ^ n zo 
les. Explosivos y Minas, han expenmen- 40 Horas.-Hoy, Maravillas, en la pa- 12, rosario de difuntos con ejercici¿; 10 
tado perdidas que, si bien no son de mu- rroquia de Santos Justo y Pástor y en y 10,45, misas de réquiem y responso; 
cha importancia en la mayor parte de su iglesia (Príncipe de Vergara, 21); ¡5,30 t . , 'es tación, rosario, sermón, señor 
los valores, presentan gran uniformidad Providencia, en Jesús ; Auxilio, en San ;Bene(j¡cto; ejercicio, reserva y - s pon so. 
Lorenzo; Angeles, en su parroquia. Lu-|cristo de la Salud: 8 y 12, rosario, con 
nes, Buen Consejo, en San Isidro (P-); ejercicio a las 12; 9, 10 y 11, vigilia can-
Escuelas Pías, en San Antonio Abad y tada, misa de réquiem y responso; 6 t., 
San Fernando. corona de difuntos, sermón, señor Silo-íí 
A L C A L A , 26. 
Los géneros de la alta 
costura de París 
M L T 1 M A S N O V E D A D E S 
P A R A E L I N V I E R N O 
Terciopelos. Panas. Lames. 
Crespones de China. Geor-
gette. Crepé satín, etc., etc. 
L A N A S f a n t a s í a p a r a 
a b r i g o s . P a ñ o a m a z o n a . 
e t c é t e r a , etc. 
•iiiiniiiiniiiiiiiiiiiaiiiiiwioiwiiniiiiiiiniiimiiiiíiiiiiii! 
totalmente hablada en español, por Mn 
na Maris). La mejor instalación sonora, 
sistema. Western Electric (7-10-930) 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579). A las 4: Un plato a la ame 
ricana.—A las 6.15 y 10,30: Libertad. Un 
plato a la americana (14-3-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4: Noticiario 23. Las dos 
Lilis. Don Juan Tenorio.—A las 6,15: No-
ticiario 23. El viudo alegre. Don Juan 
Margarita i Tenorio.—A las 10.15: Noticiario 23. Las ESPAÑOL (Principe, 27). 
Xirgu.—6.30 y 10,30: Don Juan Tenorio, i dos Lilis. La patrulla de la frontera. El 
ZARZUELA.—4: La venganza, de Don|viudo alegre. 
Mendo. 3 pesetas butaca. — 6.30 -10,30:1 CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
¡¡Esta noche me emborracho!! (18-9- berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
930). 133277).—A las 4: Entre los gauchos y los 
CALDERON <"Atocha, 12).—Compañía 1 indios tobas. El pináculo. E l hombre que 
Enrique Borras.—3,45 (tres pesetas bu-jno quiso morir. Matrimonios a la mo-
taca): Don Juan Tenorio.—6,30 y 10,15.1derna.—A las 6.15: El pináculo. Matri-
Don Juan Tenorio. I montos a la moderna. Camino del olvido. 
FONTALBA (Pi y Margall, R>.—Car- A las 10,15: El pináculo. Matrimonios a 
men Diaz.—A las 6,30 y 10,30: Mariquilla la moderna. Don Juan Tenorio. 
Terremoto (23-2-930). CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las|i26. "Metro" Alvarado). — A las 4,15: 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (gran éxito) I/.Quién quiere un huérfano? Nuevos r i 
(30-10-930) 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
(Jerónimo. 28).—A las 4: La venda de los 
lojos y Los claveles—A las 6,30 y 10,30: 
eos caprichosos (sonora). — A las 6,30 
Revista Pa thé «sonora). A través de los 
mares. Vieja hidalguía y Un mal baila-
rín (dibujos sonoros). — A las 10,15: 
en la dirección bajista. 
Los valores municipales y los que tie-
nen la garant ía del Estado han dado ori-
gen a reducido número de negocios, con 
cambios aproximadamente iguales a los 
del cierre del sábado anterior. En las 
obligaciones hay buena disposición gene-
ral con firmeza de precids y sin gran 
afluencia de dinero ni de papel. ' 
La moneda extranjera comenzó el lu-
nes confirmando la mejoría de la pese-
ta y con nuevos descensos importantes 
de cotización. Con la misma tendencia 
continuó en los días siguientes, hasta 
que en la jornada del viernes, después 
de haberse iniciado los cambios con bue-
na tendencia para la peseta, el alza de 
nuestra divisa experimentó un descen-
so en los mercados extranjeros, lo que 
dió lugar a que la diferencia entre los 
cambios de apertura y de cierre, en el 
extranjero, y los máximos y mínimos, en 
Madrid, fuera mayor que la normal. Coin-
cidió la tensión del cambio internacional 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia del Corazón de María.—6,30, 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, misa con explica-
ción del Evangelio; 11, explicación doc-
trinal. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar—8, 
misa de comunión general para la Guar-
dia de Honor y ejercicio; 10, misa can-
tada; 12, sermón doctrinal, señor Bene-
dicto; 3,30 t., catequesis. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena 
a su Titular. 9,30, misa solemne con ma-
nifiesto; 5,30 tarde.Exposioión, sermón 
P. Valdepares, O. P., predicador gene-
ral, solemne reserva y salve cantada. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
11,30, misas cada media hora. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa de 
comunión general para la Asociación 
con los incidentes sociales de BadaJona, del Sagrado Corazón de Jesús, y ejer-
con los estudiantiles en diversas Uni- cicio. 
versldades y con los rumores políticos Parroquia de San Antonio de la Fle-
que circularon durante los últimos d í a s , | f ^ — 9 ' comunión para la Juventud Ca-
y sobre estos temas se hicieron comen 
tartos en la Bolsa. 
Los últimos días fueron dedicados al 
traspaso de posiciones de fin del pasado 
mes, a fin del que ahora comienza. En 
este sentido ha habido plena normalidad 
con dobles de 2,50 para la Chade, de 
4,50 en Explosivos, de 1,75 a 2 en los fe-
rrocarriles, AJberches, 0,55; Rif, 2,75, y 
2,50; Metro, 0,90, y 0,85 en Guadalquivir. 
De los Fondos públicos los que mayor 
ventaja han conseguido han sido las emi-
siones de 1927, con y sin impuestos, que 
han terminado con ganancia de alrede-
dor de un punto; el 3 por 100 del 17 me-
jora dos cuartillos, lo mismo que el amor-
tizable viejo, al 5 por 100, y las emisio-
nes de 1928 al 4 y al 4 y medio por 100. 
La Deuda reguladora de 1926, después 
de haber llegado a la par el lunes, ter-
mina el viernes a 99,50, con alza de 60 
céntimos, y en los restantes valores del 
Estado, las modificaciones son de menor 
importancia. Los Bonos oro de Tesorería, 
siguiendo las fluctuaciones de la moneda 
extranjera, iniciaron las cotizaciones el 
lunes con descenso de 5 puntos a 160; 
en los días siguientes continuaron con 
la misma dirección, hasta llegar a re-
gistrar cotizaciones de 154,50 y en la jor-
nada del viernes terminan a 156, con des-
merecimiento de 9 enteros. 
E l Banco de España está flojo, con os-
nis; ejercicio, lamento y responso.—Jeró-h 
nimas del C. Christi: 5 t., ejercicio, proce-t 
sión interior y responso solemne.—Ntra. 
Sra. de la Consolación: 5,30 t., estación, 
rosario, reserva, ejercicio y responso.—, 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 85): 
9, misa y oficio de difuntos; 6, ejercicio 
del mes.—Calatravas: 8,30, misa de comu-
nión general; 10 y 10,45, misas de ré-
quiem.—J. del Corpus Christi: 9, misa so-
lemne de réquiem y Exposición.—Sta. Ma-
ría Magdalena: 10, solemnes honras fú-
nebres.—Sto. Domingo el Real: 5,30 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, pa-
dre Gafo, O. P., y reserva. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquias. — Concepción: 6 t., rosario 
de difuntos, ejercicio, sermón, señor Ji-
ménez Lemaur; salmo y responso.—-Co-
vadonga: 5 t., rosario, sermón, ejercicio, 
salmo y responso.—S. Jerónimo: 8, misa 
de comunión; 4,30 t., rosario, sermón, pa-
dre Juan Echevarría, C. M. F.; ejercicio 
de ánimas y responso.—Ntra. Sra. del Pi-|r 
lar: 6 t., ejercicio y reserva.—Santiago: 
6 t., rosario, sermón, señor Escudero; 
ejercicio, lamentos y responso. 
Iglesias.—Buen Suceso: 10, misa can-
tada con responso; 6 t., rosario, sermón, 
señor Jaén ; ejercicio, lamentos y respon-
so.—Sta. Isabel (Sta. Isabel, 48): 6 t., 
ejercicio, sermón, señor Sanz *de Diego; 
salmo y responso.—Sta. Cristina (P, de 
Extremadura, 36): 5,30 t., rosario, ejer-
cicio, sermón, señor Martínez Gutiérrez, ^ 
m 
tólica. 
Basílica de Atocha—7, 8, 9, 10 y 11, 
misas con explicación del Evangelio en 
las tres últimas; 6 tarde, ejercicio. Ex-
posición, rosario, sermón P. Martin, y 
procesión. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver 
gara, 21).—10, Exposición; 5 tarde, es-
tación, rosario, reserva y salve solemne , 
Calatravas.—8,30, misa de comunión;y responso cantado.—Sta. Mana Magda-
para las Hijas de María. Iena: 6 t» rosario de dfuntos, sermón. 
Agustinos Recoletos.—6,30 a 11, misas; p- Barrio; meditación, cánticos y solem-
11, plática catequística. ¡ne responso.—Sto. Domingo el_Real: Em-
Concepcionistas Jerónimas. — 6,30, mi-
sa rezada; 9,15, misa con explicación del 
Evangelio; 12, conferencia doctrinal so-
bre diversos puntos de Religión. 
Encamación—10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113). 
12, misa y explicación del Evangelio por 
el P. Jiménez Font, S. J. 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7 t., es-
tación, rosario y procesión de reserva. 
Rosario.—8,30, comunión general para 
los cofrades y guardias de honor del Ro-
pieza el triduo de Animas. 8, Exposición; 
5,30 t., Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, P. Gafo, O. P., y reserva.—S. Pedro 
el Real: 6 t., corona dolorosa, sermón, 
señor Torroba; ejercicio y responso.— 
Templo Nacional de Sta. Teresa ÍP. de 
E s p a ñ a ) : 8,30, misa cantada y responso; 
5,30 t., rosario, sermón, P. Evaristo de la 
V. del Carmen, C. D.; ejercicio y res-
ponso. 
L A CONMEMORACION D E LOS 
F I E L E S DIFUNTOS 
La conmemoración de los fieles dlfun-
sarío; 9, misa de los Catecismos; 10, laltos, que se celebra como es sabido el díalí^.; 
cantada; 9, 11 y 12, con explicación delj sigUiente de la festividad de Todos los / 
Evangelio; 5,30 t., Exposición, sermón, 'gantes , tendrá lugar este año, mañanar 
P. García, O. P., y reserva. lunes, pues según dispone la liturgia, no 
P O R 
J a n e t G a y n o r 
Y 
C h a r l e s F a r r e l l 
F I L M 
S O N O R O 
La venda de los ojos y La Dolorosa (24-1 ¿Quién quiere un huérfano? Noticiario 
10-930). | Fox (Movietone). A través de los ma-
ALKAZAR. — A las 4,15, 6.45 y 10,45: ¡res (canciones hawaianas). Casados en 
Papá Gutiérrez (éxito formidable) (16- Hollywood (sonora') (13-6-930). 
9-930). CIRCULO D E BELLAS ARTES.— 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6.15: ¡Fiesta organizada por la Mutualidad Ci-
La Perulera.—A las 10,15: La Perulera! nematográfica. Hoy domingo, 6 tarde, se-
(20-9-930). sión cinematográfica, y como fin de fles-
MUÑOZ SECA.—María Palou—A las ta a c t u a r á el aplaudido prestidigitador 
Sto. Domingo el Real.—Fiesta mensual 
del Rosario Perpetuo. 8,30, misa de co-
munión general; 5,30 t.. Exposición, rosa-
rio, ejercicio del triduo de Animas, ser-
món, P. Gafo, O. P.; reserva y procesión. 
S. C. y S. Francisco de Borja—9,30, 
misa y explicación doctrinal, P. Dodero, 
^.P" ,qUC alC-alnzan s.u pcor momeilto|S. J.; 10,30, misa para los Estanislaos, 
miércoles, a 594, y terminan la se-
mana a 595, con abandono de un duro. 
Español de Crédito signe con mala dis-
posición y termina a 430, con retroceso 
de 5 enteros y medio. En los demás 
Bancos el negocio ha sido muy reducido ̂ x̂slcĵ'JCrmÓn' P-
con plática, P. Ponce, S. J.; 11,30, lee 
ción sacra por el P. Torres, S. J.j 8,30, 
misa de comunión general en la iglesia, 
para la Congregación de Ntra. Sra. del 
Pilar e imposición de medallas; 7,30 t., 
" Jiménez Font, S. 
puede celebrarse en domingo misa de 
Réquiem en sufragio de difuntos. Por lo 
tanto, la visita de las iglesias, para po-
der ganar la indulgeftcia plenarla apli-
cable a las almas de los fieles difuntos, 
se verificará hoy por la tarde, y mañana 
por la mañana. 
- . 
6,30: Lo cursi.—A las 10,30: Una buena 
muchacha. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de Manuel París.—A las 6,30 
y 10,30: Don Juan Tenorio. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (clamoro-
so éxito de Muñoz Seca) (11-10-930). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—6,30: Don Esperpento. —10.30: Don 
Esperpento (éxito inmenso) (20-10-930). 
A V E N I D A (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: Las brujas (éxito de emo-
ción) (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10.30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡Exito! (6-9-930). 
FUENCARRAL.—4, 6.30 y 10,15: Don 
Juan Tenorio. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policiacos Caralt.—A las 4, 
6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía, de Blanquita Pozas.—A las 5: Aquí 
hacen falta tres hombres, por Blanquita 
Pozas.—A las 6,30 y 10,45: ¡Me caso en 
la mar! (exitazo) (21-9-930). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). 
Hoy domingo, tres grandes funciones.— 
A las 4 (popular). A las 6,30 (corriente). 
A las 10,30 (corriente). Exitazo del nue-
vo circo ecuestre y de los magníficos nú-
meros de caballos. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30: Actualidades Gaumont sono-
ras. El aprendiz de brujo (sonora). E l 
profesor de mi mujer (sonora en espa-
ñol). Gran éxito—A las 6,30 y 10,30: E l 
seguro de Homobono. Actualidades Gau-
mont sonoras. E l aprendiz de brujo (so-
nora). Ponche a la romana (dibujos so-
noros). El profesor de mi mujer (habla-
da en español). Grandioso éxito (1-11-
930). 
Sulüvnn. Vales para socios y sus fami 
lian, en la contaduría del teatro (planta 
baja). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a pala: 
Izaguirre y Abáselo contra Quintana IV 
y Jáuregui . Segundo, a remonte: Ucin y 
Ugarte contra Pasieguito y Salaverría I . 
Tercero, a pala: Azurmendi I y Quinta-
na I I I contra Gallaría I I y Begoñés I I I . 
BANDA MUNICIPAL,—Programa del 
concierto que hoy d a r á en el Retiro, a 
las once y media de la m a ñ a n a : "Can-
tos regionales asturianos": a) Andante. 
Allegro. Andante; b) Andantino modéra-
te; c) Allegro giusto; d) Andante. Alle-
gro. Allegro molto, Vi l la ; "Danza ma-
cabra", poema sinfónico, S a i n t - S a é n s ; 
"Los encantos de Viernes Santo" ("Par-
sifal"), Wágner ; marcha de "Aída", Verdi 
LOS D E L LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30 y 10,30: 
Don Juan Tenorio. 
ZARZUELA (Semana popular). —6,30-
10,30: ¡¡Esta noche me emborracho!! 
(tres pesetas butaca) v 18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,15: Don Juan 
Tenorio. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Diaz.—A las 6.30 y 10,30: Mariquilla 
Terremoto (23-2-930>. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (éxito gran-
dioso) (30-10-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — A las 6,30 y 10,30: La 
cida (dibujos sonoros). El cuerpo del de-
lito (hablada en español). Gran éxito (22-
5-930). 
CINEMA BILBAO CTuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6.30 y 10,30: Re-
vista sonora número 11. Fanny la corls-
ta (cómica). La canción de Par ís (so-
nora), por Maurice Chcvalíer (4-10-929)¿ 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6.30 y 10,30: Betty 
Compson en la espectacular comedia lí-
rica, totalmente en tecnicolor, ¡Música, 
maestro! (14-10-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.15 y 10.30 ("cine" 
sonoro): El leñador. Noticiario Fox^ 
Obertura 1812. La máscara de hierro 
(Douglas Fairbanks) (24-12-929). 
CINE DOS P E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 (lunes popular): No-
ticiario 23. El viudo alegre. Don Juan 
Tenorio.—A las 10,15: Noticiario 23. Las 
dos Lilis. La patrulla de la frontera. E l 
viudo alegre. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277),—A las 6,15 (lunes popular): E l 
pináculo. Matrimonios a la moderna. Ca-
mino del olvido.—A las 10,15: El pinácu-
lo. Matrimonios a la moderna, don Juan 
Tenorio. 
CINE ESPAÑA. — A las 6,30 y 10,30: 
Adán se casa con Eva (cómica). La bella 
de Samoa (Lois Moran). E l despertar, 
por Vilma Banky (20-11-929). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6,15 y 
10.15: Genio y figura (cómica). Revista 
Pa thé (sonora número 1). Un mal bai-
larín (dibujos sonoros). El hombre y el 
momento tponorwtjor Billie Dove (26-
9-930). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Os-
tolaza y Tacólo contra Lasa y Vega. Se-
gundo, a pala: Radiola y Amorebleta I 
contra Azurmendi I I y Ochoa. 
* * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
a r w i i i ' K í n T ! ! ^ ^ 
Hubo un Lon Chaney en el Cine mudo. 
Hoy hay un 
V I L C H E S 
en el Cine hablado en español. 
^ C a s c a r r a b i a s " 
Es su revelación. E s un " f i lm" Para-
mount. 
a B « w R w m m-n-m-m-'wm 
N o v i l l a d a e n S e v i l l a 
SEVILLA, 1.—En la plaza de toros de 
la Maestranza, y con tarde lluviosa, se 
celebró la novillada con que la Empre-
sa obsequiaba a los abonados. Se lidia-
ron seis novillos del marqués de Guar 
dalets, desiguales, que hicieron buena 
venda de los ojos y La Dolorosa (2i \PêSL- "Niño del Matadero", valiente con 
10-930). la capa en todos sus toros y muy aplan 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45: Papá 
Gutiérrez (éxito enorme) (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
La Perulera (20-9-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 16,30: Lo cursi.—Noche, no hay función. 
Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Gé- ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
nova, 20).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: En- Compañía de Manuel París.—A las 6,30jen el toro fuertemente, hasta el punto 
dido; con la muleta, torpe, siendo achu-
chado varias veces; mató medianamente 
a sus tres novillos. "Chiquito de la Au-
diencia", con el capote, bien; dos buenas 
faenas de muleta, sobre todo en el úl-
timo. Con el estoque, pesado en sus tres 
j novillos. Durante la corrida llovió, pero 
ciclopedia Pathé. Bañistas en miniatu 
ra. Alianza de tres. Domador por amor 
(28-10-930). 
CINE RIALTO.—Hoy, tres sesiones, so éxito de Muñoz Seca) (11-10-930) 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a lasi INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
10,30: El sueño de un artista (varieda-|45).—6,30: Don Esperpento.—10,30: Don 
des sonoras Paramount). Revista sono-1 Esperpento (éxito inmenso) (20-10-930). 
ra Paramount. La barca de Noé (dibu-í AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
jos animados sonoros) y Galas de la Pa-
ramount (18-10-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 4,30: Periquito y la zorra. 
Estrellados.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Tragedia en el eulr.ret Guau 
Guau. Periquito y la zorra. Estrellados 
(28-10-930). 
CINE CALLAO (Plaza del Callao. Te-
léfono 95801).—A las 4,30: Noticiarlo so-
noro Fox. Moscas sabias (dibujos sono-
ros). Amor audaz (Adolphe Menjou y 
Rosita Moreno).—A las 6,30 y 10,30: Llu-
via de sustos (cómica). Noticiario Fox 
sonoro. Moscas sabias (dibujos sonoros). 
Amor audaz ("f i lm" sonoro Paramount, 
por Adolphe Menjou y Rosita Moreno) 
(30-10-930). 
y 10,30: Don Juan Tenorio. | de que "Chiquito de la Audiencia" hubo 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— de descalzarse. Bombita IV, que bandé-
e lo y 10,30: El padre Alcalde (clamoro-| rilleo los seis novillos, escuchó grandes 
ovaciones. 
rVl' • S B/'E "'Q' 5 ' B^'B"!'"S""!!' El' 9 
M O D A S 
M A D R I D - E L E G A N T E 
Lanería — Confecciones — Sedería 
G e n o v a , 1 8 ~ A r g e n s o l a , 2 4 
Teléfono 86363. 
9 B!! B'l|'.B:i'!:B!i!l!llill!B!i!lll!!líil i!IIIIIIIH!!PU¡IIÍIBin9in 
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—Tarde, 
no hay función.—Noche, 10,15, estreno: 
Los amigos del hombre, saínete en cua-
tro actos, de don Jacinto Benavente. 
COXHICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡Exito! (6-9-930). 
FUENCARRAL. — 6,15 y 10,15: Don 
Juan Tenorio. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30: 
La diadema de la princesa (interesante 
reposición).—A las 10,30: Sherlock Hol-
mes contra John Rafles. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa 
ñía de Blanquita Pozas.— A las 6,30 y 
10,45: ¡Me caso en la mar! (exitazo) (21-
9-930). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
RADIOTELEFONIA 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA , 13 . 
J., y reserva. 
Serví tas (S. Leonardo).—7, misa con-
ventual; 6 t., ejercicio de Animas. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura, 1).—8,30, misa de comunión; 4 t., 
estación, corona franciscana, ^ oficio de 
difuntos, responso e imposición de há-
bitos. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—S. Ginés: 10, misa parro-
quial con explicación del Evangelio, se-
jra tennlnar a 633. después de haberl™1- c u r 8 ; J h v'sr>e,r*9 J í t e r í ? í ? . í * - ? Í 
negado a 650. con abandono do tres du-^™ k é t ' y - p ^ s ^ T j o ^ 
ros- '6 t., rosarlo, ejercicio, sermón, señor 
Los Alicantes pierden dos puntos a 514, González Pareja, salmo y responso.—San 
con los mism s precios anteriores 
En Electricidad destaca la buena orien-
tación de la Cooperativa Electra, muy 
solicitada, que llega a tener ventaja de 
10 enteros. También está en alza de un 
entero Mengemor, de uno y medio Le-
crín, y de dos las ordinarias de la Tele-
fónica. Los restantes valores del corro 
tienen buen mercado, dejando aparte a 
Chade, que ha estado muy movida. 
DIA 8.—Lunes.—La Conmemoración de 
los Fieles Difuntos. Los Innumerables 
Santos Mártires de Zaragoza; Ermengan-
dio, Malaquías, Obispos; Silvia, viuda; 
Valentín, presbítero; Hilarlo, doctor; We-
nefrida, virgen; B. Pedro Almató, márti-
res. 
La misa y oficio divino son de la Con-
memoración de todos los Fieles Difun-
tos, con rito doble y color negro. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Continúa la novena a su Titular. 6, Ex-
posición; 10. misa solemne; 6,30 t., ejer-
cicio, sermón, P. Valdepares, O. P., y re-
serva. 
S. Manuel y 8. Benito.—10, misa de di-
funtos; 8 t., rosario, sermón de Animas, 
P. Rodríguez; reserva y responso. 
« « • 
(Este peHódlco se publica con censur»! 
eclesiástica.) 
L u j o y 
M u e b l e s 
NI. Cerezo 
Goya, 29 
T a 11 e r e «i 
ATALA, 4S 
e c o n o m í a 
O N D U L A C I O N 
2 M A R C E L P E S E T A S 
Peluquería de iiefloms 
"Rosa de Oro". Desengaño, 12 
Máyor. 21. TeL 95417 
L á m p a r a O S R A M u n i f i c a d a 
Probarla es adoptarla. De venta en los 
buenos establecimientos de electricidad. 
Venta al por mayor. 
P A B L O Z E N K E R ^ ^ J ^ 6-
TELEFONE USTED a l 10857 si s u aparato de 
radio no funciona o funciona m a l . Y le en-
viaremos un operario GRATIS. 
C A S A S A N C H I S -:- Magdalena, 7 
ELECTRICIDAD RADIO 
con el Banco Hipotecarlo de España, Gestión rápi-
da y eficaz. E. del Rio. Avenida Dato. 6. Madrid. P R E S T A M O S 
Los t e l é í o n o s de E L D E B A T E son los DÚIS. 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 j 72805 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, i2i 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—11,30, 
Transmisión del concierto de la Banda mu-
nicipal.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto.—19, Campanadas. Música de bai-
le.—22, Campanadas. Señales horarias. Tea-
tro Radiofónico.—0,30, Cierre. 
Radio Eitpaña (E. A. J. 2, 424 metros).— 
¡De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Recl-
i tal de canto. Conferencia, por el general 
'de Estado Mayor don Sebastiá-n Mantilla. 
Música de baile. Cierre. 
* « * 
Programas para el día 3: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—**• 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo — 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Cambios de moneda™ Con-
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral,—15,30, Cambios de moneda.—19, 
Campanadas. Bolsa. "La Palabra". Música 
de baile. Información taurina.—20,25, No-
ticias.—20.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metroe).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Recl-
cltal de canto. Cotlzaclonee de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. 22 a 
0,30: Orquesta. Crónica de cine. Recital 
de canto. Critica taurina. Poesías, por Ale-
jandro Caballero. Canciones regionales. 
Charla deportiva. Noticias de última hora-
Cierre. 
M A U l U i J .—A l i o AA.—xviuu. o.xylb E L D E B A I L ( 7 ; Domingo '¿ do noviemure de 1980 
Ir 
N u e v a c o l e c c i ó n d e m a l l a s 
p a r a v i s f f l o s , d e s d e P t a s . 1 , " l 5 m e t r o 
E x t e n s o s u r t i d o e n a l f o m -
b r a s d e t e r c i o p e l o , d e s d e 
p e s e t a s 2 , 0 0 
B a y a d e r a s p a r a c a m a s t u r -
c a s , d e s d e p e s e t a s . . 2 , 6 5 m e l r o 
D a m a s c o d e s e d a , b u e n a 
c a l i d a d , a p e s e t a s . . 3 * 2 5 i n e t r o 
T a p e t e s d e p a ñ o , b o r d a d o s , 
a p e s e t a s 1 , T 5 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
N N I T E E S T A QUIIICEÍIA 
i r 
• a • • 
J • • • ' 
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P E L E T E R I A 
A L E S A N C O 
CARRETA?, 6 
; • . * . • • . * : • • ••* .* • • i i 
• • , • . . .Y 8 
• • . . • - . • . ' \ 1 
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I S E C C l d N ESPECIAL: 
IGUACNICIONES Y 
IPIEUS SUELTAS. 
/// o o u m i n e meiop s u casa ¿ / 
¿a lámpara de pie es 
ideal para el hogar 
por su fácil adap-
tación en todas 
partes. Teniendo 
buena luz, estará 
Vd. más a gusto. 
O S R A M 
E L 
Domingo 3 de noviembre de 1930 (8) E L D E B A T E 
MAimiD.—Aflo X X . — 6 (vid 
i 
Mi tío, el viejo 
general, no gozaba 
de simpatía en la 
familia. Su carác-
ter altivo, su ener-
gía de mando y su 
epopéyica historia, 
irritaba a las de-
más personas, que 
nada tenían q u e 
contar de su pasa-
do. ¡Ay!, tener un 
porvenir e s talis-
mán que abre to-
das l a s puertas; 
pero tener un pa-
sado sólo sirve pa-
ra uno mismo, pa-
ra, reclinado en él 
c o m o almohada, 
añorar la lumino-
sa y lejana juven- s 
tud. 
Sin embargo, a mí me impresionaba mucho la no-
ble figura de aquel ochentón, fornido como un roble, 
que tan extraordinarias aventuras me refería. E n cuan-
to le veía corría a montarme en sus rodillas, y con 
esa tenacidad, propia de los niños que no obedecen 
a otra ley que a la de su capricho, le pedía que me 
contara algún episodio de su vida guerrera. E n sus 
relatos veía yo pasar marciaJes regimientos, ondean-
tes banderas, bélico ardor que encendía mi imagina-
ción infantil, fraguada en el mundo maravilloso de 
los cuentos. Hasta me parecía oír el férreo rodar de 
loa cañones, el trotar de los caballos y el sonoro re-
doble de los tambores. Fragoroso aliento de batallas 
me invadía. Al calor de aquellos relatos se iba forman-
do mi temperamento, apasionado y aventurero. Des-
pués, muchas veces, evocando el grave y señorial acen-
to de las palabras de mi tío, que tenían trémolos de 
Romancero, me he sentido más osado ante los lances 
de la vida-
Recuerdo que se envanecía de no haber sido herido 
en combate, a pesar de haber entrado en fuego mul-
titud de veces. Parecía que algo sobrenatural le pro-
tegía contra las balas. Fué siempre el primero en aflo-
jar las riendas al caballo y galopar al frente de su 
escuadrón de húsares, en las memorables cargas do 
caballería, que tantas cruces le habían valido. A su 
lado caían racimos de soldados acribillados por la 
metralla; pero él, olímpico como un héroe mitológico, 
parecía invulnerable; acaso como Aquiles, sólo tenía 
en su cuerpo un lugar, desconocido por el enemigo, 
donde pudiera ser herido. 
—Sin embargo, me han herido. Una sola vez... ¡Eso 
ai!... Y no fué en lance de guerra, aunque los del 
amor se les parecen algo. 
Alzó un poco la manga y me enseñó una cicatrix, 
que le cruzaba el brazo. 
—Fué una navajada de rufián. Y tuvieron la culpa 
los negros y profundos ojos de una mujer. 
Me olvidaba dedr que mi tío fué muy enamorado. 
Sus aventuras amorosas no cedían en nada a sus epi-
sodios guerreros. Con sus recuerdos galantes pudiera 
escribirse un libro capaz de emparejar con los más 
famosos de ese género literario. Pero en el campo del 
amor no le ocurría como en el de batalla: con frecuen-
cia resultaba vencido. Todo su valor y todo su teme-
rario arrojo cayó, muchas veces, pulverizado ante la 
fuerte debilidad femenina. Se reconocía esclavo del 
albedrío da la mujer, y si alguna vez faltó a la dis-
ciplina militar, la culpa se debió al hechizo femenino. 
Yo no sé cómo explicarlo; pero también en esto mi 
tío me parecía magnífico. 
Hoy, al contemplar en mi despacho el retrato al 
óleo del general, que guardo colgado en lugar prefe-
rente, como presidiendo la estancia, para que su re-
cuerdo me infunda exaltación, cruzó por mi memoria, 
como un relámpago, la aventura que me contó de có-




—No sé cuándo 
ni cómo la conocí. 
Debió ser cosa de 
milagro. S e me 
apareció de pronto 
como una fascina-
ción. Lo que sí re-
cuerdo es que me 
/ enamoré de e l l a 
i n s t a n t é n e a -
mente. E r a anda-
luza, fina. Juncal, 
de graciosa y su-
til armonía de lí-
neas que le daban 
encanto de flexibi-
lidad serpent ina . 
No me c h o c a r í a 
que fuera una de esas figuras femeninas de los anun-
cios del oloroso vino de Jerez, que, por raro privilegio, 
escapó del cromo y echó a andar por la vida. Asomada 
a la reja, entre las macetas de claveles, que adornaban 
el marco de la ventana, parecía una flor más y la 
más bella de todas. E n el patio, los días de fiesta, re-
j voloteaba bailando sevillanas, altos los brazos, el bus-
: to erguido, cimbreante la cintura, agilísimos los pies 
como lanzaderas y envuelta en la onda musical del 
I rasgueo de las guitarras, tenía algo de vaporosidad, 
¡ de ingrávido, de pluma en el aire... Pero lo principal 
de ella, con tener tantas y tan buenas prendas de be-
lleza, eran los ojos... ¡Qué ojos, sobrinillo!... Ellos 
fueron los culpables de que me hirieran... Pero no 
adelantemos loa acontedmlentc», que todo llegará por 
su tumo en la narración-
Hizo un alto. Por un momento permaneció en si-
lencio, acaso evocando el pasado. Tosió después y 
tomó al cuento de su aventura. 
—No hay que decir que aquella mujer tenia a den-
toa los pretendientes. ¿ Quién pudiera verla y no amar-
la? . . . Ante su reja rondaban los más marchosos Jó-
venes de toda industria y condición: ricos propleta-
rioa de bodegas famosas en el mercado Internacional; 
caballistas diestrísimos que, en la feria, llamaban ¡a 
atención por su tipismo; torentos de postín; creo que 
hasta un bandido la cortejaba, un bandido que tenía 
asustada a la serranía y su nombre andaba en pavo-
rosas historias de cartelón de crímenes. Pero poco me 
preocuparon tales contrarios. E r a por entonces ca-
pitán y en mi sangre florecía el bizarro empaque de 
los tercios que domeñaron los Países Bajos. 
De este modo me fué contando mi tío su peregri-
na historia. Asedió a la hermosa, puso cerco ai re-
ducto de su vanidad de mujer guapa y un día se acer-
có a ella y la habló. Fué en los jardines del Alcázar, 
donde se respiran aún los efluvios de una raza que, 
en holocausto del amor, quemó sus más altos Ideales. 
E l conjuro del pasado, la radiante diafanidad azul del 
cielo, el murmurio epitalámico del agua de los sur-
tidores, el lugar, la ocasión, fueron otros tantos sor-
tilegios que acuciaron los galantes afanes del capi-
tán. L a adorada mujer escuchó las frases del apuesto 
militar, que la caracolearon en el oído con la fasci-
nación de las flautas de los encantadores de serpien-
tes. Su fresca y cascabelera sonrisa se fué aquietan-
do, hasta que el gesto se hizo serio. Y entre las fron-
das se oyó el leve pisar de un niño descalzo, el tem-
blor de las hojas por el roce de unas alas y la vibra-
ción de una flecha de oro que rasgaba el aire. 
Desde aquel día se vieron con frecuencia. E l amor 
comenzó a trenzar sus vuelos, prendiendo, entre sus 
giros, la voluntad del capitán. L a lima les auroleaba 
de plata cuando, en la reja, "pelaban la pava". De 
cuantos proyectos y de cuantos juramentos se hicie-
ron, nada me dijo mi tío. Quiso, sin duda, guardar 
para él solo aquellos recuerdos que eran lo único que 
le quedaba del fuego de su amor. Reliquias de su ju-
ventud, que hizo bien en no descubrirme, porque esas 
cenizas se desparraman desvaneciéndose fuera del res-
coldo del corazón, en cuan-
to se las revuelve con el 
hurgón de la confidencia. 
— ¿ Y cómo le hirieron a 
usted ? — le pregunté inte-
rrumpiéndole, curioso de co-
nocer cómo pudo realizarse 
tal hazaña. 
—Verás. . . Mi suerte te-
nia furiosos a los otros ena-
morados. Yo sentía, en tor-
no, cierta hostilidad. Pero 
aunque no me advirtió que 
anduviera con cuidado, pues 
trataban de asesinarme, no 
hice caso y sólo tuve oídos 
para escuchar con arrobo 
las palabritas de miel de 
mi amada y ojos para con-
templar los suyos, que te-
nían para mi alma poder 
de brujería. Asomado a las 
misteriosas simas insonda-
bles de aquellas pupilas, me 
parecía perder contacto con 
la realidad. Todo se esfu-
maba a mi alrededor y sólo 
veía aquellos dos puntos lu-
minosos, que me paraliza-
ban como un veneno ener-
vante. Así las cosas, una 
noche, al filo de la una, 
cuando al pie de la reja, 
pegado mí rostro a los cla-
veles, suspiraba d e amor 
junto a mi amada, S'rntí con-
fuso -nurmullo de gente que 
se acercaba. Estaba la ca-
lleja silenciosa. E r a estre-
cha y torcida. A un lado 
se alzaba el gris paredón 
de un huerto conventual, y, 
al otro, abría su florido marco la reja. Pasos más allá, 
una imagen religiosa, encerrada en una homacina em-
potrada en la pared, ponía su Cándida visión ilumina-
da por una lamparilla de soñoliento parpadeo... 
Antea de que pudiera dar. 
me cuenta, cayeron contra 
mí tres hombres enmasca 
rados, que esgrimían sendas 
navajas. DI un salto atráa 
reguardándome con el mu-
ro del huerto conventual y 
desnudé ínl espada, haclen-
do frente a los que me ata-
caban. Su furia se estrelló 
contra m i impávida sere-
nidad. E r a mi acero cu-
lebreante, rayo que trazaba 
un garabato de muerte. He-
rí a uno, asusté a otro y 
cuando me disponía a ti-
rarme a fondo contra el ter-
cero, un grito femenino ras-
gó el silencio de la calleja. 
Volví la cabeza y mi mi-
rada se enredó en los ojos 
de aquella mujer. Sus ojos 
brujos me fascinaron. Olvi-
dé el peligro en que me ha-
llaba y, por un momento, 
quedé en extasiada contem-
plación de aquellas negras 
y profundas pupilas que me 
miraban aterradas. MI ene-
migo aprovechó la ocasión 
y mientras yo permanecía 
ensimismado, quieto, con la 
espada tendida, él me rajó 
el brazo. 
Se contempló la cicatriz 
y dijo, poniendo remate a 
su narración: 
—jSólo asf pudo herime! 
E s cierto. Tenia razi/n mi 
viejo tío, el general. Solo 
asi pudieron herirle: apro-
vechando el instante en que, 
olvidado del peligro, sin pre-
ocuparse del enemigo, con-
templaba íascinado unos bellos ojos femeninos. En 
el campo de batalla hubiera sido imposible. 
José C A S T E L L O N 
(Dibujos de Agustín.) 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de «ufrir inútilment*, gracias al maraTilloso descubrimiento d« la 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que tea la 
&* . • en todo* BUS manifestaciones: Impotencia (falta de 
JNdA?f i lS t6IS ld vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
- vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-<¿l_¿̂ ŷ eiouea, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ í ^ meJades del cerebro, medula, órgano» sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por cansa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é u» ailme^tS ^ e n d í r d e i 0 c « ¿ 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físico» como morales o intelectuales, esportis-
ras, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
rganismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivos HIJO OS lOSB VIDAL Y RIBAS (8. en O.), KOHCADA, 31, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
G R A N P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Elec tr ic idad "| 
B R 0 W N - 3 p V E R : | i 
CájáS oe mániobrá 
Con re/¿S í v r m í r n * ; ^ I 
profecC motores ek'drkos • Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 M A D R I D 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e C e m e n t o s P o r t l a n d 
K E R A M E N T 
Cerámica Artística de Cemento 
Propio para cuartos de baño, Cocinas, Despachos, Portales, Laboratorios, Esca-
leras, Fachadas de Edificios, etc. 
Precios de 11 a 23 pesetas metro cuadrado. Incluyendo embalaje. 
Tejas de cemento keramizadas en todos los colores, de 140-56 y 83 piezas por 
metro cuadrado, a 18-25 y 31 pesetas el ciento. 
Todos los precios son s/v en la fábrica de Yeles-Esqulvlas. 
Exposición permanente de dicho material, en la calle de San Marcos, núm. 83 
duplicado, esquina a Libertad, donde se facilitan Catálogos, Precios, Referencias 
y cuantos datos deseen. 
Oficinas de la Sociedad: Calle de Alcalá, VL Teléfono 16182. — MADRID. 
,A„";ÍK FRAÑCO INGLES 
• til ío^asV;tIo\ñ <• 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS! Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 3090B 
, Plaza del AngeL U / T E L . 18549 
DESPACHOS Atocha, 46 y 47 j • 84572 
' Hortaleza, 122 ' 
Entrada Ubre •:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
O P O S I C I O N E S A E S C U E L A S 
LAS CONTESTACIONES más científicas, didácticas 
y detalladas, redactadas ahora expresamente para la 
actual convocatoria por profesores especialistas de la 
Escuela Superior del Magisterio, Escuelas Normales, 
Doctores en Ciencias, Ingenieros, Astrónomos, Licen-
ciados en Letras, Teología y Derecho, Sres. Rioja, 
Strong, Tinoco, Samper, Torón, Charentón, Lobo, Gallo 
de Renovales, Vega y otros. C L A S E S O R A L E S Y POR 
CORRESPONDENCIA. Gestionamos la obtención de 
certificados de penales j pago de derechos al habilitado. 
Antes de decidirse por una preparación cualquiera, 
pida Informes a 
INSTITUTO SAMPER " ' ^ M M ^ 1 
M O L I N O S 
de toda» ciasen, para mano 
y fueraa motdi. Tritura-





Apartado 185, B I L B A O 
w m 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
H E R N I A D O 
N o s u f r a u s t e d m á s d e s u h e r n i a 
No olvide que seguir el Método C A. B O E R es ase-
gurarse contra la estrangulación hemiaria. Los apara-
tos C. A. B O E R triunfan donde todos los sistemas han 
fracasado; lo afirman y pregonan miles de personas 
que deben la salud a los renombrados aparatos C. A. 
B O E R , los cuales reúnen las cualidades imprescindi-
bles y fundamentales en todo tratamiento mecánico de 
las H E R N I A S : Potencia, comodidad, suavidad y efi-
cacia. 
MADRID, 28 de octubre de 1930. Sr. D. C. A. B O E R , 
Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: Me es muy 
grato manifestar a usted mi más profundo agradeci-
miento al encontrarme hoy completamente curado de 
la hernia crural que durante más de veinte años tanto 
me ha hecho sufrir y tenido en constante peligro, sin 
poder conseguir en todo ese tiempo mejoramiento al-
guno con cuantos aparatos he venido aplicándome; has-
ta que, aconsejado por un amigo mió de Bilbao, clien-
te de su respetable casa, recurri a sus excelentes y 
maravillosos aparatos, a los que debo hoy, a los ochen-
ta años de edad, mi completa curación, por lo que le 
queda muy agradecido su atento servidor y amigo que 
le estrecha la mano, Francisco Arroyo, calle Riego, 10, Io 
MADRID. 
Si cansado de sufrir anhela usted su bienestar, cui-
de su H E R N I A racionalmente. Adopte sin demora el 
Método C. A. B O E R , que ofrece al HERNIADO más 
exigente, por grande que sea su H E R N I A y cualquier 
esfuerzo que haga en todas las posiciones que necesite 
usted adoptar, la máxima seguridad. Visite con toda 
confianza al afamado ortopédico en: 
OTJADALAJARA, martes 4 noviembre, Palace Hotel 
PASTRANA, miércoles 5, Fonda Castro Corral 
CHINCHON, Jueves 6 noviembre. Fonda L a Iberia. 
SACEDON, viernes 7 noviembre, Fonda Madrileña. 
jV/IApiRin domingo 9 y lunes 10 noviembre, Hotel vitwjwiu, inglés, calle Echegaray, 8 y 10. 
H I T E T E , martes 11 noviembre. Fonda T. Lels. 
CUENCA, miércoles 12 noviembre, Hotel Moya. 
TARAN CON, jueves 13 noviembre. Fonda Española. 
1 I-MOSCAS, viernes 14 noviembre. Casa Venancio. 
T A L A V E R A R E I N A , sábado 15, Hotel Comercio. 
TORRIJOS, domingo 16, Fonda Manuel Díaz. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
V I V E R O , martes 4 noviembre. Hotel Venecla. 
V H i A L B A , miércoles 6 noviembre, Fonda Vizcaína. 
B I B A D E O , jueves 6, Hotel Ferrocarrllana. 
NAVIA, viernes 7 noviembre, hotel Mercedes. 
EIJARCA, sábado 8 noviembre, Hotel Gayoso. 
PRAVIA, domingo 9 noviembre. Hotel Victoria 
A V I L E S , lunes 10 noviembre. Fonda Iberia 
roí.A S I E R O , martes ^l noviembre. Fonda Nueva. 
GIJON, miércoles 12 noviembre, Hotel Comercio. 
EAVIANA, jueves 13 noviembre. Fonda Daniel Blanco. 
OVIEDO, viernes 14 noviembre, Hotel Inglés. 
LUANES, sábado 15 noviembre. Hotel Victoria 
C. A. BOER. Especialista Hemiario, Felayo, 60, BAR-
CELONA. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
E l 50 % de los ingresados en junio han sido preparados por esta Academia Pidan regla-
mentos. Academia Gaspar Velázquez. Hortaleza, 130 (antes Píamente, 12). Hay internado. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Rulz, plaza Mur-
cianos, S, Valencia Remi-
to gratis folleto investiga-
ción aguas. Sin compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de mi explora-
ción, indicándome estación 
más próxima a su finca. 
Acabo de obtener un éxito 
completo de agua a salto, 
y profundidad de antema-
no, señalada, para el Nota-
rlo de Chamartín de la Ro-
s a Don Tomás Calle 
L 1 N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza 5. T. 32370. 
T E S O R O S A C R O M U S I C A L 
ha abierto un concurso de música vocal 
Informes: Apartado 8.002.—Madrid. 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E 
(Instalada por el Patronato Nacional del Turismo) 
A l c a l á d e H e n a r e s . T e l é f o n o 1 4 8 . 
Tipleo mesón castellano. Cocina española. Comidas: de 
una a tres; meriendas: de cuatro a siete; cenas: de 
nueve a once. Cubierto: ocho pesetas, compuesto de 
cuatro entremeses, tres platos, dos postres, pan y vino. 
Meriendas a la carta. 
C O N F O R T A B L E CHIMENEA 
CONVIENE R E S E R V A R LAS MESAS 









no con patatas. 
Domingo.—Paella. 
L O T E R I A N U M . 1 0 S f r i 
Su administradora, doña Teresa LozattI, sirve pedidos 
correo todos sorteos. Incluso Navidad. 100 ptas. vigésimo. 
I ARTES GRAFICAS I 
í¡ IMPRESOS PARA TODA GLASE DE IN- \ 
t 
A N I V E R S A R I O S 
EL SEWOR 
D O N E U G E N I O D E G A R A Y Y R I V A C O B A 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 0 
Y S U E S P O S A L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A P I L A R V I T 0 R I C A Y M U R G A 
E L D I A 1 5 D E A G O S T O D E 1 9 1 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N D E S F SANTIDAD 
Q . E . P . D . 
Sua hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios en sus oraciones, por cuyo piadoso 
recuerdo recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en laa iglesias de Calatravaa, San Pascual, San Jeró-
nimo el Real, Jesús, Santiago, Catedral, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de. los Dolores, Buen 
Consejo, Nuestra Señora de la Almudena (cripta), Santuario del Inmaculado Corazón de María (calle del Buen 
Suceso), Santos Justo y Pástor (Maravillas), Real Iglesia del Buen Suceso, Santísimo Corpus Christi (Carbo-
neras) y San Fermín de los Navarros, y el día 5 en el oratorio del Caballero de Gracia y en las parroquias de 
San José, San Luis Obispo, San Martín y Nuestra Señora del Carmen, serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dichos señores. 
Varios señorea Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES, VALVERJAE, 8, L* T E L E F O N O l'WOS 
J A R A B E F A M E L t f t E ) B R O N Q U I T I S T U B E R C U L O S I 
M A O R I D .—A ñ o XA.—JSuni. li.ííta 
mmmmmwmmmmmmmmmwmmmmmmm •mxmmw rn i n i! 11 m ii riu 111111 n rimu.111 n 11.1111 m\ 1 n 1 i rruí u i 1 iiumuii 111 u 
Hasta iO palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
íiiii! n rm ru ui ii \ mMI ;: t mu i rnmnrrrm rrnTnTírnTi m i i u m m i m i i M i r i r m i i r rrrrnr-i 
Estos annndos «6 reciben 
en la Admlnlstraolón d* EL 
P P B A T B . Colcj^ata, 7; 
quiosco (id la fflorleta de San 
Bernardo y «n el quiosco de 
[a calle «Jo AlcnUi frente al 
Banco del )Uo 4« la l'lata. 
X EN TODA» LAS AU£N. 
OIAS » » Pl iBUClDAO 
AGENCIAS 
¿DESEA un buep Adminis-
trador o Apoderado? Acu-
da «• ÁSW»cla Adminis-
trativa "MMrid". Pl y Mar-
gall. i * , tercero, 22. (T) 
ALMONEDAS 
LIQUWAtimM muebles, co-
medores, despaohos, alciobas, 
armarlos, ílllarías, plano, ea-
pejoa. Se fjaapa^a el comer-
cío con eJaüclo propio. Le-
ganitos, 17- (51) 
COLCHOXKS, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; sir 
lias» cinco pesetas; lavabos, 
16; mesa comedor, 18; da 
noche, 15; buró americano, 
1?0 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; armario, 70; 
<JDS cuerpos, 110; despachos, 
226; alcoba», 250; comedo-
res. 275; hamaca», 10. Oons-
tantino Roclríguez, 38; ter-
oer trozo Oran Vía. (12; 
G A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola, Estrella, 10. 
Matesanz; diaz pasos An-
châ  (12) 
ARMARIO luna, 55 peaeta«, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
POR grandea reformas fin-
ca, la Casa l̂ o.stnozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas «lases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, SO 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmoaos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
UATENCION!! No deje da 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que haca la 
Casa López durante loa me-
ees de verano da todas las 
existencias con un 60 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desdo 450. 
Luchana, 33. (6) 
HOY, mañana, piso diplo-
mático, despacho, comedor, 
recibimiento, arcén, mesas. 
Vitrina, entredós, cuadros, 
porcelanas, reloj, turca, Pa-
thé. radío. Reina. 36. (12) 
ALQUILERES 
EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225, Vel&zquez, 
105. (T) 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha. 139-14L (T) 
ALQUILASE local, dos hue-
cos, 80 peseta». Sagunto, 4. 
(T) 
PRECIOSO exterior, sitio 
sanísimo, baño, termo, 75 
pesetas. Porvenir, 6. (T) 
CüAKTOS confort baratísi-
mos, 20-24-32 duros. Andrés 
Mellado, 36. W 
E X T E R I O R , 4 habitaciones, 
baño completo, termosifón, 
recibimiento, ascensor, 110. 
Avenida Menéndez Peiayo, 
4^ OI) 
PRECIOSOS, principal, ba-
jo. baño, ascensor, teléfono, 
31-24 duros. Goya, 119. (3) 
BUENOS cuarto» Interiored 
con calefacción central, as-
censor, teléfono, desde 70 
pesetas. Mendizábal, 40. (12) 
KE alquila hermoso piso, 
todo confort, sol. Kermoal-
11a, 89. ( j) 
(, \ T MRTORES M e d i o dta, 
nueve piezas amplias ochen-
ta y siete metros cuadra-
dos, baño, calefacción indi-
vidual, ciento sesenta pese-
tas. List*, 81. ( i) 
EXTERIOR, tres balcones", 
110 pasatas. Palma, 78. (I) 
ALQUIITASB piso todo coi-
fort, calefacción oentral. Ta-
mayo, 8, lado teatro Prin-
cesa, (T) 
SOTANO propio para ahñaZ. 
Cén Q taller, Monasterio, 10, 
frente teatro Princesa. (T) 
EXTERIOR espacioso as-
censor, 30 duros. Alvares 
Castro, 11. ( i ) 
Ñ \ T E áTOR, Boleadísimo Va-
joso, c i n c o habitaciones, 
tranvía a la puerta. Cator-
ce duros. Pilar, 11, final To-
rrijas. (A) 
(Tü A R T OS desalquilados. 
B1 a c i 11 tamos Información 
amplia y seleccionada. Co-. 
lón, 14. d i ) 
INTERIOR, 25 duros. H u e í 
tas,, la. ( i ) 
TIENDA dos huecos, ma-
cho fondo. Huertas, 12. (1) 
PRlÑCfpAL,, ocho pesas? 
mirador, gas, 33 duros. Ra-
zón Cruz, 6. (1) 
ALQUILO piso calefacción 
central, teléfono 33204, (53) 
MAKTIX Heros, 41. Se al-
quilan exteriores o interio-
res. (X) 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. HermoEilla, 42. 
Garage. (51) 
CADILLAC, limouslne, toda 
prueba. Ramón de la Cruz, 
82, de 10 a 12. (T) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo», 




mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
R E C A M BIOS adaptables 
CitroSn. Aceites, accesorios 
generales automóviles. Fu-
rló. Alcalá, 109. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
do primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
BERLIET. Unicamente en-
contrará piezas da origen 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
4<L (57) 
CARNET, conducción, ma-
cánlca, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
CARNET, enseñanza con-
duclr, mecánica, reglamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra 6. (27) 
ALQUILAN SE jaulas indo-
pendientes. Guzmán el Bue-
no, 27. Garage Madrid. (3) 
OCASION. Conducción ínte-
nor, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
dê  O) 
OCASION, camioneta Dod-
ge, buen uso, dos tonela-
das, doble rueda, véndese. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (D 
"EBOA". Embrague Auto-
mático, aplicablo a todos los 
automóviles. Carmen, 41 . 
(51) 
K A E F I , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
R.ARFI, Aduana 17. Gran 
exposición automóviles oca-
aión. O) 
KARFI , Aduana 17. Venta 
contado y plazo». (1) 
DIPLOMATICO por ausen-
cla vende Ford dos puertas, 
seis ruedas, equipo gran lu-
jo, poquísimos kilómetros. 
Navas Carmen, 23. (3) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados- Chu-
mica. 12. Teléfono 96G07. (1) 
5 i »u • i (i v u. KS ocasión 
das nirirca», facilidades pa-
go, Vlc. Vallehcrmoso, 11. 
(51) 
KÜrAUAClON c u b 1 erta^ 
garantizada. Invar. Alberto 
Aguilera, 13. ( i ) 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 8. (1) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Río. (i) 
SB vende un camión Usa, 
Sterling, en buen uso y a 
toda prueba de 7 % tonela-
das basculante o cambio por 
lo que convenga. Alvarez 
Gato, 9, principal. (T) 
COMPRÓ pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
28. (12) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
oúmero 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a esouelas, 
sacreiarlos Ayuntamientos. 
oficiales de Gobernación, R a 
diotelegrafla. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas e pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos ta-
temado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
CLASES Blasco, prácticas, 
individuales. Reforma letra 
taquimecanografía, contabi-
lidad. Matemáticas, dibujo, 
pintura idiomas. También 
por correspondencia Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágfones, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Ponte jos. Madrid. 
CONDUCCIONES; Fiat 509, 
cuatro puertas, seminuevo, 
Fiat 603, magnífico estado, 
ambos baratísimos. Fortu-
ny, 23. (12) 
GRAN ocasión; Oppel con-
ducción Interior, c u a t r o 
puertas, seis cilindros, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12), 
ESSEX conducción, cuatro 
puertas, chassis largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
CÍIEVROLET seis cilindros, 
conducción, 10.000 kilóme-
tros recorridos, magnífica-
mente equipado, ganga ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
ción cuatro puertas, estado 
eeminuevo, seis ruedas, ma-
leta, baratísimo. Fortuny, 
23. (12) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Ava-
la, 9. (51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económtua. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (M) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas de) Monte, el 
Centro da Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 3, 
entresuelo. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y saxto años. 
B a c h 1 i l e r ünlversltarlo. 
Ciencias." (52) 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso, Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
PROFESORA francesa en 
caaa y domicilio. Ciudad 
Rodrigo, 8. (3) 
CULTURA general, mecano-
grafía, taquigrafía, Idiomas, 
primera enseñanza, bachi-
lleratos, Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla, 14. (11) 
INTERVENTORES, deposl 
tarlos fondos, instrucción 
pública ferrocarriles Al i -
cante. Preparación textos, 
Centro Estudios y oposicio-
nes. Puebla, 14. (11) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 16. (1) 
SEÑORITAS exclusivamen-
t e profesor especializado 
oposiciones 5 alumnas. San 
Bernardmo. 2. (K) 
ESCUELA da artes decora-
tivas. Directora Rosarlo Ra-
llo. Repujados, pirograbados, 
pintura, decorado de mue-
bles imitación marquetería 
antigua, lacas japonesas, et-
cétera. Envío profesora do-
miqilio. Marqués de Santa 
Ana, 26, duplicado. Teléfo-
no 10609. (5) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanca 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. . 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6. tienda (51) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia, impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una siete-nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha 29. Trabajos 
porcelana, Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n 11 fico. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
ANTIGUA Academia d e 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-





fía. Academia Aguilar. Ca-
ños, T. (52) 
MATEMATICAS: Lecciones 
p a r t i c u lares Aritmética, 
Geometría, Algebra, Trigo-
nometría. José Blanco. Tra-
falgar, 11, duplicado. (12) 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza Alicante, prepa-
ración completa próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
(1) 
ACADEMIA Gastronómica 
Lecciones do Cocina, repos-
tera matrícula para seño-
ras y señoritas, precias mo-
derados, calle Bola 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (92) 
MAGISTERIO, 2.000 plazas, 
presentamos d o c u m entos. 
Preparación Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
ü-ÁNTOS, escritorios. Infór-
mese importancia resulta-
dos. Academia González Mo-
lina. Cava Baja, 1. (13) 
KfcíiOBITAS. Cultura gene-
ral, ingreso Ministerios. Ofl-
CUiaa. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (14) 
A C A D E MI A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
ACADEMIA Santa Adolai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. To« 
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (IX) 
BACHILLERATOS, Farma-
cia. Aduanas, Prácticas L a -
boratorio. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Internado. 
(14) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
TAQUIGRAFIA García Bo-





L O M B B I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
loros y puriñear la sangre, 
use lodasa Beilot. Venta en 
farmacias. (55) 
DFNTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original, 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio. San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vea Cruz. 1. Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (1) 
COMPRAVENTA fincas. Er-
nesto Hidalgo, agento cole-
giarlo. Torrijos, 1. Teléfono 
55066. Horas: 4/7. (D 
VE N IJ O casa Chamberí, 
5.666 p i e s , dos plantas, 
70.000 pesetas; renta Ubre, 
4.800. Helguero. Montera, 51; 
cinco-siete. (12) 
VENDESE hermosa finca 
alrededores Madrid. Escri-
bid: Martin. Anuncios Ecos. 
Fuencarral, 119. (12) 
COMPRO casa, esquina, me-
dia contribución, 7 %; hasta 
70.000 duros. J . Barallat. Co-
lón, 1, cuatro a seis. (3) 
CASA bien situada rentan-
do 15.300 pesetas, véndese, 
barata. Teléfono 51933. (A) 
IN UTIL Intermediarios. Vén 
dése casa libre cargas, ur-
gentemente en sesenta mil 
pesetas. Escribir Apartado 
Correos S.CÜO. (T) 
VENDO linca final calle Ai-
calá, cerca Sanatorio Tore-
ros, en 65.000 pesetas. Ra-
zón: Pasa, 3. (1) 
FINCAS. Compra - venta, 
H i p o t ecas particulares y 
Banco Hipotecario. Gerar-
do Rueda. Fuencarral, 22. 
De 6 a 9: (3) 
VENDO 700.000 pies préxl-
mo calle Toledo, 3 pesetas 
pie. Teléfono 13340. Admiti-
ría mitad en fincas. (53) 
VENDO casa 950.000 pesetas. 
Hipoteca Banco 550.000. Te-
léfono 13346. (53) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. DetallL-s: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (1) 
SE alquilan o venden loca-
les propios para vaquerías o 
almacenes en el Paseo Im-
perial, 2, y Melancólicos, 1. 
Informes: Alvarez Gato, 9, 
principal. (T) 
VENDO finca rústica lujo. 
28 kilómetros Madrid, mag-
nifica casa todo confort, 
275.000 pesetas. Alcalá, 186. 
Núñez. (3) 
COMPRO casas antiguas y 
teatro céntrico. Apartado 
9.007. (I) 
CASA dos fachadas, próxi-
ma Atocha, 4-833 pies; ren-
ta 57.200 pesetas; ocho plan-
tas y sótanos; Bajioo 208.000 
pesetas. Ultimo p r e el o, 
465.000 p e s e t as. Gerardo 
Rueda, Fuencarral, 22. De 
seis a nueve. J3) 
í-INCAS rústicas « 4 toda 
España, compro • hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona To^rijos-Lista 
Padilla-Montps-i. B u e n a s 
condiciones. Datoaí Teléfo-
no 51'J71. (T) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pin Núñez. Teléfono 16279." 
(51) 
SI desea comorar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueva (]52) 
M I G U E L , Viiaseca, coósT 
tructor de Obras. Casb^iló, 
44, duplicado. Teléfono 5b7Sl 
(T) 
VENDO o cambio gran, edi-
ficio situado entre trea pa-
séos, con tranvía a la puer-
ta. Informes: Alvarez Gato, 
9, principal. (T) 
COMPRANSE grandes fin-
cas rústicas en España. Ri-




cas, Inaltcrablp.s! Sólo las 
hace Roca fotógrafo. Te-
tuán. 20. ••*•• (52) 
HUESPEDES 
CPÜZ, 8. Restaurant Cam-
tábrlco. H o t e l Martínez. 
Pensión 8 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión; (01) 
PENSION Domingo. A g ü i j 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pest^aa. 
Mayor. 19, (51) 
H. Sudamericano* Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
PENSION. Cañizares, 2. se-' 
gunde. Gabinete i n<l.; pen-
diente Balcón. Precios muy 
arreglados. (T?) 
PARTICULAR, ad mi t i r í a 
dos huéspedes, con, sin, es-
pléndido gabinete. Bai;bie-
ri, 4, segundo derecha. (A) 
MAGNIFICA pensión 5,50. 
Fernando, V L 17, primero 
derecha. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparaclo-
noh. Casa Hernando. Grau 
Via 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparackmes. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MODISTAS 
HODISTA económica, corle 
elegante, confecclóo esmera-
da, arreglos, patronea Ml-
aas. 21. (T) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
Demandas 
T E N I E N T E retirado Guar-
dia civil, se ofrece adminis-
trador, cajero, cobrador • 
cargo análogo. Razón: Te-
i¿lono '¿3084. (T) 
SK.SOKíTA 32 añcsT SEcelM* 
tes informes, ofrécese seño-
rita compañía, doncella pa-
ra ir a América. Colón, 14. 
(11) 
CABALLKKO 37 años, casa-
do, abogado ofrécese admi-
nistrador, encargado nego-
cio, profesor colegio, precep-
tor, secretario particular. 
Colón, 14. (U) 
ADM ( s í -TK7\1><: propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garaatiss. Apartado 362. í l ) 
SAÍ K K U O T I S ofrecen cla-
ses bachilleratos y Derecho. 
Razón : General Pardiñas, 22 
ÍT) 
T A Q U I M E C * N~0^ 
grafa, trabajar su casa. Fer-
nández RÍOS, 8 (esquina Ga-
lilco). Cuesta. (&(> 
SEÑORITA austríaca profe-
sora alemán, Francés, ««pa-
ñol desea colocación ex Urna 
o lecciones. Austria. Monte-
ra. «. Anuncios. CW) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetoa 
La Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA V E N T A 
MOBISTA casa o domicilio. 
Lista, 68, duplicado, segun-
do bis. (T) 
I.MY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Toléin-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado "SI Im-
parclal". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, (53) 
ORAN Breiaí ia Venta Oe 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
fuencarral, 20. (T) 
PENSION Mlreruxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese-
las. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Uay ascensor. 
(T) 
SALA alcoba 3 amigos, 5,50 
pensión completa, todo con-
fort. Goya, 64. (.T) 
I'ENteiCJN Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19», primero. Pensión 
completa desdo 8 pesetas. 
(T) 
PENSION Vizcaína, confort 
precios módicos. Plaza San-
ta Bárbara, 4, principal. 
(11) 
PENSION MíUán. Lujosas 
habitaciones. Precid mode-
rado. Infantas, 34, segundo 
izquierda (11) 
ROMERO. Edilicio.' Fontai-
ba. Trato Incompaoable pre-
cios rebajadísimos confort. 
Valverde, 1. (5) 
CEDO habitación una, dos 
camas, confort, calefacción, 
casa nueva. Paz, 8, segun-
do. (T) 
PENSIONES para estables, 
facilito en familias religio-
sas. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION honoirable todo 
confort; precio^ económicos, 
teléfono 95335. Preciados, ¡57, 
segundo centro. (5-5) 
BONITA habitación con o 
sin. Lista, 08, D.0 2 bis. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
MATRIMONIO formal ad-
mitirla uno, dos, huéspedes, 
con calefacción, baño. An-
tonio Acuña 8. Lechería 
(T) 
CRATIS, graduación vista, 
procedimientos rn o d o rno», 
técnico especializaOo, Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ure casas Madrid y tincas 
rústicas en u><iu España. J. 
M. Brito. Alcalá,, 04. Ma-
drid. Teléfono ««21. (62) 
NECESITO 400.000 pesetas 
segunda 8 %, Banco 800.000 
urge. Apartado Q.00T. (3) 
ADMITI RIASE socio capi-
talista gran negocio terre-
nos. Hortaleza, 84. Señor 
Atalaya. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
LABORATORIOS españoles. 
Soliciten doctor Viña Caste-
lló, 44, Madrid, condiciones 
representación científica in-
te resa propaganda especííl-
cos. (A) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, profe. 
«oras, dependientas, servicio 
doméstico 14.700 colocados. 
Unica casa. Colón, 14. (11) 
EBANISTA domicilio, ÍÍ50 
hora, restaurador muebles 
antiguos. Llamad teléfono 
35839. (10) 
TRASPASOS 
POR faUecimiento traspaso 
casa huéspedes. Luna, 19. 
De tres a cinco. (3) 
POR mil pesetas, dos hue-
cos, con vivienda. Renta 150 
pesetas. Razón; Quevedo, 1, 
portería. (H) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-




giosas. Vicente Tena. Fres-
ijuet, 3. Valencia Teléfono 
interurbano 12:-il2. (T) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutaseas, curación vía in-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
NA R ATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería AXTO-
yo. Barquillo, 9. (T) 
AMAS DORADAS 
LAS M L J O B & S . EN L A F Á B C t C A ! 
34 CALLE, DE: LA C A B E Z A 34 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy dp moda, admite gé-






mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso X I I , 56. (27) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cecina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
ro. (1) 
SESORA joven, ofrécese ser-
vir, señor solo, sacerdote. 
Bretón de los Herreros, 4 
duplicado. (12) 
TINTORERIA Católica El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 16869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 3a492. (55) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, | a 5. (T) 
i/OUOANA. Condeuoraulones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Prlnclpti, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1008. Preciados, 64, primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimos. Salud, 9. (3) 
PLLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0.2j. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. 
E X C E L S I O R . Pontejos, 8. 
Sirve comidas a domicilio , ii 
aparatos a vapor, ps tentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. 
B U R L E T E desde 0.30 metro 
colocado. Grases. Barquillo. 
6. Teléfono 19089. <*> 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza tnn-
ebera, seis. Santa IsabH, 
30. Paceo Recoletos, M». (1) 
TURCAS, sotuiers, colchones 
camas, arreglos económicos. 




tranvog, canónicos. Cava 
Baja, 1<». Teléfono 74039. (13) 
PINTOR, psLpeiista econó-
TÍIÍ<O. Presupuestos gratid. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
AJ.BAÑTLERÍA, similares, 
a-abajos, reparaciones, pre-
supuestos gratií?, garanliH.s 





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, teléfono 
13101. (54) 
lUB MAS aniig":« >' u 
drrnaa. relojes de marca» 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
láMMtÉAO18' escopetea, pin-
era molas, antigüedades 
' v t>b;o4o» de arte. Casa Scr-
j P Jtajet más que nadie. 
I Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
Í ^ í i i a r ^ o T _ E x i j a marca 
acmler Victoria. Kochaco 
imitaciones. JlljneJor- i«J 
\NTI-> de comprar bisule-
•Ha. perfuma y artículos 
j Je regalo o '"^"t' *.OÍ,p1' 
te pret ios en Puema, i . Í cr-
fumería. Nueva becaon de 
droguería. (V) 
¡OÓ--i 200 cupones (todas 
marcas) regalajuos en lulo 
café de 8. 9, 10 pesetas. Ku 
libra chocolate "Melgar", 25 
(y 50 Damo« cupones en lo-
das rnarcss chocolates Eco-
nomato Melgar- Relatores, 
¡i 'ivU't'ono 1446®. (61 
fcíÍTEilÁíí terciopelos, grau 
Ka Ido. blpfeefl Cf>co' tfi rifi. 
pelo y yu<e. Más. Hortale-
za. 98 (Ojo, esquina a«*vt< 
Í^TKRASl Tapices coco, 
j . i . ¡..j.clo, alfoiwbntas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
nada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95514. (?) 
RECLAMO. Orueta, vendo 
a 90 pesetas como propagan-
da el mejor aparato radio, 
enchufado en corriente con-
! tlnua. Abada, 15. (6) 
POCOS dias durará la ven-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 90 pesetas colo-
cados, garantizados, que 
vende Orueta. Abada, 15. 
Madrid. (6) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somiers en el d í a Telé-
fono 73826. (11) 
CAMAS turcas desda 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(S) 
VENDO dormitorio caoba. 
Corredera Baja, 2, segundo 
centro. (19) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desdo 25 pe-
setas. Torrijos, 2. U) 
BBAGCEROS, fajas, írriga-
dtres. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
CANARIOS musicales espa-
ñoles, colores naturales, ex-
celentes cantares. Molino 
Viento, 27. (G) 
PROPAGANDA. El mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 00 pesetas. Orue-
ta, Abada, 15, Madrid. (6) 
ALCOIBRAS de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchcl Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
SEMINCEVOS a s p i r a d o r 
electro-Luxe, hule incrusta-
do pasillo. Serrano, 104 du-
plicado cuarto derecha. (1) 
ANTES de adquirir instru-
mento alguno, visite la Ca-
sa Aeollan. Avenida Conde 
Peftalver, 24. Donde encon-
trará pianos a 500 pesetas. 
Pianos automáticos con ban-
queta y rollos a 1.950 pese-
tas. Gramófonos a 200 pose-
tas. Constantemente grandes 
ocasiones procedentes de 
cambios por instrumentos. 
Aeollan. No deje de visitar 
esla importante casa. (22 P.) 
(11 
C A S A Roca. Colegiata, I L 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (D. 
M I* ILAÍLLIA 
PI y MSIILUS, r 
Compraventa de sellos, 11-? 
bros, grabados y dibujos. 
Grandes descuentos sobre 
Ivert 1931. Novedades Co-
yas, C o 1 o m b, etcétera 
ARTICULOS FILATELICOS 
" P é r e z d e ? I S l a T o r r e " 
Sagasta, 18. 
S. A. 
T. 33308. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de instalacionea 
entregados funcionando. 
C A S A S T A B E L 
SASTRERIA. Trajes alta novedad. Gabanes impermea-
bilizados. Corte elegante. Se impermeabilizan géneros 
y prendas. Carrera San Jerónimo, 51, bajo derecha 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
LAS FASES DE LA LUNA Y LAS LLUVIAS 
Un amable lector campesino nos escribe una carta en 
la que dice que aunque nosotros lo negemos, él, sin 
embargo, afirma oue las lluvias tienen que ver con la 
Luna. 
"Yo peino canaa—nos cuenta—y desde mis más tier-
nos años he visto que, conforme con lo que decía mi 
padre (tambicu campesino), llueve más en los cuartos 
creciente o menguante que en los otros y especialmente 
*i {a Luna se presenta con cierta inclinación que nos-
otros conocemos por "Trae lluvia". 
En corroboración de ello añade: "Por eso, como este 
verano se presentaba así, yo les decía a los míos: cuán-
ta agua trae esta Lima, parece de invierno. Lo mismo 
les he dicho ayer que la vi. Y a podemos prepararnos, 
que esta Lima trae MUCHA agua. Pero ¡si no hay 
nubes!, me contestaban. Veremos dentro de tres o cua-
tro días." 
Y, claro es, ante la confirmación que de sus pronósti-
cos suponen las lluvias de este verano y las de estos 
dias, añadida a la experiencia de muchos años, no puede 
menos de exclamar: "Así es que estando la Luna en esa 
forma llueve porque llueve. No será aquí en Madrid, 
pero llueve no muy lejos de aquí. En otras partes se 
nota mejor eso." 
E n primor lugar, debemos decir que en vez de mo-
leetarnoa la franca manifestación de nuestro comuni-
cante nos x-esulta extraordinariamente s impática Estas 
cuestione? deben agitarse, sacarse a dlscuuión, para que 
la pxpe¡••éncia se ponga al habla con la ciencia—aquí 
bien 'modestamente representada—, pues de ese trato 
no se puede esperar sino copiosos frutos. 
Hubiéramos querido, sin embargo, aprender cuál son 
los distintivos de esa famosa inclinación que ha de te-
ner la Luna para que anuncie agua, pues ésta es la 
segunda vez que nos hablan los campeamos de ese 
Punto y nos va intrigando la cuestión. 
Hubiéiamos deseado también saber a qué fase lunar 
del pasado verano se refiere el autor de la carta. 
Finalmente, ros hubiera agradado que nos concre-
íáse más el lugar donde se han realizado las observa-
ciones tan Interesantes expuestas en ella. 
Como ve el "Campesino" que nos escribe, no nos nc-
Jamos, ni mucho menos, a hablar y a dialogar amislo-
samente acerca de un tema "siempre antiguo y siem-
pre nuevo" entre gente del campo. 
Libros se podrían escribir con todo lo que respecto 
a él se ha dicho, pero queremos limitar por hoy nuestra 
"Charla" a presentar a modo de pórtico el gráfico ad-
fiolas. Cuando fueron copiosas o muy generales en una 
región se señalan con un punto grueso y en caso con-
trario con punto menudo. 
E n cuanto nuestro comunicante empiece a mirar ese 
dibujo exclamará: "Véase cómo después de los cuartos 
sin duda, a la que se refiere la carta recibida, se nota i gas estadísticas, han llegado a resultados contradicto 
en el gráfico que no hay ley ninguna que ligue la llu-
via con las fases lunares. 
E n fin, sea lo que quiera, ahí va el dibujito. Que 61 
sea el juez que decida esta causa-
rlos respecto a esa iníluencia de las fases de nuestro 
satélite en las lluvias, pero a pesar de todo, nosotros 
no debemos desanimarnos. Vengan hechos, venga expe-
riencia. 
ANO 1 9 5 0 , J U L l 0 A G O S T O 
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junto que hemos preparado para que él. con la solidez | crecientes o 
que presta la experiencia, nos hable de si es verdad'1 
que las fases de la Luna influyen en las lluvias. 
hubo más 
que también 
lantes de Julio y agosto es cuando| Antes, sin embargo, de llegar a la sentencia prome-1 E n la Inmediata "Charla" nos « M l e i 
pero nosotros le ^ T Í a m o s observar1 temos volver sobre este asunto en otra o en otras 1 de la dec-linación de la Luna y de ótr 
larse en que en setiembre y octubre ' r.harlHs" nara pvnonpr laa r̂ *̂ ,,̂  i _.. . . 11 ^ ' 
Aparecen en la parte superior del gráfico las fases ha habido abundancia de precipilacionea acuosas des-
lunares de los meses anteriores y debajo las lluviaa re- I pués de la Luna llena. 
cogidas día por día en las diferentes regiónos ©spa-j Limitándose a la reglón central de Enpaña, que es, 
Charlas para exponer las observuriones que con pa- I relntívos a este popular pleito 
ciencia ge rmánica han hecho SchuWer en -Alemania.! Para la próxima semana e i 
Pilgram en Austria y otros en los Petados Unidos y e 
otras naQioiwj. Esos» autores, después de formar u . 
remos a hablar 
os antecedentes 
peíamos un tiempo ex-
) ttaVifti y trio. 
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DEl MOVIMIENTO AGRARIO ACTUAL 
Los que desde hace ya bastantes afios 
venimos luchando por la unión de las 
gentes del campo (labradores, propieta-
t.os y obreros) en Sindicatos y Fede-
raciones agrarias católicas, vemos con 
especial complacencia los movimientos 
agrarios que se suceden en distintas 
partes de España desde hace poco 
tiempo. 
Los hombres del campo se van dando 
cuenta de que es necesario agruparse y 
unirse para ser oídos y ateuddos por 
los Poderes públicos. Y más que nada 
Para defenderse de tanta explotación 
y lacra como recae sobre la clase labra-
dora por su falta de unión, por su es-
casa cultura y por la postergación en 
qup la han sumido largos años de co-
rrosivo caciquismo y el abandono de 
lo.s Gobiernos que pasaron... 
La Confederación Nacional Católica 
Agraria, a pesar de las persecuciones 
de que ha sido objeto; a pesar de las 
lamentables equivocaciones de algunos 
de sus dirigentes y de los egoísmos de 
otros, fué, y es la única ent.dad que 
mantuvo y mantiene principios y nor-
mas que solucionan los distintos proble-
mas de la tierra. Esta entidad ha pedi-
do con tesón y constante apremio a los 
Gobiernos medidas y ayudas que al-
gunos hombres públicos atendieron e¡n 
parte, y que otros, menos comprensi-
vos, desoyeron para venir después a crear 
conflictos, como el que aún dura en la 
venta de los trigos, que tantos males y 
angustias, no vistas en la Corte, han i 
causado por esos campos de Dios. La 
Confederación es la única entidad agra-| 
ría española que viene luchando de an-
tiguo por la unión de los labradores y 
obreros del campo en la paz de Cristo, 
que es justicia y verdadera armonía. De 
aquí que estudie los distintos proble-
mas agrarios para deshacer las codi-
rias desenfrenadas que hoy ahogan a 
los hombres, dentro siempre de los ám-
bitpa de la caridad cristiana, aun a true-
(¡ue de que se molesten los voceros más 
o menos elocuentes, que tienen sólo por 
norte su medro personal... 
La Confederación Nacional Católica 
Agraria ve, pues, con agrado y verá con 
eumo gusto que esas asambleas de gen-
tes del campo cristalicen en serlas ac-
tuaciones ciudadanas. Nada nuevo tene-
jnos que añadir nosotros a lo que en 
estas reuniones y mítines se pide. Sí se 
E L N A U F R A G I O , porK-HITO 
repasan las conclusiones y reiteradas pe-
ticiones que la Confederación N. C. A. ha 
presentado a los Poderes públicos de 
seis años a la fecha, y sobre todo los 
dos años últimos, se podrá ver no ha 
omitido ninguno de los grandes proble 
mas agrarios. La petición de un ministe-
rio de Agricultura; la implantación de 
los Tribunales de paz (no Comités pa-
ritarios) para tratar los problemas obrê  
ros; la implantación de tasas (proble 
mas periódicos) y la inspección e ínter 
vención de fábricas de harinas. Las res 
tricciones en la importación de produc 
tos del campo, que tanto daña a la eco-
nomía nacional (trigos, maíces, cáña-i 
mo, semillas y materias oleaginosas, et-i 
cétera etc.); las peticiones de creación 
de consejos agropecuarios provinciales, 
compuestos por las entidades vivas y 
reales del agro español (no de Cámaras 
ni otras entidades ficticias que nacie-
ron como productos de la política, más 
o menos honestos...); los deseos viva-
mente expresados de creación de Gran-
jas Agrícolas provinciales, escuelas de 
capataces, campos modestos de experi-
mentación, cobro del retiro obrero en 
forma justa y adecuada, ampliación del 
crédito agrícola que tanto bien propor-
ciona, regulándolo y encauzándolo hacia 
entidades agrarias solventes. Todo, todo 
esto y cien cosas más que atañen al 
campo español, lo ha estudiado y pedi-
do hasta la saciedad la Confederación 
Nacional Católica Agraria. 
Bien venidos sean los movimientos 
agrarios actua'es, repetimos, si van a 
cuajar y dar alientos a la clase campe-
sina para independizarse de roñas ser-
viles y para hacer que la Patria se en-
grandezca y se afirme, creando baluar-
tes de gentes sanas que la defiendan. 
¡Campesinos, labradores, obreros del 
campo, gente sana y honrada, unios en 
asociaciones que os defiendan! Pero sa-
bed antes qué asociaciones son esas, quié-
nes y qué títulos tienen los que las di-
rigen... 
¡Unámonos todos bajo los lemas san-
tos de Religión, Patria, Monarquía, Or-
den o Agricultura y Paz! Pero todo esto 
sostenido con firmeza varonil, con or-
den y con tesón, sin estridencias ni alha-
racas, como corresponde a nuestra cla-j 




— L a amo a usted, señora. 
—¡Caballero! Debo advertirle que soy una mujer casada. 
—Bueno, pues... déme usted calabazas. 
Cartas a n r D ATE Inundación de petróleo en U&miL Oklahoma 
Se pierden 60.000 barriles diarios 
Los agentes de Cambio y Bolsa 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Me parece, como us-
tedes afirman, una gran necesidad ia re-
forma de la provisión de las plazas de y^l , .Tim_s„ aup pn ^ á 
agente, pero entiendo que éstas debie- *om 31 limeS qiIe en ^ 1)020 06 ^ 
LONDRES, 1—Telegrafían de Nueva 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
VA sentido de la elegancia en el de-
corado. Sus dos aspectos fundamentales: 
la luz y el color. Por ejemplo: hay cier-
tos tonos que al lado de otro perjudican 
a este último, resultando una combina-
ción desafortunada: y al revés, existen 
asociaciones de matices felicísimas, ins-
I radas en el buen gusto y en un certe-
ro sentido artístico. 
Conviene concretar más todavía. Su-
TKmgamos que se trata del decorado de 
/ra sala. Entonces ese decorado deben 
presidirlo los tonos más bien sombríos. 
Pero en gabinetes, salitas íntimas, "bou-
doirs", etc., etc., su carácter requiere 
colores claros y delicados: un gris per-
la, un blanco rameado "pompadour", un 
celeste empalidecido o un verde suave, 
y nunca un rojo oscuro, café o verde 
rabioso. 
No es preciso ser un colorista (en 
técnico) a la manera de los grandes 
pintores, famosos en esa especialidad, 
para saber qué tonos dicen bien al lado! 
de otros y al contrario. Y por añadídu-j 
ra, la mayoría de las mujeres suelen; 
ser maestras, por intuición, en el colo-j 
rismo; prueba de ello que casi ningu-i 
na ignora los matices que las favorecen 
ni las combinaciones de aquéllos que les 
van mejor. De ahí que las rubias sean 
partidarias, con muy buen acuerdo, del 
azul y el rosa, y las morenas del encar-
nado, el botón de oro y las asociaciones 
do matices sobre la base de esos dos to-
nos que, en efecto, favorecen extraordi-
nariamente su tipo. Y no menos admi-
rable resulta el "instinto" con que to-
das o casi todas domináis el "arte de la 
luz", esquivando por todos los medios 
la claridad extremada, dándoos cuenta 
de que un rayo de sol directo destruye, 
on ocasiones, muchos encantos físicos... 
De ahí la maligna, deliciosa e Insupera-
ble habilidad con que en un momento 
dado colocáis en visita a una amiga 
frente al balcón, mientras vosotras os 
situáis, sabiamente, en la penumbra fa-
vorecedora y escamoteadora de imper-
fecciones y defectillos... 
¡Admirable "estratégica" que forma 
parte de los Inumerables recursos de la 
coquetería femenina; tan Inumerables 
como... personales! Y que prueba, ade-
mán, lo que todos sabemos, o sea, que 
en toda mujer hay una artista, por na-
turaleza, sin estudios previos y sistema-
tizados de Arte. Se trata de un don, co-
mún a todas, y que debéis cultivar y 
aprovechar: un don como el de la co-
quetería, del que saben las mujeres más 
ingenuas y de menor cultura 
Repetímos, pues, que debéis aprove-
char ese don de interpretar lo bello yl 
de... sentirlo, aplicándolo, no solamen-j 
te a vuestras personas, sino a cuanto! 
oa rodea, a vuestro hogar, en fin. Inter-
pretad bien, por ejemplo, los efectos de! 
luz en las habitaciones, "graduando"] 
esa luz y "rebajándola", hasta conse-; 
guir que los aposentos adquieran el to-
no suave y discreto que conviene. Cier-
to que la moda actual transige con el 
sol, pero... con limitaciones. Es verdad 
que no se estilan aquellos aposentos de 
antaño, cerrados y casi a obscuras. Pe-
ro tampoco es distinguido ni elegante 
el tipo de casas y habitaciones a toda 
luz. Lo moderno y "bien" consiste en 
un justo medio, o sea, una luz templa-
da, suave, agradable, que no moleste en 
ningún sentido y favorezca en cambio, 
estéticamente, a las personas y a las 
cosas. ¿Manera de conseguir ese "tem-
ple" de la luz? Con telas y cristales de 
colores determinados y adecuados. 
Un ejemplo: Supongamos que se tra-
ta de un gabinete azul. Nada más be-
llo, entonces, que un "stor" de seda de 
ese mismo color, el cual dará a la es-
tancia un tono de ensueño. Para com-
probarlo, ved ese gabinete desde otro 
aposento y observareis la magia del 
efecto. La luz tendrá el poético tono de 
ios crepúsculos vespertinos, y los dora-
dos, bronces, porcelanas, etc., etc., ad-
quirirán, junto con el gabinete todo, un 
tinte maravilloso e Indescriptible. En su-
ma, lectoras bellas: recordad "que to-
do es según el color del cristal con que 
se mira", y que la vida misma, no es 
otra cosa que una realidad única, vis-
ta a través de "cristales" tan diferen-
tes, como engañosamente seductores, a 
menudo. ¿Por qué no mirar, pues, cuan-
to nos circunda y es más íntimo, eligien-
do el "cristal" que nos lo ofrece por 
el lado más grato y más bello? Con 
poco de arte y de buen gusto ¡ya está! 
E l Amigo TEDDY 
ran de proveerse única y exclusivamen-
te por corredores de Comercio. 
Los corredores de Comercio somos los 
agentes de Cambio y Bolsa en las pla-
zas en donde no existe Bolaa, realiza-
mos las mismas funciones mercantiles, 
y las intervenciones que hacemos produ-
cen los mismos efectos que las realiza-
das por los agentes. 
De tal importancia es esto, que en 
la Asamblea general de los Colegios de 
Corredores de Comercio de toda Espa-
ña, celebrada con gran éxito últimamen-
te en Madrid, hemos acordado por una-
nimidad solicitar de los Poderes púbii-
ios el cambio de nombre de los corre-
dores de Comercio, sustituyéndolo por e.' 
de agentes de Cambio, y aun cuando 
oficialmente nada se sabe de la resolu-
ción que en el ministerio se haya to 
mado, es tan de justicia y necesidad, | 
que se espera de un momento a otro al 
cambio de nombre. 
Por esto, señor director, me permito 
molestarle con ánimo de que, siendo 
muy justa mi Idea, insista usted sobre 
ella con energía, y evitaría usted que la 
poco correcta forma en que ae hacen 
los nombramientos de agentes contin-ia-
se, ya que es justísimo que en lo suce-
sivo los nombramientos que se realicen 
sean únicamente por concurso entre los 
que hoy nos llamamos corredores de 
Comercio y muy pronto agentes de 
Cambio. 
Perdone usted la molestia, y antici-
pándolo las gracias es suyo affmo. y 
s. s., q. L e. L m., 
Luis PAVON 
Corredor de Comercio de la 
plaza mercantil de Orense. 
Orense, 25 de octubre de 1930. 
Otras cartas 
tróleo de las inmediaciones de Oklaho 
ma City se han roto ayer las principa-
les válvulas, corriendo el petróleo por 
el campo en cantidad que se calcula en 
60.000 barriles por día. 
Ante el inminente peligro de un terri-
ble incendio han sido cerradas seis es-
cuelas de la ciudad y se ha tocado a re-
bato en un radio de tres kilómetros. 
Un expreso arrolla a un 
autocar en Eslovaquia 
Un muerto y veintitrés heridos 
BRATISLAVA, 1.—En Tyrnan (Eslo-
vaquia), un expreso ha arrollado en un 
paso a nivel a un autocar, arrastrán-
dole varios metros. 
Una mujer ha resultado muerta y 
otros viajeros heridos, de ellos seis gra-
ves y diez y siete menos graves. 
iciByiifliiii'BiiiioiiiiniiiiiiiiiMiiiiiBiiiiiaiiiiíHiiHBiiiiniiiinii! 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501 71509v72805 
C H I N I T A S 
•» • 
Hay que abreviar. 
"También se dió cuenta a la Junta 
de la petición formulada acerca de si 
en seguida debe escribirse como dos pa-
labras o como una. La Academia ha 
considerado hasta ahora que son dos 
palabras: pero tiene el propósito de 
ítviadLrlas en una sola—enseguida—. 
entre otras razones por la ae econo-
mía, pues en Telégrafos la tasan como 
dos, y ya en el nuevo Diccionario apa-
recerá constituyendo una sola palabra.' 
A ios corresponsales les parecerá 
esto magnífico, como síntoma. Pronto 
llegaremos a que se telegrafíe como un 
solo vocablo: "remitan fondos urgente. 
Todo lo que sea dar facilidiades. 
» » « 
"Impresión diaria de París. La po-
lítica y el estómago." 
¡Impresión diaria de todas parUs, 
üermano! 
« » » 
Esa contaduría lírica... 
Dice un suelto que cierto tenor hizw 
un "Caravadosi" extraordinario. Como 
ortografía, evidente. 
Luego, que tuvo una "apoteosis asor-
dante" en "elmevan Istelle", que nadi0. 
tache lo que es. 
Y, poco después, que fué aplaudidlsi-
mo en "espíritu gentile" que lo dicen 
bien hasta los acomodadores. 
¡No hay artista grande para su con-
taduría!... 
» « « 
•*A las seis y catorce minutos de la 
tardf1 salla de Ja plaza en hombros e1 
gran torero, con cuatro orejas y m 
rabo." 
¡Claro! ¡Ahora ŝ , explica uno por 
qué a estos toreros les dicen fenómenos! 
¡Cuatro orejas y un rabo! 
Una cosa así como la ballena azul 
de los Pirineos en traje de luces. 
* « « 
"Algo tendrá el agua cuando la ben-
dicen..., o—renovando el adagio—algo 
tendrá el vino cuando lo embotellan." 
No vengan ustedes 
con esas historias 
—decía un borracho, 
"sopla" que te sopla". 
E l refrán es éste, 
y no admito contra..., 
algo tendrá el vino; 
la cosa es notoria. 
¿Cuando lo embotellan? 
¡¡Cuando lo descorchan!! 
VIESMO 
T^on Felipe Rulbal llama en una carta 
^ la atención del ministro del Ejército 
sobre el escaso sueldo de que disfrutan 
los empleados de Oficinas Militares. Los 
escribientes de segunda tienen sólo 2.500 
pesetas anuales y se pasan diez años en 
esta categoría. Y los de primera, 3.000. 
pirmada por los señores Luis Delgado, 
* Andrés Morillo, Feliciano Delgado, 
José Frueros y Dionisio Fruios, personas 
todas conocidas en Benalcázar, nos llega 
una carta, en la que se protesta de la 
campaña antimonárquica y anticatólica 
que Indirectamente ampara el teniente 
alcalde de aquel Ayuntamiento, nombra-
do por real orden y que es presidente 
de la Unión de Trabajadores y de la 
Casa del Pueblo. 
CM señor Gorbea (don Femando) reco 
^ ge nuestro reciente editorial sobre la 
inmoralidad en la vía pública y denun-
cia varios casos vergonzosos de mujeres 
de mala vida que se pasean impunemen-
te por lugares céntricos de Madrid. 
Oon motivo de los abusos que se ad-
^ vierten en el actual procedimiento 
seguido por la Junta Calificadora de as-
pirantes a destinos públicos, el maestro 
nacional don Manuel Criado y Orellana 
nos denuncia varios casos bochornosos y 
pide que se adopte con toda rapidez una 
solución clara y terminante del problema. 
Ü 
La situación política 
en Inglaterra 
E l Mensaje de la Corona Inglesa lefc 
do hace tres días en la cereanonla de u 
apertura del Parlamento es un progra, 
ma de gobierno muy diferente del do. 
cumento mesurado y un poco gris ^ 
julio de 1929. En éste faltaba casi pop 
completo el espíritu de parüdo, mien, 
tras en el de ahora se manifiesta coa 
bastante intens.dad. En cambio, no ti. 
gura en el Mensaje ninguna medida con, 
creta para aliviar el paro forzoso, 
precisamente en aquel día acusaba un 
aumento de 10.000 y una cifra total da 
2.199.000. 
Parece, pues, que el Gobierno Macdo. 
nald se siente más fuerte que a raíz 
las elecciones cuando, a juzgar por io( 
resultados de su gestión, debería encoa. 
trarse más debilitado. Se explica esta 
paradoja por la situac.ón de loa otroi 
dos part.dos. que en frase del "Times" 
no solamente no están capacitados para 
ocupar el Poder, sino que ni siquier 
pueden hacer eficazanente la oposición. 
Así el partido laborista aun cuando no 
está libre de divisioñes, se atreve a le» 
gislar en laborista sin miedo a ser de, 
rribado. 
Por otra parte, ha prometido a loj 
liberales la reforma electoral El pro. 
yecto que prepara no podrá apl.carsa 
hasta dentro de dos años, y así puede 
esperar que los liberales hagan todo lo 
que esté en su mano para que el Go. 
bierno Macdonald permanezca en el Po. 
der. Y, sm embargo, la reforma pro. 
metida favorecerá en primer término a] 
laborismo. Se trata de impedir que los 
electores de posición ayuden a los can. 
d.datos de su partido limitando los gaa. 
tos de la campaña y prohibiendo el em. 
pleo de automóviles que no sean los del 
propio candidato para llevar a los elee. 
tores a votar. Estas medidas perjudican 
únicamente a los dos partidos no so» 
ciaLstas, especialmente a los oonservai 
dores. 
Para dar satisfacción a los liberales si 
establece el voto alternativo, es declj 
la facultad para el elector de votar por 
dos candidatos. En el caso de que el 
primero no resulte triunfante, el voto 
puede atribuirse al segundo candidato. 
Con esto los liberales piensaa cotizar la 
fuerza inútil que poseen en muchos dls-
tritos Ingleses para conseguir el apoyo 
de laboristas o conservadores en loa 
distritos en que uno de estos dos pa> 
tidos no tenga probabilidades de obte» Txer el triunfo. 
Los liberales esperan con esto aumen* 
tar su representación parlamentaria que 
ahora estiman muy inferior a la que 
les corresponde por el número de votos 
con que cuentan. Claro que para con-
seguir un reparto equitativo de pues* 
tos debe implantarse la representación 
proporcional, pero los laboristas, que 
piensan obtener tarde o temprano la 
mayoría absoluta de la Cámara, no han 
querido ni discutir esa solución. Han 
aceptado el voto alternativo, a cambio 
de las otras limitaciones que les favo-
recen y sobre a cambio de no ser de-
rribados por una coalición liberal-con-
servadora. 
Esta seguridad es la que ha permi-
tido al Gobierno Macdonald incluir en su 
programa para la legislatura que co-
mienza ahora la revisión de ley sobre 
Sindicatos aprobada por la Cámara con-
servadora a raíz de la huelga general. 
Durante todo el año pasado el primer 
ministro se resistió a reformar esa ley. 
Temía que en algunas de sus cláusulas 
surgiese la criáis -por la unión de con-
servadores y liberales. Ahora ese temor 
ha desaparecido casi por completo, no 
sólo en ese proyecto, sino en todos los 
demás. 
No queremos decir con esto que la 
situación política Inglesa se haya con-
solidado. La crisis es más honda de lo 
que significa un cambio de Gobierno. De 
esta incapacidad procede la solidez del 
Gobierno laborista. No es ni siquiera un 
mal menor: es la única solución, mala, 
pero posible. 
R. I* 
El príncipe Takamatsu, segundo hermano del Emperador del Japón, y su augusta esposa, la 
princesa Tokugawa, que vienen a España en visita oficial (Fot. Vidal.) 
Un túnel bajo el río Detroit 
Fué abierto por Hoover desde 
su despacho 
WINDSOR (Ontario), 1.—Hoy se h» 
inaugurado un túnel para la circulacióB 
de vehículos entre Detroit y Windsor, 
bajo el río Detroit. Es el primer túnel 
abierto entre los dos Estados. 
E l presidente Hoover, desde su d68' 
pacho de la Casa Blanca, inauguró * 
túnel suprimiendo los últimos obstácuK* 
sin más que oprimir un botón eléctrico-
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a que has llegado, la pobreza, por no decir la miseria 
en que vivías. 
Don Alonso salió de la estancia, y luego de elegir con 
la dueña del hotel la habitación que había de ocupar 
Heliona y de dar órdenes para su decorado y amuebla-
miento, encargó que avisaran a una costurera y a una 
modista para que al día siguiente por la mañana se en-
trevistaran con su hija, que les daría Instrucciones. 
Así que se quedó solo con la joven, el ex carbonario 
se acomodó en una butaca, en frente de la que ocupa-
ba Heliona, y tras una breve pausa, como si quisiera 
poner en orden sus ideas, dijo: 
—Para comenzar el relato desde el principio, a fln de 
que resulte claro y fácilmente comprensble, no tene-
mos más remedio que trasladamos, siquiera sea con la 
imaginación, a la noble y vieja casona de la señora 
de Kerdaniel... 
— Y a propósito, Charlot—le atajó con vivacidad la 
joven—, ¿dónde está la marquesa, que no he vuelto a 
saber de ella? 
—Aquí en París. Mañana, Dios mediante, podrá ua-
Ur verla. 
—¿Y lady Mary, de la que tantas veces me he acor-
fpdo en mis horas üe angustia y desolación? 
—También está en París lady Kenburry, y también 
llegará el momento, mañana mismo, de que pueda us-
ted abrazarla... Pero no me interrumpa usted más, se-
ñorita Heliona, porque entonces no acabaremos nuuca. 
—To lo prometo, Chariot. Habla, y te escucharé sin 
rechistar. 
—Apenas desapareció usted por la trampa del des-
pacho del difunto marqués, fingiendo una gran deses-
peración comencé a gritar que se había usted escapado 
por la chimenea. Los raptores, que por nada del mun-
do querían renunciar al premio; que se les ofreciera por 
su hazaña, registraron la casa de arriba abajo entre 
maldiciones e Improperios, mientras yo me reía inte-
riormente de su candidez y de lo fácil que me había 
sido engañarlos. AI cabo de un rato de infructuosas 
pesquisas les hice comprender que debían marcharse a 
te escucharé sin rechistar. 
pretexto de que el coche que hablan dejado en la puer-
ta y en el que pensaban meterla a usted, terminaría 
por infundir sospechas y por atraer la atención de la 
gente. Me llamaron traidor, profirieron contra mi las 
más terribles amenazas, pero se fueron, aunque no sin 
anunciarme que vigilarían estrechamente la casa y que 
acabarían por apoderarse de su presa, porque tarde o 
temprano usted y yo nos veríamos obligados a salir, a 
menos que prefiriésemos morir de inanición. Como us-
ted comprenderá, el plan de mis antiguos camaradas 
dé sécta, que no podía estar mejor pensado y que en 
otras circunstancias les habría conducido a la victoria, 
lejos de preocuparme provocó en mí un ataque de ri-
sa que a duras penas pude contener para no exaspe-
rarlos. 
Una vez solo, me dediqué a poner en oMen loa mue-
bles y objetos que habían 
quedado fuera de su sitio, 
para que la señora de Ker-
daniel no advirtiera la 
más pequeña anormalidad, 
y conseguido lo que me pro-
ponía, me pasé én acecho 
toda la noche en previsión 
de que pudieran tenderme 
un lazo. A la mañana si-
guiente, desde mi punto de 
observación, vi entrar en la 
casa a Ana María, la coci-
nera, a quien acompañaba 
un grupo de mujeres con las 
que charlaba por los codos. 
Temeroso de que las curio-
sas comadres me importu-
naran con sus preguntas y 
pensando, por otra parte, 
que debía salvar la piel, me 
introduje en la trampa y 
huí por el subterráneo, que 
tan bien conoce usted. Mien-
¡Usted! ¡Don Alonso de Alcántara! 
tras caminaba me iba preguntando mentalmente: ¿Qué 
i será de la pobre señorita Heliona? Y como contestán-
¡ dome a mí mismo, me dije: Voy a ver si le doy alcance; 
j pud.era ocurrir que necesitara de mi ayuda. Cuando lle-
gué al bosque advertí huellas de pasos en las hierbas 
aplastadas, en las matas tronchadas y una porción de 
inequívocas señales me hicieron sospechar que en la ca-
rretera se había desarrollado una refriega, probablemen-
te una lucha cuerpo a cuerpo entre los viajeros de algu-
na silla de posta y una de las bandas de salteadores que 
infestan la región. Cuando 
trataba de orientarme OWB 
sé entre las ramas de lo3 
árboles el techo de una ca-
sa, a la que dirigí 11113 ^ 
aos, pudlendo i;oraprobar ^ ' 
se trataba de una granja. 
Permanecí escondido varias 
horas para no delatar noi 
presencia, y cuando cerr 
la noche, me deslicé en el 
patio, avancé hasta la casa 
y miré por una ventana que 
se hallaba abierta. EQ e 
centro de la habitación, ten-
dido boca arriba sobre un le-
cno, había un hombre. 
sé si porque hice algún nUj 
do o por pura casualidad, ̂  
enfermo me vió, y creyen 
do, sin duda alguna, que T* 
era de la casa, me hizo se-
ñas de que me acercara. 
Le obedecí, y apenas m 
tuvo a su lado, exclamó con 
voz quejumbrosa: 
—Amigo mío, me abrasa 
la sed. ¿Hace usted el fa-
vor de danne un vaso de 
agua fresca? 
El pozo estaba a dos pasos de distancia. Corrí a . 
saqué un cubo que dejé sobre el brocal, lleno hasta los 
bordes de agua cristalina, pero entonces me di cuenta 
de que no disponía de vasija en que darle de beber ai 
enfermo. No habla nadie en el Inter or de la granja, por-
que la granjera estaba en aquel momento ordeñando la 
vacas en el establo, y su marido y sus hijos se ^xx^*& 
entregados a las faenas campesinas. Esta séjruridw 
(Continuará^ 
